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RETÿIARQUE PREIIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publi-cation (prix, préIèvements,
e.a. ) peuvent être considérées conme définitives, soug réserve toutefois
dee fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e caltu1 des
moyennes.
VORBU.IERKüNG
Alle in diesern Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
aIs endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehal-t eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen A-ngaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitlvi, con riserva tuttavia ad.
eventuali emori cli stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per il- calcolo tte1le med.ie.
.oryrERKrN_e vooRAF
ALre in deze publicatie opgenonen gegeve4s (prijzen, hefflngen, e.d. )
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehaud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen dle achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die aIs basis diendqn voor de berekening
van geniddel-den.
VIANDE PONCINE
Ecleircissenents concèmant los prir de lê viandè de por.c (prix firée et prir de narch6)
et les prélèvements à ltinportation repris dans cEtte publlcation
INTBODUCTION
Il a été préw, pr la wie du Règlenent n" 2o/62/Cfi da 4.4.1962 (Jomal Offlciel no l0 du æ.4.1962),
que lrorgaisation cotltrus des narehée ÊeEitr danÊ le secteu ds 1ê viande alg porc, 6tablle graduellenent
à partir du J0 iuillet 1ÿ62 et que cette orgaisation de narché comporterait prlnclpelensrt m régime ds
pr61èvements intracomueuterrea et dê pr{Ièvenente snvrE le6 Iqÿ8 tiem, calcutés notaMent su Ia bæe
d6B prir dee c6rdales fourragères.
Lrinstauationr à prtir du lêr juillot 1967' itru r6gime de prir unigue dee cé!éales alars Ia Com1anêuté
a conduit à Ia r6alieation à cette date drur marché uique clang le secteu do la viands dê porc. I1 en est
résulté la auppresEion dea prélèvements inttBêomutaire3.
r.lEgryE
r.@,9,
Prir de base (Ràglement ao t2tf67/cw 
- 
srt. 4)
Confomémont à liart. 4 du Ràglerent 
^o 
L2lf67/cw du 13.6.f96? (Jounal Officiel Bo I1?, loàn€ armée,
du 19.5.196?) portdtt organisêtion conmuo de8 lttæhéa alars le B€cteu! d.6 la viard.e ds porc, 16 consêil,
stattmt au proposition dê Ia Comisaionr fire muellsn€nt IDur lê Comrunô[ta avut le lcr aott, u
prix dê baÊe walable pou lê canF,gne de comerrialisation qui Buit 6t qui dure du ler ûovembrÊ au ll
octobre. Ce prir do ba8e ê8t fir6 pour le8 porc8 abattuÊ de la gualité typs à un nlvoêu tsl qutil contri-
bue à asgurer la statllisation dâs coum eur lea Brchés tout æ nientratEdtt pe8 1ê fotmêtlon rlrcrcédents
structurels das la Comuauté.
Prix dr6clusê : (RèglEmeDt î. L2l/67/c@ 
- 
art. t2)
La Conmlssion, aprè8 con8ultation du Conité de geetion, fixo pour 1a Comuaut6 ds6 plir d.6c1us€.
Cea prtr dr6clusc ront firéa à lravance pour ohague tritrcrtrc ôt soBt Blablcr à pe^rttr du ler ao-
rcnbre, du lcr f6vricr, du ler ml 6t ilu lêr Boût. Lora tlc lcur fiztion, il elt tæu
compts ile Ia Bleur dê la quantit6 dralimats nécesEêires à le production dtu kg do ÿiand6 de porc,
crest-à-drre de la Bleur sE 16 mêrch6 rcndiel, des céréaleg foumagàrea st do lê BIcu! des autrcE
alimenta. I1 est égalenent teBu compte des frêis g6nérau dê proaluction et de comerciêliBeti.otr.
Mesws dtintêrrention (Règlement f ]-2]-/67/CW 
- 
"r4. 4r Fr. 2 ôt art. 5 par. l)
Dme le cas où ilee maauleg diintswatlon sont d6cidéea, u prix drachat à lrintêrysntion sst fir6, qul,
lDur le porc abattu cle le qualit6 typ€r ns peut Stre supérieur à92X ni inférieur à85f du prir alê baBc.
Le prix de base et le prir diintoryention srappliquat à dee porcs abattus drunê qu8lité noJrsnn6 (q6l1té
type), repr6sentêtrre dê lroffre et carEctériséc Fr des plir sènsiblement Bpproch6s. À la qulit6 typo
réponalent 1ôB clasaes 87 Jurqurau Bl4 inclus mentionnées dans la grille comEêutelrs ilo classæont ilss
carcBsaâa tte porc (Règleneaf ao ZLt/67/cEf.).
II. REOIME DES ECHANOES AVEC LES PAYS îIMS
Prélàvenênts à lrlmportation : (Ràtlemùt n" l-2I./67/Cæ 
- 
art. 8)
fls Eont fixés à lrawce pour chaque trimeatre et sont applicablos au produits visée à lrêrt. 16rdu
Règlgment no ]r2].f67fcP,Et à sarcir :
Nm6rc du tarif douê-
nier conmun Désignation ales pmduits
e) 01.03 A rr Anineu vivantB aI6 lreepèce prcine, dea eapèces donestiquês, autree que
reprcducteus dô ræg IDr6
b) o2.or Â rrr a)
ex 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
viedes d6 lreapèce porcine don6Btigue, fralcheer réfrigérées ou congrlées
Abats ale IrêBpèco porcine donoatlque, frarsrr{frrgÉrés ou congelés
Lard, y compris la g?aisrê ale IDrc non pressée ni fondue, à lrercluaion du
l.ard contenant des prti66 maigres (entralard6) frais, réfrig6r6, congelé,
salé ou ên sau[urê, a6ché ou fmé
Viuilas et abêts cons8tibles de lrespàce porcinê domestique, sa16s ou æ'Eau-
nure, Eéchés ou fmés
c) 15.01 A Sainalour et autreB graisses de porc preaséeE ou fondues
a) er 16.01
cr 16.02 À II
or 15.02 B II
Saucissesr aauciaaonar et similairas, de viandea, drabats ou de sugr conte-
hant d6 1a yied6 ou dos abats ile l.eapèce porctne
Autr"ea prÉparationE et conasrreB do ÿiatrdeÊ ou dtabatg contenant du foiê de
lres1Èce prcine
Autr€s pÉparations 6t consewes do ÿiudsB ou dratats, non dénom6es, conte-
mnt d6 la viande ou des abats de lrespàce porclnô domêEtique
Dl c. qui concemo ls calcul d.s ôiÿett Dr€Iàvements à lrlnportation, il faut se réf6rsr au art. 9 et 10
du RègloEênt ao l2l/67/cw.
Rc8titutionE è lrorportatioa (Ràglement îo l2lf67fïW 
- 
grt.15)
Pou! p.nEttrc lrorportatloa des prodults alang le soctaur de 1ê vla.nile Dorcinc, Eu! la bèse dea coEs ou
dee prir ale oca prodütÊ su! ls narch6 Dondlal, la diff6renoe Bntra oes cout= oll prlr et lsa lrrir alanB la
Comruraut6 p6ut etre couvortc per uo r€stitution À lr6rportation. C6tte r€Btltutlon eÊt la ntm€ pou toute
la Comrnautil ct peut gtrc différenci6s sslon I6a dcstinationB.
rrr.@
Pou lr6tabli8semmt als8 prir de3 porca ebattur tl e 6té arrtt6 Ie llat€ Buiÿùrte des mroh6s repr{scntatifa
(nesrenôlt (cE) n" 2Lr2/69) |
Belgiquo Lronaonble des nerchés Buivêtlts s Gênk, Lokcrm, Charleroil Bnrgge, Herve st Ândorlocht
fffemagrc (RF) Lrensenble deg narchés suiHtg ! Bo6hulr'BËncn, Dortmd, Dülsaldorf, Freld.urt,
Earbutg, Eannorcr, EEla, fannàoin, l{lûrohul NlüatÈr3;
Stuttgart.
France Lrcns3Eblo des Eroh6s auivdrts t ncnncô, Angrra, caaü, L111c, Pula, LJron, ltatz,
loulouEê
Itali3 LrenaEoble ales DêrcbéB sulvuts ! l{ilaro, C_renonal }lêntoB, Iiloilonè, PEma, Raggio hllia,
llaoereta,/Pemgia
Lumboua Lrenêenbla cles mrchég sullrlttrtB ! Lruanbout, Esch
Pave-Bae LrenseDblo des mrchds suivents : Arnhen, Deventer, Boxtel, Oas, Crryct ÿa Ëaaa.
SCHHEI}IDTLEISCH
Erlâutcrungen zu d.n nachtatehcnd aufgeführt6n Prêissn für Schxeinefleiech
(fcatgeaetztc Preise rud t(arktpr-eise) ud âbschôpfiurgcn bei der Einfuhr
EIT{LEITIII{O
Ir dor Vorortlrung,Nr. æ/62/WO vou 4.4.i952 (Antstlatt Nr. J0 von æ.4.1962) yurdc bêstirrt, daBE die
g€troinaanc Iârktorgani3ation filr Schreinefloisch ab 30. Juh 1962 schrittreiar €rrichtêt rird, ud ilasa
die suf dieae ïeice arrichtoto llstktortanisa,tion iE rsasullj,chsn eiae Rcgclug rcn Abschüpfiurgen für den
tlerilvet'kohr tuiEchsn dcn UittliêdstBtcn ud nit dritten Lârdarr ufasssn rlt{', bêi dercn Borochnut
inBbêBondcrc dio Futtargrtrcidcproira rugzrmdc g€l.gt uord.ên.
ID Zut€ dc! EiDführrùrg cinhcitlich.r G.trcial6pr3i€. in dêr Gonoln.chaft ab l. Juli 196? rltd zu èicaân




Grodprcl: (veror.aaug Nî. L2L/6?/§r/tKt 
- 
Art. 4)
Genârg Ârtlkcl 4 d.r V.rordrug \t, L2L/67/WC voü 13.6.195? (Ant:tlatt von 19.6.196?, 10. Jahrgang
Xr. 1f?) fibcr alle g!û.l!!aro üarktor6a,alaation für Schreinoflollch sctzt der Rat auf Vomobla8 iler
Nomllsion Jëhllioh \ror dcE 1. Au€ult ah.!r onûdpa.lB fclt i d.r omndDÉi8 gilt fiir die nËch8te
V.r.kauf.!êirorr diâ rcn 1. tovorbcr bl: 31 Oktober lliuftrfiir t€schlaohtsto Schu.in. einer Stanttard-
galitEt; und arêr so d8.. .r dasu b.lt!âgtr dic Pr.lasta,bili8ierung Buf al.tr llËrktôE zu gar§hrlcla-
tcal obnc rur Eilrtug lttuktulellor übcnchügc in d.r Ocuoinschêft zu fübren.
Eirlchlcusunrrmlise : (Verordnug Nî. Lzl./67/w/ii, Àrt. 12)
Dlc Komi!.lor r.tzt ttêcà Âràônug iles zu:tËniligcn Vetrelturryssus.chu.rcs fiir ali. o.ncinrohsf,t
E{!.chleuür!g!Da.i.e f.3t. Di. Einlchlaurulg3prai!. rcrd.! filr J.dca Vie8t6ljaà! iE voraus f.Et-
Buctst ud glltG ab 1. Xovtubcrl l. trlbrurlr 1. fai ruô 1. Âugurt. Dlc F.stlrtsug crfoltt
aütrald ds3 ïcrtc! dcr für êlc trzcuguag voti f ib Soàrci!.flciscb ctford.rlichon trirtt.r.ûeg€, sua-
gldt'Eckt in lalttrêrktpr.iacn fllr Futtolgrtr.id. und F[ttc!üittal. Aur!cr{..r ycr{.cn dic a1ltaD.r,no
Erzcugu6s-p16 Vcroarktu6akoste bctüokllchtlgt.
Irt.rrÈût1on.Blsûa^br.n : (Vrrordlug Nr. L2:./67/war Ârt. 4 Àbe. 2 uô Art. 5 Abs. 1)
tlclu.! IDtorÿartloalnêstDêhüc! glbtr rir{. clD aus (lo Gnnrlpci,r abgrl.ltct.r Int.rÿütlonspr€ig
f.ltgrr.ttt. D.r KBufpr.is für gtlchlêcht.t. Sohyeirc d€r Stâ.ndardqBlltet darf deE nioht hôh.r
êls 92 ÿ.8. ual rloht ai.drltcr ala 85 y.E. al.! onrodprol!.! rctn.
E. 1, (stenaara) (vcrorùug Nî.t92/67/Na - art. 2)
Der onndprcta unil ilor latcrlr.ntlonlparl. trltæ für gcachlæhtctr Schrcln. ûltt1ârrr QuÀIltEit
(StuaaraqurtitËt) èi. ftlr d8s ln&bot repr€autativ tlt ûd d.!.!r I(onDzclobctr il.rin bc!t.àt, dar.
diô Prrlae aa.hc bclctaaudar liôgaa . Dic KlBBsrn B7 bis cin.oh11..!llch BI4 ântsproch.û al.r Stardârd-
qulltËt, sfglführt ltr dcr trüct!.ohaftliêh.n IlÀrd.lsk1asscÀroàæ (Vcror{aug, f,,r. 2lÿ67/üA')
II.
A ohtpûrrr.n b.t dcr Einfuà! : (velot{rulg \t. L2]^/67/t,//or Art. 8)
trü! di. folgcndo ir AItlk l 1d.r VarorùuriNî. L2L/67/WA g@tù ZollDositiotro vinl vicrt.t-
j§hr[ch ir lrolaur clnr âb:chüpfug fcltgt!.trt !
t{unnêr dcs gonsinaalsn
Zolltarifeg B.zeichrulg dor Erzcugnkac
a) or.o3 I tl Ile'uaachreuor labondr andæ. Bl! rainr.a!!l8€ Zuchttiârc
b) 02.01 A rrr a)
ex 02.01 B II
ax O2.o5
02.05 B
PleiÊch rca Eauschreinür frLaohr trkiihlt odor trfloraa
Scblachtebfall voa Eaucchrcia.r, frirchr 
€€kühlt odcr g.fror€E
Schrein.slEck lorie Schrcinafettr redar augtlmslt noch 8usgrsoh[olzæ
frischr g€klihltr g€frorsnr g€salrü, ia Salzlaker grtroohst odrr glriuchort,
auaguom€a Schysins3lpck [it nâ€rr.n Tcllcn (dulchrèchBùrer Schreiacepcck)
Fleigch urd gsni.casba,rcr §cblaahtabfall von EeErobrciaanr trBalzcnr in
Selzlake, gBtrochrêt oèôr g€reochort
c) r5.or l SchreireBcà[aI z
d) e: 15.01
oI 16.02 A II
cr 16.O2 B II
tfiEto urit dcrtleiab.r au Elcisohl ur Schlachte]fsll oô.r èus Tl.rblutl
Schrcinef leisch oilcr SchlBchtebfell wn Schvcir.n otbeltead
Floiacb ud SchlechtabfêIl, eilors subcrÊit.t odcr haltbar tt!!oht,
Schrcinclcber üthaltcld
Fl.iroh uld Schlaohtebfsll, ald.rs rubereitet odor haltbar 6rDêoht, edorGt
Schr.in.f Isi Bch odcr Sohlachtst(a1:, vo! Eêuslohycl.E€a ùthaltead
ila! auc Bor€chnrDt dcr cirrcL!.E Absoh6pfulg€n bctrifftr rit{ ilf dlc Arti}cl 9 uld l0 dêr Vclotdtrung
Ni. tz]-/ 67 /wa hiat€ïieBên.
@ (Ycror{nung b. tzl/67/wo - art. 1r)
Un dic Âufi:trr dor Errcu€ltls. di€s.s Saktora êuf dcr G:matlla6r .I.r Xotlora&gu oitâr h.iso ru cn6gliohcul
die êuf dêr tleltnarlct für dioso Err.utBlslc trlton, kaor d.r lht.rBoàiod risch.n ilicaca f,otiorru6u odcr
Fruiecn ud dcn Preisea dor oæsinBchaft deh êir. E8ltêttug bcl dcr Àufuhr eusgltlichu y.dæ.
Die Erstattrur8 ist für dic g..aEt. G.E.insch8f,t gl.icb rEd k8u Jc nach Bôrtiüreg odcr Bcrtimu8rgsblrt
untorschiadlich E.ir.
III.@
Die Freiae filr geacblachtctc Sobrrinc rcrd.en für folglndc Ëpl€s.atatiE Erkt. f.Bttrùetat (Vcmrdaug
(ffc) ur. ztLz/69) ,
3e181æ Gcrantheit folgrnalcr üErkt. t 0eI, Lokcr.n, Charlcroi, Bnrggc, Err:vr ud Anôorlooht
Deutgobla,nd (BR) Oosulheit folgudcr fËrkt. s Bocbu!, Brcrenr Dortnudr ffi.scldor{r Fraddurtl
Banbur8r Eatttrolrllr 61ae fuahciu, I&ohcn, nürab.!g,
Stuttæ.rt
Ftankraich Cautb.it folgsdcr üêlktc a Bcucr, Angtm, Ce6, Lllle, Parir, §oa, fctrl Toulourc
Italicn Cosuthoit folgonalar XErkt. s tileor Ctrmær futonl todua, Pane, Batgio hllia,
IacoratÿPcrugia
Lucubur Gerutheit folt€nder UËrkt. s Lurcrburg, Esch
triedorlanats Geruthclt folgêndcr tËrktc r ÂtnhoE, D.vcEterr Bort.l, osa, Cugrcl ÿa faar
l0
CARIII SUII{E
Spicgazioni rolatlvc el prczzi ilcllc oarai aulnc chc fiturêno n.lla pr.sc[tc prbbllcazionc
(pruzzi fisseti c prczzl di ncrcato) c sui pclicvi aLl.inportazionc
INIBODI'ZIOI{E
Con il Begolanùro a. æf6?fCEE del 4.4.f962 (caszetta Ufficiêt€ n. l0 det 2O.4.L962) è Btato Bteb1lito ch€
Irorganlzzaziono conune dei nercati nEl Eottoro dellc ca,r.ai guine sarèbbe etata grarlualmonts istituita a
ilccorrsre alêl J0 luglio 1962 o chê talâ ortânlruazionc di norcato conporte prinarpslmente un regine ati pre-
Iioÿi frê gli Stati nenbri ê nei confrcnti itei pee:i t.rzir calcolati in pa=ticolare Eulla baae dei yrezzi
tlei corcall il,a foraggic.
Liinltauratloner I docom€ra tlel Io tuglio 196?r ali un r€timo di prozzi urici aloi cereali nella Comità
oonlDrte Ia realizzazloncr allê steasa datar di rur nsrcêto lrtrico nsl Bsttors dcll6 cêmi sui!ô. Di conse-
guæur lono venutl a cadcrc i prêliovi iEtracotrEiteri.
I.RE0Ire.IELEBEUZI
A. PFzzl fi3sêti
h.ezæ di berc (Rcgolaûcnto n. ]-2]^/67/CW 
- 
art.4)
CoDforn.Dsnt. Bllrartioolo r[ del Rcgotamenlo n. L2lf67f1@, del 13.6.f95? (Gezzetta Uffioi&ls at.l
t9.6.L96T.loo amor a. Il?) ohe pr6v.d6 unrortarizgazioae coEEe il€I Dercati Bcl Eettore d.€IIs ca,tIi
tuiacl il Cotslglio delibcrodo Bu l,Iopoata dèIta ComisÊioae, fissa otni arno uteriornæte el 1o
egoator psr il lucocrairc ù.ao di oomcrcializzazioac, che irizia iI 10 noreEbre c temina iI 31
ottobrer u Irrozzo bèBe pê! lE Conulltè. Dêtto prozzo viüe fissato per i strini Eacollêtl di qBlltà
tipo eil u liÿêllo talc oho oontribuiscê êd Baaicurarê la stebilizæzione doi cor8i aui narceti Brnza
detomimro eI tempo gtcsso la forîasiona ili eoceilenze Êtruttula1i nelLa Comrmità.
Prozzi linito : (Regolucnto À. t2ÿ67/cw 
- 
art. f2)
La Comissionê sentito 11 par:rc der Conltato di g€stion6, fiaBa i prezzi l}nitê. I prezzi limite cono
.ClEsatl in anticipo per ciscu trinestr. od cntruo in epplicêzione a ilecorere dal lo novenbrre; 10
fcbbraior 10 mggio c 10 êgooto. I{slla dotcrriæzlone di tali prezzi viene tenuto conto della quantitè
ili c€r€ali rta foraggio neosssariê por le DFoduzione di u Kt do oame aulna, osaia itol Elore dsi
cor.8li ala fora€g:io 8i prszzi dcl narceto noadiale ô d6l Blor. itegli eltri forag8i. Inoltre Bi ti€oê
corto alallo apcsc guerali di produzioac e di comstclêIizzêziono.
Iiilrurê dri.nt.rlræto (R6go1æorto \. t2]./67/c@ 
- 
ar4. 4r pê!. 2 e art. 5r par. I)
ncl caso cho [llure driatcroto alano ilscias à figsato un lrrczzo ôiacquiato all.itrtonÊato, obe; 1»r
1 aulal uocllatl dctla quêlità ti,po, non prô eseerc auperiore z ÿ? $ te ilforior€ z 8) $ del ptiezzo di
b8!s.
n. gpllÈ (tipo) (Rcæramnto î. L92/67/cw 
- 
art. 2)
Il prezzo dl bsse o il prorzo dilnterento ri riferiscono ar sLiri Dacell8ti di ue qu8tltè Eodia
(qualitè tipo) ritenuta Bplrr€Bsntatiw dsllroffsrta e carètterizæta ilal fetto che I prczzi riaul-
tiro 8æsibilnente vlolnl. AIIa qualità tipo corrlsponaloÈo le clêsci da B? fino ê Bl4 itrcluEa, m.E-
zlonatc aclla tabclla oonunltarta dl clascificazione (Regoluento À" 2I-:-/67/O@,).
II.W
Prelievi allrimprtezione :(Regoluento a. L2t/67/cB 
- 
art. 8)
Dctto prelierc vieno fisaato in mticipo pcr ciascu triEeBtr6 per 1ê voci tsiffari6 Beguentl, che
figuuo nellrs.rtioolo I dsl Rotolmonlo d. 1-2l^/67fCB .
II
lluncro dolla ta^riffa
dogalale comae Dcllgneuiolc il.i prodotti
a) or.ol l rr luiuli vivi dcllê rpccl..ui!a, d.lla specic domrtich.r aliy.mi ôui rlp8o-
iluttorl dI r.sa pura
b) 02.01 A rrr a)
6r 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
carli dc:le sD.cie aulnar dotreatic8r frcachor r€frit€rate o colgrlata
trlsttetlio ilcll8 sp.clc suiE, doEsEtica, frrscho, fofrlgsrst. o oolgrlatr
Lardo, co[prêao il gralso di Dêia,le non preasato ne fuaor ercluo 11 lerto
co[lortatrto Frti nâ€ro (wntreaca) freocor r.afrlgrrêtor corgrlêto; :alato
o ir sêluolar Bacco o a,ffulcato
Csrni c frettaglio comr8tibili della Bpcciè Buila doEr8tioar salBt. o ln
sêIiloiar aaoch. o a^ffirDiets






Selsiccer aêlaoi e slnilir di caEir di frattatllc o dl saÀgucr oontsnmti
ca^rîi o frattaglic dclla sp.oir suiB
Altr Frperazioai e conscrye ôi ca,nl o ô1 frattatlicr colton.nti fcgeto
di r8ialo
Àltra lEtDêrêuioai c congarrrc di ce.tîi o di flettaglia, Eon notiæte, contc-
Eæti c8r!i o frattagli! dclls .D.cie mine ôorcstica
P6r il celcolo ô.i BEi pelicvl allriEportarloDr .i rlnvie al Rcgola8mto a. L2ÿ67/Cæ +rt. 9 c 10.
Restituzioni 8llie@rtazioac (Regolaocnto û. Lzl/67/cw 
- 
a.rt. fr)
Per coaaontire l.cslÉrtêzionc ôal prodotti lcl rcttoro dêllè carla Eulûêr in ba,sc ai corsi o ai pcasri
di tali proilotti pÉêticati FUI tr.rcato [otrdialc, la differcnzetra quosti corsi o pr€zri . i pE lri Della
Conunltè puè csrerc coDortè ila urè roltlturlonc ell.cr1»rtazione. Detta rsstituzione è 1è stossê Dêr
tutta Ia ConuitÀ. Eeae puà .lscrc dlffcrüzlate accudo le ilestinazioni.
III. PNEZZI $IL I{MCAI9 II{lMilo
Psr Ia ilatorEinazlonc clci p+zzl dsi 8ulnl Daccllati Bono conBiaLrati rappr.stntètiÿi I iegu.nti
nerceti (Regotarnanto (coe) À. 2LL2/69) t
BelÊlo Lrinsio. dri [ercBti di 3 Cênkr LoksroBr Charlsrot, Bnr€gor Eewr . lnalcrl.oht
Gemaia (nF) LrinBi.nê dâi nêæeti ali : Bochur BÈ[anr DortEEd, Düssaldorf, Frerrkfurt,
Hanùurgl Earuov€rr K6ln, llaalhclu, fllnchen, llürabcrg,
Stuttæ^rt
Frenoiè Lringicne d€i mercsti ati : Romear Ângcrl Ceen, Lillo, hrra, §on, llctz, loulougc
Italie Liineime dei nercati di 3 ütlêIro, CroEonêr lantovBr llodena, PBmêr R€ggio
Elillêr llêceratÿÈnrtiè
LulapbEEo Lrinsiæe dei norceti ill : Luembourg, Eacb
Paasl-3êsal Ltiraiome dei nercâto dl t Amhsn, Drvütcr, Bortel, Oss, Cqÿck a/d üæB
l2
VARKEI{SVLEES
Toêlichting op do Ll deze publloetie voorkonende prljaen voor varksLavloos
(vastgestelite pri jzen en narktpriJzcn) on lnvoorhoffingrn
ItrI,EIDINO
BIj Verorûenini at. n/62/WA ,m 4.4.L962 (Publlo8tlêblad nr. 3O ttrl. æ.4.L962) rerd bopa8ld, aLBt it.
gencmachappelijko ordsnirt w de aurkten iD de scotor varkenavlees Dct ingang nan l0 Jull 1962 gst.I-
deliJk tot atard uou rorden tobracht ên èet dezô marktordenlng hoofdsakelijk c€n atolsol oû tt. van
intracomuneutalrc hoffing€n cn haffln$n tcgênovlr dotd.o lândcn, die ondcr noæ bôrâtand mr{.ca op besla
van de rcedergraanpri jzen.
Dê invoering in ila osu.eascbaDr Dcr I jufi 1967r m ecu urifomc FlJsr€glllry rcor grù.n bracà'l ûât
zlch naor tlat op betloeldo atatu ook c€n geneanschappetlJke nerkt in ds srctor rrarkogvlecs tot stâDô Tatd'
æbracht. De intracoMrEêutaira bsffint€n kyanen dæmee tc verrallen.
r.@E
Â. &Ê@!e}@ie
Eagigprijg : (Vercrd.ening at L2]./67/W 
- 
art. 4)
oreregnkorstlg art. 4 vull vemrd.ning n L2]./67/Wrt van 11.6.1967 (Iàrblicêticblad rraa 19.6.196? 
-
106 Jaarga,Dgr nr ll?) houdânde oen g€nacrBchêppêltJkâ ord.sning der nerktm in d. sector ÿarkoEs-
vleesr stelt dc Baadr op vooratel w de Comnigsie, jaerlljks vôàr I auguetus voor hct <l,aaroprclgcnd
wrkooDssiaoonr dat loopt B I novsnbGr tot Jl octobcr rcor dc oenoenccbsp eca baslapriJ! \rart
wor gsrlacàtc varkena van de stêndaêtdkxalltêlt an wcl op ecn zoôanlg pclll èat ilaêrdoor xotdt
bijg€dt?€rn tot de Btêbill3êtic lrèn de merktpriJzen, zonder atst sulks leidt tot brt oltstaaü B
Êtnrcturals ovarschott.n in da GêEean8ohêp.
Sluisprljzên : (Varordcning îî ]-2]-/67/W 
- 
art. 12)
Sluiaprijzon rotden door alê Comissio, na lngcromca advlea van bct Bchccraoonit6, voor alk
lù!,rt4l nar teyoran tEst8lltalal, otr riJn toapalrlnt rât lngaùt vlr 1 noE[ban, I tc-
bmlr 1 rcl m 1 êu€u!tu!. BiJ tta vêstallint owalr rcrd,t r.kair8 æhoudo iat dc raar{.a ÿrr
da hocveelbcid rcodarr bênodigd voor ds proaluctie ru I kg wrkcnsvlocB, t.y. da yaâr{.a tagrtr rcrclil-
nêrktprijtân van hêt rcâd€tgreâr ên de rasrd.o w al6 andora rcgdorB. Borudira rctt.t rêkcniDg trhou-
dên not de algemene productle- sn comsrclaliBatiêko8tên.
IntorventioneÂtreEelotr (Verordenrng rc :2]./67/w 
- 
art. 4 p8r. 2 êû a^rt. 5 par. 1)
In g€ÿal E interÿontianætr€gelon wordt êen intorvântisprijr nstgestcld, a.fgphid w dô beslsprljs.
In dit g€val Bt dê eanlooppriJs voor t€slachto varkene van de stæalaardknlitoit riet [oar bêdregen
dil 92 y' en niet Eindêr dù 85 y'" vd de basisprrjE.
B. i! (studænl) (vercdenins w 792/67/æG - art. 2)
De basisprij8 en ale interventreprij8 hôbbon betrêkking op g€ôlachts wrkas rranr geoiddelde kxalitâit
(atedaardkElitelt)r die r€preaontatiêf is voor hst ubod en uæm eon kauerk iB, dat do priJrôD
nag€noet g€Iljk zijn. Tot de Btealaardkwaliteit behoron de klassen B ? tot a net BI4 vcmcld
in het comuêutaire indalingsschem voor teslachte verkena (Verortming (Ec) îr 271/6ilEHt).
II.
Heffineen br.i invoer : (Verordenlng fi LZL/67/W 
- 
ert. 8)
Doze rot{'en wor €lk krsrtaal m tovoron vèBtt€stsld voor dc lrolg€nde in art. I van Ycror{cning nr
L2l/ 67 h,Ea opg€nonên tariGf postù :
l3
Nr w bet g€neenschêp-
peliJke dolHetarief 0m6chrijvlng
a) or.ol A rr Levende varkena, hursclieren, edeæ ale fokdiêren v& zuiver ras
b) o2.or A rrl a)
ex 02.01 B II
cr 02.05
02.06 B
Vlees ru Erkôna, van hursdreren, v€m, geko6ld of bevrcren.
Slachtafvallen vil varkens m hursdieren, vem, gekoeld of beroren
Spek (net uitzondsring m doorregen Bp€k), geperst noch g€Bmolten
ErkenBvetr vgra, g€koeld, bêror€n, gezoutsn, gepek€Ld, gedrtogd of
g€rookt
Vleea en eetbBre slachtafvallen m vukêns, m huiadreren, gezou-
ten, gepekelal, g€alroogd of getlokt






tilorst væ alle soorten, væ vleea, w slachtafvallen of m bloed,
varkensvlees of slachta.fvallen B Brkena bevattend
.Aldere berei,dingen en conaeryen, va vleeB of vil slachtafvallen,
varkenavleeg bêEttgnil
Àndere bererdugên s conseryen, H vlees of w slachta.fvallen,
overige, bevattende vleeÊ of glachtafwllen vaD va^rkens, van huisdie-
ren
lJat de berekenrng H ale diverae inrcorheffrngên betreft ziJ veffezen nær ÿercrd.eninl w L2]-/67fFEiG,
art. 9 m I0.
RegtitutisB bij uitrcer (Vercrdenrng nî L2l/6'l/W 
- 
art. f 5)
Om do uitrcer van de produkten in do sektor varkensvlees, op basrê w de noterint€n of ate prijzen
van dezs prcdukten oP de uereLdmrkt mogelijk t€ maken, ke hot vèEchil tuÊên deze noteringen
of Priizon ên ds prijzon van do oeoeônBchap overbrutd uorten door 6ên rsstitutie biJ uitw6r dis
P6riodiek rotdt vêBtgest6ld. Dôzâ rrstltutis is telijk wor de gêhêle Gemesnschap en ke al nær
t€leng vü de besteming gedifferentieerd worden.
III. PRIJ@I OP DE BINNE{IJINDSE MT,RKT
Voor de Batstelling van ale prljzen vu geslachte varkens uerden rc1g€nal6 rêpresentatreve markten
vætgesteld (Verordening (fæa) nr 2LL2/69) z
Beleiai De g€zmênliike narktæ van : G6nkr Lokerenr Cbarlercil Brugge, Eerve ên Atderlecht
Duitslud (BR) Dè g€zanenllike Brkten væ : 3ochm, Bre[en, Dortmûd., Düascldorfr Fmkfurt,
Hanburg, Eamorer, [ôln, lilaaahciu, trhchcn, [üEbêrt,
Stuttgart
Frekri.ik De SezeenliJke narkten m : Rêuea, Ângêrsr Caen, Lillo, Pæia, hron, lletz,
Toulouge
Italië De tezanenlrike mrkten vil 3 iîlleor C-rênona, ltantoyê, ldodonar Parle, Reggio tniLia,
ltacerat/Perugia
LuenburP De gezmenlijke mrkten H : Luemboug, Esch











(BR) FRÂT{CE IlAIIA LrIX.Ei,l8ot RG NEDERI,IIITD
Fb DM Ff tlt Ffu rL
1.7. L96? 
- rt.Lo.6.l 73r500 3.675to 294t@ J62,87 45.9J8 ).675ro û6P7
I.11.196? 
-30.6.19ç 7r,500 ,.675tA 294)oo ,62t8? 45.9r8 ,.675,o 2661O?
?.1968 - 11.7.1966 7),1ca , .675,o 294 tAA )62,8? 45?91E ,,675 ,o 266,o7
1.8.1968 - 
'1.1C.196
75,Ooo ,.7ro ,o l0o !oo 1?o,28 46.87' ,.750 ,o 2?1,50
1.11.1968 
- 11.1C.6t ?5, C00 ) .?5a ,o ,co,oo 1?o,28 46.8?5 ,.7ro ,o 271,50
214.1)\Z) 416 r 56(I )
r.rr.1969 
- lI.I0.70 7510O0 3.?50r0 274.ÿ 4I.6rÿ 46,875 3. ?50'o 21ltÿ
I) A Dsrtlr ac :,/ At t/ A d.econeæ dst s /væf : IC.8.I969.











EErX DrECIrrSI - ErrSCCtÂIElrtrOSlRlISE
laEZZI IJIIIII - 3LUISPÎIJZEI
PBELEVE{ImS - r$tc8oPtlrlcE
PRE.IE9I . EII"ITOE
1.2.?o - lo.4.7o r.r.70 
- 11.?.?0 1.2.?O - 10.4,70 5.?o - 11.7.?0
I'ti UC. BI xi UC.BE xi lrc - 8t IX tc-Rl llf, ûC-EI xr
A. Po!c6 abattuB - Gs6chfachtota SchselÂê - Suinl @ce1lâtl - GeElachte valkeEÉ









DEUTSCIL^iD (E) 188,93 188,91 8r,5t Etr 5?
l.Brict 286 r1r 206,?1
12t.79 l-?e
-2t. - 2l.re
rtltl^ t2,ût )2.26! 13.910 r!.910
LIrID'tBrmo 2581,0 2r8l,o 1114,4 llU r4
TEDTLTTD 186,86 186r86 60r6E 80r66










DrurscflrxD (m) r45t8 l4rr29 62,71 62,7!
rBrllcD 2æ,48 22Or18 ,r.6.29-(
IlrlJA 24,8ro 2/l.6r0 l0r?12 lor?12
LI'IDTBOI'BO 1984,8 1g84rE 85?,0 8t?,o
rlDInI.TTD 143,?0 14lr?o 62,o5 62r05














IITLIÀ 2r. r00 21. r00 9.r10 9.llo
LÛIDIBOIIO r688,0 r688ro 728,8 ?2816
rtDrt.lrD t22.2r L22,21 ,2t17 52 t17
D. ÊLècc6 do la dacouPe - 1êi16tücke ' PezzL BtaccatL















21.r92I!r'lIA 50.0O? 50.0O7 2L.)92
LUXn{lOUnO 4000,6 4ooo,6 r12't t! 11"1 t3
IIIDIBLIIID ?E9t64 269$1 L?5106 l2rtû
ffi s/vsaf t ?'1.19?0 (Rà41.-v.Frdn.-R.tor.-veerd.
(2) Du 6.fo.t96g q l.!.19to ot ar 8I.!.19?0 q 1o.r.Ir?O û. rEtr.. èr.oÀtùt d. lL rra$VD-rrÊ ..t .u.tra{ ( ll3f.(eÈ) .'L9r6/69-
' ' a. u9a/ag - r. t5o/10 - À. 78r/'to )
t.6.10.1969 ù1. t.r.rt?O Dn rr 22.!.l9lo bt. tO.r.l9?o.l.D lul è1..o. 
^L.ob!ÉED3tLtnar. l.t.u.a.t.t.i 
(f.ætè.(rfo)rr frr6169-
t*t)Ç/§9 -tt-rro/7o -t, 16r/io )
Dr1 6.10.1969 .I t.L.lgio o rtrt p2.1.19?0 É Io.r.I9?C rI rf,rt. ù.11'E rts èt qu.lo tDll.ÿo I orl»ro ( r.ael.(oE) at 1915/69-
-i-eÀia7ai':"; ÿd/lo': 
"' 
1Er/10 )y8 6.lo.Lg6g tot 1.3.1g?0 oa venef 22,3.Ig?O -tot IO.,.19?O Dr{t .ù a.ri..lt. E èr'i \.ttbart lla at.oLot.t (v.tost.(Eo) )t 1916/69'
.t 2196169 - at !)o/7o - Àt 185/10,
TNELEUDilETITS EI{VIRS PÂI8 ÎIINS
AESCBOPTUIOE}I OEOEIII'BIN DRIIÎLIIIDIRI
PTE.IE!'I VTRSO PÂESI ÎERZT
ETFIIOT TEOEIIOVE DIRDE LrI|DEI
t6
I 
-^"* *rr. II 
""ro,"*rt*, II 





TAELEVEDIEIIS EI'VEBS PÂIS ÎIERS
TESCHOPN'TOETI CEGE{I'BB DNIITLI}IDERII
IRELIEVI VEBSO PÂESI ÎERZI






FRIX DtECLUSE . EIIISCBI,EUSI'XOSPBEISE




- 30.4.70 ,.?0 - 3r.?.?0 r. z?o - 30.4.?0 1.5.?o - 3r.7.?O


















DEU'ISCE!üD (E) 2!O,49 230r49 »,52 99t52
t.BlrcE 349, ?8 v9,18
r)r,oJ .01
)4 ,"q-8I(
ITr,LIA 19.160 19.360 16.995 L6.99'
LgrDllot EC ll48, I 1148,8 Lt>9,6 7159t6
'ADEBIIID
221 tg',l 221 ,91 98,41 98,43











DEUISCSLdD (m) 106,o? 106,0? 112,1, 132r»
IEITCE 464,47 161,47
54 200.ÿ
rrr,Lr^ 52.26' ,2.2.6' 22.56'l 22.167
LUllrtBOI'EO 4r81 | 2 4161 | 2 r8o5,l 18ôr,3
f,EDlRLÛID !02t'12 !Ù2,72 I30, ?I tl0r?1
















ITTLIA 28.068 20.066 12.119 12.119
LI'X'E{DOI'BO 22451' 224rt' 969,5 969 tj
XEDBLAXD 162,r7 L62,57 ?0,r9 70,19











DDSISCEL4TD (84) 79,3' 19,3' !4,26 Y,26
!RilTCE r&,42 tzo,42 8'90(r I-8_.qoÏI
rll,Lr^ 13. rro 1l. rr0 5.85I 5.8tr
LÛXE{BOüNO 1084,0 ro84,o 468,r 468, t
TEDENLÂTD ?8,48 ?8'48 31,89 13r89
t. a**n dâI s/vsèf . 2.J.Lg'lo (Ràat.-vorcrdn.-Rcgo1. vêrcrd. (cEE-Ellc-B((1) Â periir . !,/Ab !/A d.comfl èaI t/Vsèr a 
"j'L>tv \Ee8l'-rsrcEn'-tropr'v€rcru' \v*-!n"-*v/(2) Du 6.fo.1969 u t.l.IÿIo .t ùr 2z.l.I9?O q Iô.r.1970 ùc D4!t1. rlu roatut dc os Drllircrcnt ..i .u.D.!èro ( Ràsl. (CEE) t' L9r6/69'{ 2196/69 - L. 
"o/1o 
- 
{ 785/10 ) ,
To. 6.10.1g6g ù1. u l.f.lgio Eô Ér 22.!.Ig?O, tlr 10.5.rg?0 êln rêtl d1.... 
^b.ohôptulg.t 
tr.tt. i'.t au.36.ottt (Y.tot{. (ErO)!t 1916/69'
$.2196169 - u.rgo/lo - b.78r/1o )
D.r 6.to.lg69 ô1 t.l.I9[O o rrrt 22.3.19?0 r1 rO.!.1ÿ]0 u. Dsto ôolle uortu A1 qu€.to DæIi.ft à .u.DoÉ (r.spr.(Cæ) n' !916/69'
r. 2196/69 - u. trolro,- n 78r/1o ) 
- -_-ÿu6.].o.]969totI.].19?0.Àtus'22.].I9?otot1o.,.I9?ololdt..83.ô..1t.tuèttb.'11'hgrbeè!itgr.obollt(ÿcrorô.(@o)^rL956/69.;;2ire/it'-'", rro/1o - Ë 185/10 I
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PNII CdSr T'E§ $N I,E XTRCEB IT'IMIEIN
EEIEE ItgI\,EgTETl lI'T IB IXLIXDISCIET TTNrI
FStZd COXETATTTI sl'L XmcÀro [rzrfifi,E












I 9 7 0







rb 56,2 5) tB ,5,1 ,3'l ,3t2 52 t9
Porca bi@ @ Eudc
Volel..ig! E!*o. Fb 52 t4 ,t,2 50'8 47,7 4'l ,3 46,8
PoÉa aE ÿiüda
V1.ri6 vuk trr Fb 48,8 47 ,5 46,9 43,9 42,8 42,4
PoËa tEu6! o vludalltrd.r vl.rim EL.E. Fb 45,) 44 t2 44,6 4o'? l8 '9 38 '9




PÿI H tlE I[-l
lRtxcE
I tlRcHEs FoF. B rf 5-08 487 495 4X'l 4,62 /t,6r




surai dr 125 - r45 ke
PÿI
LIt 524 5al r? 4E9 169
Suhr d. 146 - 18o ks Llr 516 ,26 ,M 518 492 110
Sulll oltË I80 kA (6 rao.t L1t






F1u 5a,1 52,j 51,8 51'0 49 t4 48,8
Poæa cldlo 
^
FIr 50, t 49 to 48,7 41 )7 46,2 45 t2
Porc! olsaa B Flu 4419 45 to 44,9 44,) 42rL 41,4
















86-95 kt FI ),29 1,19 3 r29 I,04 2,96
96-100 k{ FI 1,19 IrOS 3'19 l,oo 2 
'94 2'8,
'. 





mu c0g1Â1Et guB IJ riÂRcEE IIr&IEUB
REISE FEfIII,E8'IEILT .lI'T IE ITL.Tf,DI8CIB IlXr!
mBzzl corslÀlrTi f,tL rEcÀ10 raa(f,tl,E












I 9 7 0
xÂI JUT




Fb 52 t1 )3,4 ,3,4 51, l ,r,) ,4,0 52tL 52,9 52tl 52,7
Volÿlarit! vuto! Fb 46,1 46 r'l 41 ,6 +7,t 17 15 48,o 4',1 ,1 15t9 46,' 46 rl 46r8
,
Porc! æ ÿiErla
YI..I8 Ek.tr. Fb 42,9 42,1 43,0 2,9 43,0 Mrl 43,2 4L,6 42,2 41r1 4Lrj
PoF! lEu@a o ÿlado rb 19,9 19ro 39 rB l8r6 39,3 40 r'l 19,3 36,r 18,9 )1 r, t1 ,9










- 99,, k8 PÿI tr 2,57 2 163 2166 2,66 2,63 216) 2,6L 2r)4 2r4g 2,48 . 2)60
Sauo I[
FET,f,CE
I ruRcEEg Forc. B Ff 4,68 4 165 1,60 4,6L 4 )6t 4,64 4 165 t,61 4t59 4,r,








LIt 484 483 ,OI 490 463 483 48] 464 4'L 45'
suhl a4 146 
- 
180 kg Ltt 486 489 501 490 48? 486 48r 46L 45t 4y






Flr 50r0 49,6 49,4 9t6 49,1 48,8 48,8 49 ro 10 t6 48,6 48r?
Poæa cldac Â ÿ1u 46 11 46,2 45,8 r6,l 16,7 45tj 45tj 45 t1 14,9 45 tl 44,9
Porca oIæ.. B trlu 1r,, 42Â 42,4 42,t 4L,5 4 r,8 42 ro 4lt4 4L)4 40,3 1lt)











60-83 kg FI l,09 l,09 3 
'09
l' 09 I,08 1,09 I,09 2,97 2'92 2r8f 2r0l
PI
S1â€rE6rk6a -9l tts FI I,04 I ro,l 3'04 3,04 lr03 l,04 l, o4 2,94 2r89 218 2t78
It l([8lrt.it
96-100 Lg FI 2,94 2,94 2t94 2t94 2,93 2,94 2,94 2r82 2,'17 2161 2,64
! EmmCElrBoSCH Zdl8lD PrI FI 2,1'l 2)23 2t23 2 to5 2,08 t15
l9
I rr*.".", Il**r*, I
























L969 I 9 7 0











LrltprlJrt! PÀB rb 46rt 49 t) 4819 48,O 11 t6 44rO 43,O 4211
,rlr d. réfé!.Dca tb 46rL 49,3 48r 9 48ro 41 16 44ro 43ro 42t1
Plt IC-RI o19221 o,986€ o,97'll ,r9601








hrltDr.l.. PVI D{ lroo lr06 2r89 2r89 2$1 2166 2ft 2t53
lal.r.! tpralaa
P§
DI 3roo ),97 3r76 3,16 1,73 3r46 !r12 It29








bl d. EchéP§ ,t 4 r72 4r94 4,93 4r72 4r8o 4162 4 r11 1r11
hlr dc rlllmaco
Prl
t1 4r72 4 r94 4 r93 4r72 /h80 1.62 4 r41 4,l)
UC







513 555 526 y1 ,18 192 110
696 12' 681 .?11 678 64 6t5
tc
, 









,rlx dc aerchl fI lllr
41 ro 48r4 5or1 49r0 49.1 41.1 1612 41t2
tlr dr rafarEe.i
Prt
flur 41,o 4814 5orl 49 to 18 11 41 11 16t2 15t2









t1 3'09 3r2l 3,23 lr 14 3r15 I,06 2 t99 2169
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IÀI JI'X JI'L














l{ùktDrlJs.! PÀB rb 4l15 42t9 43 ro 1219 43rl 1116 43r8 4Ir? 12ro 4Lt5 41r0
Prix d. !atérc!c. lb 4315 1219 43ro 42t9 43r3 44$ 4lr8 4L17 12to 41 t5 4lro











Il{ 3,35 lr40 !.1, lr4, 3r'[o 3r4o 3r3? lt21 3,21 3,N 3,36







bl,r d. !Ùcha P,ll ,1 4t12 4r19 4r15 1116 il,48 4r48 1r19 4r17 1r11 ,+,39
th ôa rélér.Bc.
Prl
,t 4t52 4 r49 4A5 1146 1r48 4r48 1.19 1r17 1r14 lr19












Ltt 636 639 6ÿ 641 a3? 636 629 604 ,90 )91









tslr d. !8cba Pl ll,Ir 16r7 16,2 15$ 45r3 4611 15rl 45 r] ltrl 11t9 rt5r I 1119
llr d. rafar.lc.
Pll
flur 4611 16t2 $rB \t('l 46'1 {5rl 1t,r, lrlt {f èr) 419










lsltDrlJ3.D Pll Ir 2t99 2r99 2t99 2t99 2r98 2t99 2t91 2r87 2r82 2t73 2.73
l.t.r.ÂÈ1.prU3.B
Pll
,1 2r99 2r99 ?t99 2t99 2t98 2r99 2r99 2r8l 2r82 2r7l 2t7l
Bt or8213 or)zr! or82r3 or82r: or822t or82r: )r811' or?921 or???8 ,11)15 ,t7515
2l
fr---" 
--"t IL.ror**, II .rrn ,orr^ I
I ',,-.*o. I
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI OESLACHTE VARKENS



















*) Prrx d'éctu* ffi psys trffi/EnsÔl$smgsPrqs gsgfiuber Dflttlondern/Prezzo tmrte w po6r terzrlsturspflrs tegenov€r dsde tonden
* :l ) Prrx de réfômce/Referenzprese /Prezâ dl fl f enmento /Ref erentrepfl jzen
o) DéBlstion du Ff!6/Âbx6dua Ffft/tulutsrlon. h./hElBtl€ F?rÊ - b) Ré.BrBtron du u{/r&Éug x/ntnrutazrone il/86t.Esdêrh; ut) AEriôt16 du rà61.(@) n'2r12/69 











ECLAInCI§SEI"IENTS CoNCERNANT IE GRÀPHIqUE : TEVOLUTIoN DES PRIK
DES PORCS DANS IE§ PAYS DE LA CEEN
(noyeme nobile de 12 EoiB en IrC par 100 kg poids abattu)
LeB prlxi qul onù êervi dê ba6e pour LrétabLlaoenent du graphlquor ae rapporüai-eat, pour Ia pérlodo qul
précédaiù lriratauration, au 1er jultlet 1967r druD narché unique pour Ia vtando porcLae, au qualltéa
de référence su! 1e6 narchés ropréagntatlfs das Etate nenbrea. A Ia rigreurr cee prlx ont été corrlgés
afin de Ias rendre conparableB entrreux. Pour Ieô prix vatables à partlr du 1er Jull1et 196?1 1I faut
se référer aux éclaircLesenenta pagea 7 à 9
oo
§!g t Pour Ia France ôt 1rlta1le, 1ê6 prlx pour 1a qua].lté de référeacc, rêapectlyoûolt pour lea
année6 1950-'195? el 1950-19!6, nrétalent pae disponlblea. LcE calcula ort donc été falta Bur
baae drautreE douéoB.
1. Pour la tr'ranco.: ont été prla en considéraüLon les prlx dee porce vlvaats oat. I aur le
narché ale La Vlllettâ, leEqueta ont été conÿertla en prlx poidE abettu (r 1r5). Vu Ia
dlfféreace de quallté (Iea ootations de La Vtllettc étanti pendaat ra période de 1ÿJ8-
1964rlnférieures de 2;) % à ceIlee de Ia quallté rtBells couperreux gallea oêatralea d.e
Parla), 11 y ett lleu draJuaùer cea prix (x 1r}2r5).
2. Pour lrltalLe s otlt été rsprlaea lea cotatlone au! Le ûarohé dc Milaao pour 1ea porce de
150 kg poids yJ.f, qui ont été conyèrties easulto en prlx polda ebattu (x 1r]).
EF[,iurERuNGEN zuM scEAIItsTLD r trENTwrcKLIrNo DER scEwErNEpRErsE rN DEN LI$DEH{ DER EWGE
(Gleltsadêr 12-Monatsaiurch8chlitt 
- Bts je 10o kg SchlechtgerLcbt)
Die diesen Schaublld zugruade liegeaden PrelBE warell Preias auf dea RefcrcazDËrktcn f[t §ohrolnc dcr
Rêfereazquallttt zun ZêatpuDkt vo! dô! Errlchtung einea geneiaeanea Merktag für Schçelaeflolsch eD
1. JulL 1967. Dlc heLee sl[d têllwêiBe berlchùl8t f,orden, danlt !1ê uaùereLnaadcr verglelchbar si-nd.
Für illa PrelBc, d1. ab 1. JtLt 1967 güItl8 ôlnd, gelten die Er1Butsrulge! auf do! SeLt.! 10-12.
Benerkulg ! FUr trrankrelch uad Italien aind die ltelee für d1ê Rêforoazqualltat für dic Jabrc 195O-
19r7 bezlehunSsseise 1950-1956 nlcht vorbandcn. Aua illcaen Gtunala aird fltr dleae ZeLtràune
PreLae aue vorhandene! AÀgabeD errechlet rorden.
1. FUr frarleeich wlrd dabel auagegangeB yon Prelôèn für tebeade Schwelne, Kat. Ir auf den
Mækt vo!rrLa Vl11etterr. Nach lrDlechrunB dleôer PrslÊ6 auf BaBiB SchLachtgef,icht (x 11))
wurden dle Elgebtriaae uûgerechlet (x I ro2r5) | un de! Qualltâtaunteraohled auszuglolchc!.
da in DurchschnLtt der Jahre 1958-1964 dieac Prelse von, rtLa ÿLlIetüart tû 2r, % ulodrlger
geweEen alnd als dloJenl8ên für dle Referenzqualittt (flbelIe coupetr) in dê! rrEallêa
centralee cle Pariarr.
2. Fllr Itallen wurdè! fUr den oben genannten Zeltram alie Notierugen auf deu Markt voE
Mlluo für Schwelne mlt 15O kg Lebentlgeuicht yertreadet, dlo dau auf Baaie §ohlacht-
6eslcht (x 113) ungerechnet worden sind.
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SPIEGAZIONI RILAîIVE AL GRAFICO : IIEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAES] DELLÂ CEEtr
(nedla mobile di 12 nesi-UC per 1OO kg peso norto)
I plezz| presi cone baae per la realizzazione del Erafico, ai riferiscono, per il perlodo precedente
lrentrata in vigore, 11 10 luElio 1967r d,el mercato unico delle carni 6uiner atle qualit,à dl refereaza
6uL mercati, rappre6entativi degl1 Statl Eembrl. Se de] caso, detti prezzi 6ono Etati corretti per
renderli conparabili fra 1oro. Per I prezzl, in ÿigore a partire daI 10 luglio 1967, riferirsi a
chiarinenùi delle pagine d,a 1, a 1r.
! I ptezzl pe,. Ia qualità di riferinentor per Ia Francia e lrftalla riapestlvanente per gli annl
1950-1957 e 1,o)0-1))6, non erano disponiblli. I calcoli êoao statl dunque osegultL 6u}la ba6e
dl altri dati.
1. Per la Francia : 6ono 6tatl pre61 in cor8iderazione i piazzj- del sulnl, vi-vl Cat. I eul
nercato de ttLa Villettêrr,1 quali 6ono 6tatl coEvertitl la prezz!. paao norto (.x'tr51.
Er 6tato necaaaario adattare queati prezzi (x 1ro2r9) 
- 
vlêta Ia differenza dl qualltà
(eesendo L6 quotazioni de trl,a VllletteÙ, duraate j.l periodo 1958-19641 lnferiori dL 2.1 %
a quelle de1la qualltà rrBeIIe coupert alle trEalleÊ centralea de Pariert).
2. Per lr1talia: aono state pre6e 1! con8tderazioDe Ie quotazLonl su1 mercato di Mllano par
1 suini da 15O kg pe6o vivor cher in ae8uitor sono state convertits i.n prezzi pêao norto
(x t 
'3i;.
ToEIICHTING OP DE GRArIU( : IoNTIflIKKELING VAN DE V^XKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN VÂN DE EEGtr
(12-Eaaniletijk6 voort6chllJdeud geaLddelde-EE per 1OO kg ge8lacht gew5-cht)
Voor de eanenstelling van de grafiek werdenr voor de periode vôôr de lnrerkingtredlug van de geneen-
6cheppeliJke narkt voor varkensvlees op 1 Ju1l 196?r d,è prilzen genoDen die betrekkiag haddeD op de op
de referentianarkten van de Lld-Staten verhandelde referentlokualiteLte!, waarop eventueel correctiea
;erden toegêpaat! ten einde ze onderling vergelijkbaar te aa](en. Voor de pruzen vanaf 1 ju11 1957,
ziJ verwèzên naar de toelichting op b1z. f6 tot 18.
Nota ; Voor FraEkrlJk en Itallë waren de prljzen voor de referentiekuatiteit reôpectleveltJk voor de
Jaren 1950-1957 en 1910-1956 nlet beschlkbaar. Daaron werden zij vastgesteld aan de hand van
andere vrel beschikbare gegeven6.
1. Voor FrankrUk verd uit8egaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de narkt van
La Villette. Na omekenin8 van deze prlJzen op ba6is geELacht gewicht (x'tr31 voDd ecE
aanpaesing voor verdchll In kwaliteit plaata (x'l.O2r5), ondat geniddeld over de jarea
1958-1964 de prijzen van IÂ Vlllette 2r) % lager lagen dan die van t'Be1le coupe'r In de
'rHaI1e centralee de ParLsrr.
2. Voor Itallê uerdeE de noteringen op da narkt van Milano voor varkena vaa 1!O k6 levend
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PRIX CONSTATES SUR LE }IAICHE II{TERIEUR
PNEISE TESEGESTELLT AUT DEM INII}IDISCUEI I.,üNTT
PNEZZI CONSÎÂTÂTI SUL UEBCAÎO NAZIO}IALE













r969 I 9 7 0
0cî f,ov lEC Jl.r rB ui APE IÀI J1'[ JI'L Âuo SEP 0cr
EEUIIQtÿ
BEIIiI! lrÀ.rleht
JeboÀ - Ed Fb Ir,6 ?1, 74,6 't4,4 73,q ?3,1 1oo9 67 16 7ot7
Edcstrengrn Fb ?6,0 75# 76,4 ?8,8 75,8 16,6 75oo 17,9 16r4
Epaul.. - Fb 59)1 ÿ,9 ,9,9 59,9 60,0 60r8 58t9 57 13 56r8
Èd d. pol.trilr
Buikspek Fb 31 ,6 39,5 43t2 40 t5 40, I 41,0 !5r3 lo'5 30'9
LarA, frais Fb L9,4 2r18 6,2 20'5 17,5 18,6 Urr L5t5 15'1
loyeÀÀe du PqÉ
;Àdsgerlddeldr Sei!dou-Rêuze Fb 15, 16,8 r8t5 18'5 18r5 17r0 Uro 17rO t? r0
DET'TSCT IJND(BR) 6 igrktê
Sc hLDleÀ DÙ 4,94 ,,0r 5ro4 4186 4.88 4,9t 4r79 4,79 4t78
Kotelett6tràrE' Dlt 6 tL2 6, r( 6,4 6,21 6.rr 6,0€ 5 t91 6,39 6, fo
Schulter! DM 4'o0 4'tr 4tl? 3.92 3t91 3r73 3,64 3,r,
B8uche uid
8.uch6pêck DM 3's 3t21 !,u fr19 3.23 3r25 2,80 2rÿ 2 r2l
§peck! frl6ch DM I r3z r,64 r,84 r.5l 1.44 1' 14 l,lo 0r9E o,60
LaÀdeEdurch-
ichnrt t Schûalz DH I,23 I 
'16
r146 lr42 r,4o tt14 L.11 r, fl 1,29
FRAIICE Ba1la6 cêÀ
JalboE Pf 6r33 6,19 6,94 6,9t 6,79 6.63 6.72 6t4, 6,67
Lo!ga6 rf ?,33 7 rr3 7 t35 7,69 ?'18 1oû 7 ro5 7 t'lo 7 r5L
EpauLê6 rf 4,33 $t1 4,8 3r83 3,80 1,L7 1,58 2t9! 2,93
treÀê6
Pâr1B ( êatr.Lerdéc6 ) r, 4Â6 4,8't ,,o4 4,8'l ,,o9 5 r16 1,99 3rO4 3r02
Lârdi frâls Ff 2tû 2rté, 2169 1' ?o r,16 7t55 1r38 lrU 1r 09
SeLndoux Ff r,81 1t9( I,9o 1'90 1'90 1r9€ 2.00 It93 1'65
IlAIIA l{ilùo
Prosclutto Ll.t 1136 u3[ t222 7762 L775 l2r3 r.206 u9l rr?l
LoEbâte tlr r1l4 12r0 II96 L23',1 106, 1r50 .t6 lrTo r048
sPâuG Llr 778 758 850 788 8r8 8zo 8oo 773 165
PeDcêttÂ
( ÿantresca ) Ltt ,38 fi8 6L4 ,75 673 135 682 ,60 ,40
IÂralor ftesco Llt ü5 268 304 288 280 295 3ro lo8 300
Stntto Itr 160 r18 æ1 L15 175 193 200 18, 185
U'IEHEOI'RG
Jâ!bo! flux 73,1 75t 77A 't6,o ?4,r lr9 ?lrl 69,9 ?lr I
Lortca FIux 7!t7 7L 73t7 14,5 7316 7lr3 't5,1 77 rL 17 
'5
Ep"ures 50'8 5r,9 54t7 5lr8 5l,o ,1,3 5lt6 5ot5 5o,,
Éays Poitriaes( êntrelcrda e6 ) FIux 31,3 32ro 36,9 35,0 34ro 3r,0 33r9 29,8 26'3
lard r frat6 F1ùx 11,g æ, 24JL 23,0 2015 19r6 19o1 t6rl 1',0
Sâhdoux Flux 22rO 22te 22tO 22,o 20,0 22tO 22 )O 22,o 22 )O
IIEDERLIJ{t) , ûerkt.n
Il@ m 5,æ 5t2J 5,3r 5r33 5,23 5 116 )tL2 ,,o9
l(ÀrDo!Àdê-
€traû8ên PI 5r33 5,5( 5,88 )to I 5,72 ,,'t7 ,,r, 6,oo
§chouilêrs F1 4r Io 4.1 1,28 4r19 1,22 4r24 1rO2 lt99
Bulk6pek r1 3,15 )t24 1,16 3,58 Jt2 lr4l 1,26 3rlo
Spêk, vêr6 rt lr5o L,59 I,84 1,98 I r69 Lt61 L'47 tr30
neuzêl r1 0'90 o,90 0'90
,90 )r90 or90 o,90 0,79
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PRII CONSTATES SUR I,E }(ANCEE IIIIERIEUN
PREIEE FESÎ(iESTELLT AUP DE}t INLTNDI§CIIEI MÂNTT
PREZZI COIISIÀÎAÎI SI'L MERCÂIo IIAZIOIIALE













-Ei 9 1 0JT'X JIII,
20-21 27-3 +-r0 1t-1? t8-2 25-3) r-7 6-14 71-21 22-28 t9-, 6-12 13-rl
EEU!IQI'E/
EEUIII lra.slæbt
JùboD - Eu Fb 1o,, 69 tQ 6615 66,, i815 i9ro 12 ro 61 ,' 12,' 'llt5 ?q,c 69 to
&!taa - trat
!.dêEtrantan Fb 14 tO 76to 76)O r8' 5 18'5 8'5 78,' ?E,o 76,' 14' 15,C 1'.t ,o
Epaula, - Eb 59)o 58 
'o
,1,' )7 ,o ,7,o i7 t, 59,' 58t5 5E ro 56,' 52;1 5rr0
rd dc DoltrlDi
&rikBIrêk Fb 34,1 !2,5 lo'5 3o' 5 lor, l0r5 .llro 11,0 llr0 llr l0,t 29to
Lerô, flals rb 1615 tr6,0 16ro 16r0 .5 to 5ro 15r0 15r0 15ro r,,0 L', 15r3
loyêûla du p{E
ÉadaB€rtdd.ldl Fb r? r0 L? 
'0 1? r0 l? r0 1?r0 '? r0
rTro l? ro 1?r0 Uro 17r( r?,0
DEUTSCBLlnD(ER) 5 iltslktc
SchiD.Lon DM 4,60 4,12 4 164 ûr82 r86 lrSl 4r8l 4r8o 4r78 4r12
trotelettEtrE!8r DI'l 5t95 5,96 6r72 6r59 t11, 39 6r32 6r4 6r27 6,]5
Sc hult ertr DH l,?0 lr6l 3,63 3r66 3,66 !16, J165 3tr? lr 50 3r47
Btuche uDd
Beuch6peck DM 2'72 2r& 2,11 2r42 2r29 2t25 2 r22 2rzL 2t29
2rl:
SpêEk, fri6ch Dll l r22 1,10 r,04 r.,03 0'93 or90 or82 orEl o'7E 0,??
Lùde6
schtr1t Schaelz DM L,45 1r4l 1r32 1r !, 1,28 1, lo
FRÂNCE
Juboa rf 6160 6 
'65
6,5o 6r15 6r7o 6r75 6r60 6'?o 6115 6r?o
Lo!8aa Ff r,00 1 ,20 7Ao ?,80 ?r9o 7 r75 7 16, 7,r5 7,r, 'l t4o




( êntr.1a!dé.s) rf r,6, !t55 3,1' l,æ )r0 f,oo 3,oo l,10 1,05 2o9J
Iard, fraL6 Ff 1,20 r,lo 0r90 1ro5 I,35 lr30 1to5 I,lo Lr20 Irr0
SelÀdoux Pf ?ro0 2t@ L,95 Lr95 lr9o Ir90 1r90 1 r9o 1,EO L160
ITAI.IA l{!1uo
Pro6ciutto Ltt 1.20 r.200 r.200 1.200 I.20( 1.17( r.170 l. r?o 1.r?t r.IEC
Lo.ûbata Ltt 1.I2C 1.140 .160 t.260 .160 l.loo r.lo0 r. r00 L.O2 910
Spâ1l.c Ltt 790 770 ?r0 760 ?80 ?60 ?80 ?80 760 140
P.acetta(rGDtrê6ca) Llr 66 6ro 560 ,10 ,10 ,40 yo ,10 yo yo
Iêldo, fteaco Llr 310 3r0 3ro 110 110 300 300 300 300 loo
Et!utto Ltr 200 200 rg5 1E' lE5 r85 r8, rE, 18' 16'
LI'XEMBOURG
araûb oÀ fIü ?0ro ?0,0 i9,o oro ?1'o 7lo5 ?1,0 i9,c 71,, ?1,0 Toro
loD6a6 flu 16 ro l6to 11 r) l7 ,o 71 oo 11p ?9r0 l6 rj 75t) 78'o ISro
Epsirlc6 FIU ltt5 )2to i0'0 i0r0 5r'o 51ro 5lr0 il,o 5I,0 19oo 19ro
iâr! PoltrlDes( catrelardées ) FIU 34ro 14 r0 J0,0 )0,0 29,O lo'0 30r0 tSro 28ro 27,O ÿt§
Latd r fraLs Flux 20ro 20,0 15ro t6,5 16,5 16r) lT rJ 14,0 L615 Ilr0 16r5
Salndoux flur 22,o 22ro ?2 )o ».2 r0 22ro 22ro 22 ro 12r0 22ro 22tO 22,0
IEDENLlI{D , EerktcD
Her r1 5,06 t0
'07 ,,a5 5r13 ,,15 L6 ,,08 5rs +,69
F1 1r47 ,,61 ro3 5,96 6,00 lrSl ) 161 5tJr ,,1L 5t56atranBca
SchoudarE F1 4,06 |,00 \99 I,96 3r9E lt96 lr99 Jo99 3t91 3,8r
Bull(apêk EI ,r21 l'21 3,16 3r16 2t96 t96 lr9l 2161 2t56 2.17
Spêkr ÿ.rs PT 1r4r I,41 ,35 r, f5 I'15 ,2t tr15 l.r1l r'01 r0f




Eolairci.aarütr o@oe*&t les prir d.s oôufs (prrr ri*e et prlx dc qrch6)
ct les pt{làvaoant! à lriEportation rêpriB danB ostt€ publicstioD
TTTRODT'CTIOIT
Il a ét6 pr{wi pr la rcie du Rètlaot ao Zÿ64C8 d\ 4/4/L%2 (.louraat Officiat no Jo du 2o.rt.1!62), que
lrorgulsêtioD oo@u16 d.r Erchés rcBitr d8s lc s.cter d.GE oeufr, 6tablle traduêlrâEcnt è pêrtir du lojurlLet l!62 êt quâ c.tte orgei8ation d. Brch6 oontbrtêEit priBclFlcDut ü r{tiDo dr pr6làreosnts intr&
ooE@utaiË3 et dc p:{Ièvemats üwrs lee pgrs tieÉ, oê1cul6s aote@Dt au le beao d.s prir dês cér6al.s
founagÈna.
LrirBteretionr è Prtir ah lsr iuill.trl!6J, dim régine tlc pri: uiqu€ rles c6t{êlcc dsg la comuaut. a ænd[it
à la r6elhation è octtâ rLatc alrE oamh6 uiquc de: 1ê seotru dea osufs. rl cn .st rÉaultd la supprelalon d.spr6lèvmantr intmoonmautaiæa.
I. NECITE XES PRIX
hir fir6s
hir dr6ctuc : (Règlc!.!t \o ]-22/57/cw 
- 
ert. ?)
coDforil(h.nt à lrart. ? du Ràglmot ao L22/67/cw du 13.5.1g56 (Jomal Offlolcl du rg.6.rg6? 
- 
10hc u6c,
no 11?) portut orguiætloa comus d..s mrcà6r ttang Is leotaun alas o.'fa, la cooraeio, apr{B co.Bulte-
tlon (lu coEit6 alâ Sr8tionr fin pou la couusut6 l.s prl: dtécruaê. c.!.prir dr6cl*c ront flx6s è lrevuce
Dour ch!,qu,Ê trLn.ltm at lort E1Èblos è tr,rtlr dE lor loyaGbrc, du lcr f6ÿri.r, du lor D81 .t atu llr eott.Loll i' l'u flatlol, 1l r;t tmu oo!ÿt. d,E Drk lnr rr ulch6 mndi!,I dc le qu&tit6 de or'r{elcr fourBtèEgÈ'6'r"lm I le Fodlrotton ilru kg d'ocufr a ooqrlllc. rl ..t 6grr.!o!t tanl oorptc d.! a[tm!]ooût!drall.ot8tion alnrl quo das fni! grla6raur d. ymduotlon !t da oo@.rctdilation.
II. RUIIüE IES ECIIATOES ÂVEC I,E§ PÂT§ TIIRS
Pr61èrcnmtt è lrluærtetton : (nàglüat no 122/67/CB _ 
"ag. 3)rls lont fir6r à liaroo€ Dor chsquo trlDostm at Bont epplioabléau prcatult8 vi:6t à lrart. tæ du nègl.lantio t22/67/@. À :ercir :
f,u6rc alu tarlf doBi.r
CO]TE D6si4atloE d.! pùoduit!
a) cr O4.O5 A O.ufa d. rrolêllla do be!!o{ou ü ooquil16, fEis ou coa;ervÉa
b) cr 04.05 B I o.ufa ô6DoEmra de laur Goqulllo ct Jêu.B drooufar alc rclaillc de baerc*ou.popma à dce uages êIhütair.r, fâierconeervdai reoue- ou-im*;--- -'
& cc qui Gono.tr. l. csloul alcs div.E p6lèvmcota è lriuprtatioa, il faut lc nlf6rcr èu êrt. 4 et 5 iluBàAl.out Àc t22/67/Cæ,.
Bcrtltrtlor. à lr.rErt tion (Bàtl.Eut îo L2467/cw 
- 
§t. 9)
Pou DaE ttla ltsrlErt.tio! d.a DroalElts des lc a.otou! alcs ooufs aur la berc alar prir d.ô co3 rmdults ,uf iNh6 loEdiêlr la diffaralo..atrc oct prir.t lc! prir dea 1a comu8uta Dcut gtrs oouvartc p* E.
r'ltltutlotr à lr.xlDrtetlon. c.ttc Ëstitution crt la nûoc poE touto le Commeut6 et p.ut ett.. auffaËnc16s!.lon 1.! dcltlBtioE!.
III. FBII Sl'R LE IIIRCEE IIMRIU'R
Du: la ncaw du lbulbl.r 1.. ootttlon. ort 6ta 6têblic: lnu dor o.uf. alo ls mtégoriâ a4 (i5 à 60 t).fDoEt'folar il cat à !68!q[.r qu. oca DGlr n. !fft pêa n6c.agircmlt oollr*blea, à oure dcr dllfSrotâE







I8!oh6 da f,mi3ho[tca r prir d. grcâ è lræh8t, franæ trêrcr6
4 ,"roh6! : Colot'c r prk do grca à l.æàat, frùroo mtasin Rhihel. du [ord{e8tÈBltc
luloh : Flt alc trcs à lrech.t, d6part c.!tm dB rulas€!
Fraaofort ! prlr de 6æ! à I raoà81.
f,I.dcEêobsü : prir de gm! è lracbêt, al6Frt E€êsin
Eallos Cætralca il. parls r pryir ilê gros è la yEtc
2 uroh6g ! fil§ at RoD. s IE:ir ilc gror è lraahat, faco uarobé
f!-tr.!3 vate d.OVOLUX (ooop6ratirc itc proilrctcm) : prir dc gæs À la yut., frarood6teiUert
H.r itc gro:- à la ÿat. IDü 1o! ocufa- al. tout.s catdtoric: (prt: rcAE Fr ks psoalrctau,m1.v6s IEa l. LEr nt^dbow{coEoriloh rn.tltuutl æjor{ arüc *ri à.';;;;;iiirratrmdr 1165 FI pr IOO plàocsl lolt Or2g? ff p", te). , '-
üæh6 dc Bmùvrld s Fir dc trca à lraobÀt, frooo larohl.
28
EIER
Erliiuterru6d !u al.n nêoh3t.hüit eufgrführtu Preigæ für Eter (festgeaetsto Ptcis.
ud llarktprcllc) ud AbrchÜptugm bcl alcr Einfuhr
Eg4Inr0
In ttcr VcrordauiNî. 2ÿ62/[111 von 4.4.1962 (AnteUlatt tlr 30 vor æ.4.1962) nrde b.ltlmtr alas! dir
trEâinsale lrlarktorguisatioa fiir Ei.r sb 30. Julf 1962 .chrlttr.is. .rioht.t rird; uil dsr ali. 8u.f
di.!. lloi8c êmichtetê lêrktorgaliaation iD yaldtltohm cllc R.gBIug rcn AbschÜDfBBe für dcn ilaron-
ÿcrkohr flilchm ilen fitglictlstaatu Ed Elt drltton InndêIn unfegcca rirdl bei dorm Barsc}[rrIB iub&
loûderr di3 Futt.B€trêiiloyrôiac rugnndc grl.tt rot{m. ID Zutr d.r Einfllhrog .lûhêitlichcr Gctrcidc-
Drêls. ln d.r Gonain8oh..ft eb I. Jull f957 rir{ zu dlrlcE Z.itFEkt .ln g€Ecinle.r [êrkt fiir Bicr hcp
t€Btcllt. Dellt êBtflalü dio iuorta6iDrcha,ftlioào AbsohüPfr88cn.
I.EgIry
FlltæEâtrte Proilr
Ehrohl.ruuplEqEq r (Vcmrdrug rt. 122f67/w1, Afi. 7)
üÈcr cinc guailae!. Ierktorgaliration liir Eler sêtzt diô tromiraim Boà Ânh6rurg ttco rut&digcn Vcr-
Bltûgsulchur!.a für dic ooDainsch8ft Eilschl.urgaprel!. fcrt. Dla Elaeohlcuu8lD8 i!. r.rdon
für J.dar Vlcrt.lJlh! i.tr EÈur f.rtgr.ctrt ud 6oltü at 1. f,ombcrr I. Fcbru, I. tril und 1. AWüt.
B.l d.r F..t!atru6 rlrd. d.r tf.ltrtrl:tDaaia ôar für dir bzcugmg rcn 1 kg E[.r ln d.r Sohllr at{oF
d.rlioh. htt.tptr.idncEgr bcrücl.tobtlgt. Âua!.rdm !i!d all. lonltigu Füttrlko.tc! !or1. all.
dltt!.llu Errrugrm6r- ud V.rtrfLt@gtkorto Datôokrtchtigt.
II. NEOE,IIXC ES EITIIELS üIT MIflB LTIIIENX
Àblchüpft!æn b.l EiEfirbr r (vrmrùrug ti. L22/61/Wr A*. 3)
Filr di. folguitcn in Ârt. I alcr V.rotùutgXr. tZ2/67/W Emtu ZollpoBltionæ ritd ÿI.rtruühruoh
10 rcreu! cilc AbachüDtu8 fcrtg:lctlt :
trrmcr dcr grnailseloû
Zolltarifs B.raloblug dcr Err.uSnisa.
e) cr 04.05 A Elcr voa Eaugrllfutl (Hllbncr, htca, GËhre, Tnthtncr ud Parlàiüncr)
ir ilcr Sobalo, frirch odor hêltb8r g€mht
b) c:04.05 B I Eicr ohc Schalc urt Eiæ1b von Hsu$flik.l (Ifilhacr, hten, G&sc, hut-
bühcr ud Pcrlhlfucr) g.niolsb8rr friBchr haltbsr grEachtr g€trocknet
odgr tluuckart
fô. dl. B.r.chnat dæ.lrtoh6 Âb6chôpfrDtr! bctrifft, ru{' auf rtic Àrt. 4 uat , dcr Vcrorùug
b. L22/67/wa hirswi.!ü.
E!.tatturu È.1 at.r Aulflràr (vcrcrdnug Èî L2467/Wc 
- 
AË. 9)
Ih aua Aufuhr al.r ht.Elrlar. dI.r.r Sclftols sü al.r Cruhdla{t dcr Icltnrktpcirc dlcrcr Er:rugaluc
ru cnügllobo Lru dcr lhtcilchicd rirchcu ôiêlm Pmisau ud da Pr.i:ü dcr Camlaloh.rt aluroh .1n.
Erlt.ttrDt b.i d.r lu.fui,r èuglgliohe y.tdên. Dic EEtsttrot I.t fü! atl. glrert. (bti!.obâ,ft gl.ioh.
gi. k tr! Ja !.Éù D..tIüûg oaler Blltimurgatrbirt utcmcbi.dllcà !cir.
rrr.@
Dl. lotl.mgu d.! El.rDÉ.lt. t.rl3hrn lioh lorcit ri. Eôtlloh auf EL.r d.r E nd.l!k1ar.. A 4 (55 bt!
60 S.) Dl. Pr.l.. rlld J.dooh tlfolgt ut.rrêhlâduch.r Ll.fcr@glb.dirtugur Emô.l.ltute utt Qræ
lltltlklrarar [1oht oh. raltart. m yartlciobü.
8.klo trrr!* voa trrullhoutat i frcl f,arlrt
D.utlehlet (BR) 4 rürkt. r r3b r fr.l [ol{.ràsia-ll rtfllirohc Stetlæ
Ilüobcu r ClotBbsd.lr.lnt8[flpre1! r eb troltcicànl[rgrltalla
Frartturl r 0roa!h.rdc1e.l'Â.tudspm1..
trl.dcElohlc r , ab gtêtloa
Parhêr rz.!.trrlbrlloir Oællhuilalsabtab.F.is r frei Iêrlrt
2 Er.kt. : tailuil uil Bmr orolrbedcl.ailst.rdaDroi8r frui llarkt
Abg.b.DE i. vta OVOLUX (Eracugcr6uouàroha.ft ), Croubeitclsêbtrb.pr.i3 r f miRI!..l"bed.l
cÉ.abeaLlEbtrb.Dc.i. fur Ei.r all.r Elerræ ( Erccugrrprcfu (bcrcchot ôutcà ùr.
LEI (I§atbow{ooLori.oh laatltut) plu! Ororlb.lrêolrrpuc m 1'6, Et Jc 10O StEok
bn. 0'287ÿ1 jo Elo.)







Spicgazloul rclstin ai prc$i dollc uoyt ah. fi$rraro ncl lEltat. pqbblicarlo[c(pr.rri fl!.!ti . fær.i di lcrcato) o lui pr.llavi rtlrlmDortariong
ilmoiltzr0[E
Coa il Rcgoluo\lo \. 2l/6rJC@ dc]- 4.4.L962 (oarzctta lrfficlêl. z. jO ilcl æ.4.L952) à ltato rtsbilito chc
liortaniztarionc colEo dcl mrcrtl tâl aattoË doll. uoB saFbbr .tata gr€dBlEODt. iatltuita ê d.comra
atal 30 luAlio 1952 c ch. t8l. orgulrattoa3 dl i.rcsto oouporta prlactpalmtc u mgiro di pr.li!ÿi fB gli
Sttti EcEbri r [.i oonfrcntl d.l Dr.al tcrzlr Blcolstl tn F,rùicol8"r. sulla bas. al.l pr.rri dai o.rca,li aùr
foBat'io.
Lrin8taEasiouêr a ilêoorrer. alêl lo lutlio 196?r dl, u ngiEe di pFuzi ûici dcl c€r.ell nallê ConultÈ ooEporta
la rcelizazioncr allê rtaaEa datar dl u ncrcato uico nêl 8êttoÉ dêllô uoB. Dl ootscguctr!ê loao vrnuti a
câder i prelievi intrBcomuritùl.
r.@zg!
Pnrll fi.reti
PËrri lipltâ (R.tolu.uto a. 122/67/Cw 
- 
art. ?)
confomêÉ.ntc elLrert. ? dcl R.golerrGtrto \. 122/6'l/cEE del 13.6.196? (oazretta lrfflcisl. d.f 19.6.1952 
-
lOe amo, u. IU) che Prend. urorgeigtêllon. conuc ilci norc8tl, nal aattoË d.1lê uo%, l8 Comiraione,
3ütito 11 pêrarc alol Conitato ali trstionêr fisra I p"6zzl liaita. D.ttl pF.rri lltrltc sono fisâstl in
alrtioiPo p.r ciæcu triüoltro e Bolo aDplioab1ll a dcootrârâ dal Io rorclbË, lc fabbr8lo, 10 Eggto e
lo at§rto. P.r la detomiBzione di têli pr.zri Bi tlan. oonto dcl prârro sEl lorcêto rcndialc dclla quâ!-
tltà di ccrcli ata foragBio leccaærie pcr la produrionc d.l E (g ili uon in glscio. Iaoltm ai tisEc oonto
dcgli altÉ corti di aliüetazloac c alcll..tnse tu.Bli dI produrlo!.. dl co@croi8lirgriole.
II. RIgIIIE DECLI SCIEI COX I PÂI§I ENZI
Pr.licvi allrlaErtesiùc : (Rc8olucnto a. L22/67/c@, 
- 
ùt. 3)
Dctti pr.zzi rcugono firæti in alticipo Dgr oiaBcE trircltË pcr 1. E.tumti Eci tsriffæie inatimte
ncll,dticolo I d8l RêgoluoElo a. 12467/CFjE .
lluêrc alelle tsriffê
ôogealâ conulc I,.Elgnazionc d.i pFdotti
a) sr 04.05 À lroG di rclatili d8 cortilê, ir tEcio, frsEchc o ooDa6mtc
b) er 04.05 B I UoE stuciat. â g"iallo druoB di Elatili ds oortiler êtti ad ui aliE.utêrl
frarchl, consêmtl, caaiccêti o zæcheBti
Par 1l calcolo itel Bl pnliêvl all'l.Dportaziolc si pilyie al Rôgoluilto a.]-22/67/CgE, Ert. 4 c 5.
Rcatituzionl e1l'.rsrtèzioEr (Rcgolmcnto \. 122/67/CW 
- 
srt. 9)
P€r contentir. lrolDort8zlonê d3i prodotti nal Eettore dcl:lo uoB in balc ai DFarzi dl t811 pFatotti Drati-
æti rul lam8to Eondialsr ls differcnze tre questi trlszl r i pËrri d.lla Co[6ità prà ctserc oopcrt& aLB
Ea F.titulion. êIl r.sPortazione. Detta rostitulion. 1ê stcrB per tEtts ls Comità. Erte çnô csecm
diftàræslstè lecoado 1a alestlBzionl.
III. PPIZZI fl]L IIEBCAîO IillERllO
Pcr 1. qDtazioDi dcllc mE Bngono considereti, nêllê utrm dcl polllbllc, I pr.zsl d611a uoE alêl1a
cla88s A4 (55 
" 
eO gr). frrttavie va rilêEto ch6 a caur& all iliff.ræEc rircoEtBbill rellà coralizioni
di iliBtriburlon.r !€11o stadio di comrcializazion. ê nclla qulltè, tali pr€zzi aon Bono piuo6otô
conpaBbili.
Ballio llcrcato di l(ruishoutôE I prczzo dtecquisto dal oomcrcio alltintÈlso, frarco Ecæ8to
Gcmra (RF) 4 E€rcati : Colonia a Wezzo d'æquiato d.61 oomeroio all r ingæero, frarco Ea€uu iroRcmiê-llsBtfal is
liioraco : p[ozro alrêcqullto da1 comarcio elltlngrosso, pêrt€Ea c€ntro di ruoolta
Fmcoforta : pÉzzo d 'acqulato dal, oomercio allr ingrolao.
llredenæhgen a lFêzuo dræquiEto dcl comsrcio alttingrcBso, IBrtonB Egazrino
Frucia nEBllcB ContBlo8" di Parigi i pËz5o di, vmilita al€l comorcio aII ringrcÊEo.
Italia 2 ncæatr 3 ililuo c RoE : pmzzo dracguisto dêl comorcio allringrcsao, frooo trcpato
Lus6nburEo Prezzi dl vùditB di OVOLUX (CoopeBtiE di proatuttori) : prezzo di ÿfid1ta alcl com!rcio
all I rngæeao, frênao d€ttaglieto
Pa.8i Be881 Frezzo dr v€ndita atêl comcrcio alf ingmaso por Ie uon di tuttr 16 clessi (prczzo ricemtodal produttorêr(oêlcolato ilal LEIr'Iadbow-Econoniach hstltuut,,) naggloretô-cli u! usa{,!Opor iI oom.rcio êIltingrcsao di 1165 Fl per loo pcrzi o Or2Bl FI per fu)




Toêllchtir8 op il€ in ileze publicstiê workomeude prijz€n rcor Gi€En
(wstgeatelùe prijzgn m marktp,rijzen) on hrcsrheffirgên
IIfLEIDITTO
Bij verotd6ning nr zt/62/w varl 4.4.1962 (Pub1icati6blail nr 30 - dd. 20.4.1962) wêrd bspaalil, alat itê
gensenscbsppôIijk€ ordùing van de @kt€n in ilê Eêotor sier€n met ingsrt E 30 jufi 1952 tpleialsliJl
tot 6te(l zou rorden gebræht 6n dat aleze mæktor{.onlng hoofdzakoli jk eên Eteloel ooBttê val lntB-
oomauteim heffingen @ hoffrntên têgsover dsrdê lanilen, dlê oador m6er b6rêkend r€r{'6n op basis m
do rceilergra,anpri jzsn.
De inwering in ale Con3ênBchapr p€r 1 Jutl 1967, H sü uifome priJsrogeling rcor t!ü& brerht Eêt
zich m€s, dêt op bealo8ldo dêtm ook een g€noen3chapp.llJkâ Ekt in de asctor eieron tot steal yôrd.
gêbrecht. Ds intracomunêutairê hgffing6! kHum dæmss t6 ÿsrlrêlleu.
r..@M,
VêEtr€stêlale Ei-izsn
sluisprijzm : (vercrd,sning rc tzz/61/w 
- 
art. ?)
ovcËen.konsti8 ætike1 ? H Verofiiâning R L2467/W ro f3.5.I957 (Publicetiôbtai vù L9,6.]-967 -
loe JBrtut nr 11?) boudênde een geneensohappolijke ordening der markten ln ale Bootor €ierm, stôit
de Comlasiel nê irg€uomê! advies H het Beheemconit6 rcor dâ 06môônachap rcor êlk klartaal
ru t.rcm dê lluirprurü r!t. ZIJ ziJa ro to.pttliDg Eat i!gu6 E I lorub.r,
I fabui r I m6i en 1 eugustus. EiJ alê B8tstollirg êrys rcrd.t Fkenint B€houalü mct de yereldoækt-
pri j8 @ dê hoêv6êIheid rcodergratrür booctigt rcor de prcductic m 1 kg ciem ia dc 8ahal. Eoro-
diô! yordt rekül!8 g€houden D6t de ovêrig€ rcealêrkoBtm æ net de dlB€Eùo productiê- o ooEarcieltaa-
tiskostên.
Esffirrsn bii inrcêr : (vorold.æing M L22/61/W 
- 
artlkcl l)
Dez6 yordcn wor glk krartæl B tewren mtg€stsld rcor do rcIgüde in art. 1 val1 Vorordaning
nî 122/67/W oIE€noDq tiliêflDaten s
llr w h6t B€nocnschsppelljk6dowêt#iêf oElahriJvlnt
a) e:04.05 A Eieren va pluimvôe, In de achæl, vers of vêtduzeâDd
b) er 04.05 B I EI€rân ut ilc schæl en sit661, E pluimor g€schlkt rcor Eu!a-
1rjk. consuptio, EE, Etd'uursaâod, geilroogd of oât toôg!rc.gd.a
suiker
llat de borekonirt E d6 divsEê lnrcerh.ffirg€n bêtrcft, zlJ wrêson H Vsrcr{.mirt N L22/67/M
a!t. 4 ên 5.
R.Etituties bi.i uitwer (Vercr{ening N L22/61/W 
- 
êrt. 9)
0o ds uitwor B dê proêukte in dê aector êiêm op bêala ve ile uereldna^rktprlJro ûogrlljk tc [a,kmt
ksr het vqEohil tuEên d6zo prljzen s de prijzù @ d€ CeDaonaohêp overbrugÈ rotd€E ûoor aaa rastltu-
ti8 bij uittocr, alie perioiliêk uordt wttasteld. D6zo reôtltuli iE gsliJk voor al6 t.hcla oa!.oB!ch8D ü
ks ê1 næ gglet m do b€stgmiDt tsdiffeËntioerd rcni*.
III.@
voor d€ loterint$ B de ei6ro retdeur uosr dlt mæluk blêekr do lrrijrs güonên va! alc.ltîaü
Klêsr6 A 4 (55 tot 60 g). Xochter dist oBrrcrkt te rcrdæ, iLat iloor wmohille ia lcverta6awor
Erden, bedelsstadiu s kïalitelt, doze priJzæ ri.t ænalsr [c6r wrt€liJkb.§ ziJu.
Belrtâ Mskt E Kruishouteo ; Grcoth&d€l8aekoopprijsr fruco mkt
Dultslanil (BR) 4 Br.lrtü : Kôh 3 GroothealelsffikooppriJB, fmnoo oagæijn Noord-BlJ!1ed{.ltfêls
I{iinchsn s 0roothsdelsekoopprijB, a,f rerruslcôntm
Fmkfut : GrootbaaloLutooEprljr.
ùioalor8a,ch8ü, oroothildel8ekooppri J6 r a.f Ea€Bzi jn
Frukrtlk rEaIIes Cêntmlôsn 1!! PsiJr : Oroothadol8v6rkoopprijar fmco @kt
Itsliei 2 mrkton 3 liilso æ RoE : crcothsdolsænkoopprljBr fruco ffikt
@pggg Verkoopprijzcn H OVOLUX (Coôparetie B prcalucent.n) : Groothadelswrkoopprijs;fruco klcia.bedel
lgdSffe4 CmotbadêlswrkoopDrlJs rcor 6r6rên êIl. IIuEm ( door dc Droducentù oatmgcn t,riJs
limÛM dpû M tilt, 'tuttorr-+ænûrt!6ù=furti'Èrut9 Errrrrffirrt T.r EFuÈEùclanarge v8r 1165 trl Fr 1o0 .tuks of 0r28l per kg)






IRET.EVEIIEIIIS EIIVBS PAYS TIENA
ABIiCHOPFI'NOEI GEOEI{T8In InIÎILINDENT
PNDLIEVI VIRSO PAESI ÎERZI












IRELIEÿI . EE TIIOB
1.2.70 
- 10.4,70 r.5.70 - 31.?.?0 r.2.70 - 1o.4.70 r.r.?o - 1r.7.?o
rl I'g . RE xr UC-RE xr lrc - Bt l{t ÛC.RE rr tc - Bt xt EC-II
A. l. 0euf6 en coqualle de volaalLor frêa6, coDoervé6
SchaLên€Ier von llauÊgeflu8el, fr16ch, haLtbar BeEacht
Ilova ia guacio di volatiur fregche o con6elvate














IIr!IT 4r,2 ?9)t2 to2r5 tozr,
I,[IEIEOUNO 2i t62 2!162 8,20 8.20
XDDENLATD I,7r0 1r?Io o,594 ot)91
2. Oeuf€ à couver dê volatlla
Bnteier vo! g,au68eflüBcl
Uoÿâ da cova dl volatll1





































B. 1,. Oêuf6 6d6 coquille de voleillai fraigt coEs€rvés' protr)res à d6! ula8e6 aflEentaarêa
ELêr ohna Schalê voD Hâu68€llüBalr frl6chr haltber 8e@cht' Eatraca8ber
Uovâ EBu6cl'ête dl voletilir fraschc o cotsêtvatoi attl ed u6i allEentarl













Itltrl !5)16 t i,6 t18rg Ll8r9
LI'IBIEOI'IO 28'45 2E 14, 9,5r 9,'L
TEDERLrIlD 2tO6O 2,060 0,689 o16'g
2 Oaufa aâE coqulIle do vof.ll1cr Eachasr proPrG6 À des usatGr aliÈeDta1re6
Eilar otEê 6chEIâ vg! HeusSlf1ü8êlr BatrocknGti Eetleaabar
lroÿa l8uc1eta d1 yotretl'Ili .sElccatêr attl. ad usi aliDetrtârl









DDI'îSCELilD (BP) 'l A92 7,492 2t545 2,N'
fP^rcE rr,169 lr169
5 )ooz t$62
I1rI,IA r2.t\4 t279û 4y.6 13/,6
LI'XD{BOUBO r02,35 LOz r)5 ÿt71 y)11
TIADINLTID 7,4r0 ?,4ro 2t5r'l 2 t,lI







PRELEUEIENIS DNVERSi PAIE TIER§
ÂBSCHôPFII}IOB{ OEOtr{UBER DSITIIÀNDEIN
PRELIEVI VERSO PATSI TERZI













1.2.?0 - 30.4.70 1.5.?0 - 31.?.7( r.2.?0 - 10.4.?0 r.r.?0 - 11.?.?0
MN UC-RE lol UC-RE !a{ UC-RE t1N UC-RE !fl I,C-RE !0i UC.NE
C. 1. Jaunee droouf6 de volgille, 11qu1de6, propre6 à deb uEâBe6 aliaentalreE
Eltelb ÿotr llauEgêfld8el, fIu6BiB! Benie6cbar
olaJ,Lo d'uova di volatlur liquidor atti ad u6i alimêutar1
EtBeeI yu trluiavee, lE vloeibalo toe6tandr 6eschikt voor nen6eliJkê consuEPtle









DEUISCIILÂ}ID ( BR ) 4,o57 4,0r1 tr22: 1,225
rRllICE 6 tt47 6ru1
r,858 r,8rB
-0,10r( -0,3or( r
ITALIA 69lr'l 69111 @rl 2O9,L
LUXE}IBOURG 55t34 5r,34 16'?l 16 11
TIEDERLAND 4,006 4,006 r,211 1,211
2. Jauês d'oeuf6 de volailla! congelési ProPres à des usaEes alinentalre6
EiBetb von BeuÊ8eflu8elr Sofrolenr Senleoabar
Oiâ11o diuova dL ÿo1atilir con8êIato, atti ad u6i alln€ntar1
Eitê€I ve pluiLearbaEoret t SeschLkt vôor neneellJke con6urPtae
BEUTTQUE - BEr6rÉ 1 18,94




























,. Jaues altoeufs ile volaiLler 6échésr propres À de6 u6ages alinentalre6
Eitê1b ÿoE Hausgeflügeli getrocl'ùeti 8en1e6sbe!
GLa]lo dtuova di volatlLlt essrccator etti ad u6i' elinentarl
ElBeel vu pluidveer Eedroosalr Sc6chlkt voor nenseliJke consuûpLie








DEUÎSCIILÀND (BR) 8,182 I,lg2 2,58] 2,rgl.




IIALIÀ 14l1r3 r4l1r3 440r8 440'8
LUXI}IBOt'RG r14,11 rr4,5r J5,26 35 
'26
NEDERLAND 8,290 8,290 2.55\ 2,55!
(t) n n"rat" de,/ Ab./A ctecorrêre dal !/Vsaf : 1t.8,1,969 (Règ1.-Vêrordn.-Rogol.-Vercrd. (CE-EIIO-EEO) ^" 1662/69)
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mrx colrslltrs soR LE l'lmcBE rilrEnrEun
PBIISE rISICISîEI.LT ÂUT DEiI IITLII}{DISCEET }l§rl
tîEzzt coxSaltltr suL lrErcrR, llÂzrolrr.!
Inr.rz8 tunoEror{El 0P rrE BlmtErl.inDsl lllrEl
pu Dlàc.-Je Stück
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( fluco .ult) 5?-r8 tb lt49 1 r35 lr45 LA5 I,30 1,16 1r36 lr13 ot97 o,88
l2-4' lb o176 or75 orEo o,77 or75 orSo orSo o164 0r51 o r?o
DEUTSCBLÂITD (8R)
rcü Gro!!hrad.I..1Etâutspr.l,( trll Rhcial .-fcrtl.strt )r-60 Dit ), ll8 ott22 0,139 0,138 )r1t6 o )724 'ttt26 tto97 or086 oro?6
rÛrcm
50-6, nl ), r48 o,t29 0 
'134
o,148 0r118 0, 12 tLll ), l0{ 0'093 oro82
(.b Elrelohnu€rstrua) ,5-50 »r ),13, 0 r119 0r124 o,138 0,108 o't ), lr? oo91 oroSo 0r07c
IIIEDE-
SÀCEEI
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Pllr dc Bror À h raEtê
( lruco !üché)
61-6, F' cr230 0'l9l oræo 0t225 r72 0tUC 0, t?8 ),146 ot745
,6-60 Ff 0r215 0'179 0r192 0,2l? 0,168 orL6t or 1?3 )r132 orL29





6oc Lit 27)§ 24r30 24115 25rL3 Nr55 21r94 22r75 L9$l 18,19 r8t 
'6





,r-60 Lr,r 24tl 2ltl'l 20r8{ 23,11 17 rBi 19,97 22r66 Ll tI L4 rg4 14,8€
LUXtl.tBOUno
Prlt da gror à Ia ÿGata 6o-6> f rrur 12,ÿ | 2,2212,42 lz,5olz,zolz,zs l",rglr,r, l r,ot





klrrsrt F1 0,121 0,t14 )r122 0, tlg o, r09
o, rrl
0, ltl 0rtl8 )r096 0r086 oro79
BTAXETELI)
5e-65 EI otr25 r17 ))125 0,1r50rootàradal,.u!.kooDlrrl J ! 0rt1( o, r2o )'099 0ro8g oro78




MII COISTTtr!8 6UN LE ITNCEE IXTERIEUB
pBrtsD rEslGES!!ûrI r[r DEI rf,trllDrscBlll Hmx!
rnEzzr co!|8!rtAu suL llElc^lo [Azrof,lrI
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60c+ Lit 20 r71 t9t7l L7 t7 L7 r'15 L1 ,75 18,2 r8rzt r8 
'?5
L8r7: 19r@ 18r r0 tSroo L7,7i
,r-60 Llt L9 r75 18.7! L6r?5 t6 r25 L6r25 t6r5t 16r5( 16,7'' L6r7 16 r59 16rOO 16,00 15rd
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kla!rar F1 or09! 0,09t oro89 oro88 1,089 ro89 o,08: or08J 0r082 )t(Il9 0'o?l o ro?? or o9l
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cr.a3( 55 - 609 )



























BELGIOUE Krurshoutem DEUTSCHLAND (BR) . Kôln FRANCE: Hottes centrotes de.Porrs
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VIANDE DE VOLAILLE
Eclairciaaemonta concêmt IeE prir cles rclaillea ( prix f rrés et prir de mæh6)
et l€B préIèvments à lrimportation repria alil8 c6tto publicetion
INMODUCTION
Il a 6té préw, pBr Ia wie d.u Règlenent 
^o 
22/62/Cfr dt 4.4.1962 (Joumal Officiêl no 30 ilu 20,4.1962),
qu€ lrorguisetion comu6 der mrchég aerait, dùs 1ê B6cteE dê la ÿisile de rclB1llsr 6tsbllê Sradurlls-
nmt à partir alu JO Juillet ]g62t 6t qus cott€ orgulsation d€ m8rch6 comportsrsit princiPÈIommt u ré8inê
al€ pré1èv6ment8 intracomuautairêB st d6 pré1èv6m6ntE env6rs les pqyE ti€rar cè1cu1é8 notment su la be8ê
d6s prrr des c6r6ales foumagères.
Lrinatsuation, à partir du ler jurllet 195?, dtu régime d.ê prlr uique iles céréEles d4s I8 Comdrm8ur6 a
concluit à la réalisation à cette datg ilru marché uique d.uB 1ê aectour tle La viuils dê rc14i11ê. Il en 3st
r68ulté Ia suppresslon dea prélèvements lntracomnuautarrea.
I. NEGII{E DES PRIX
Prrr firés
t (nègtement a'L23/6't/cw - art. ?)
Confomément à l'arr. 7 du RègleBent n" 121/67/CEE alu 11.6.196? (Jomal Officiel du 19.5.1967 -.Oème
anée no 117) portæt orgæisation comue des mrch6§ dils Ie eecteu de Ia Eùde de rclarllor la Comis-
sionl après consultatron du Conité de g€Etion, frxe pour Ia Comuté les prix dtéclEe. C6a prlr dr6clue
sont frxés à lravùce pour chaque trrhestrg et sont Elablea à partrr du 16r novembre' du 16r f6nicrl du
ler Éi et du lGr æût. Lom rle leu fiEtion, rI eBt t€nu coEpt€ du prir au te mæhé mondiel da lê
Cwtité ile céréa1es fouregères nécesearre à Ia pmduction ilru kg de volatllê abêttur.
II est également tenu conpte des autres cotts dralrmentation ain6i que des frais g6aérau de prcduction êt dê
comenalreatron.
II. REGII{IE DES ECHANCES ÀVEC LES PAY§ TIMS
Pnilèv!49q!§-è-ll-}mI9r!a 3 (Règlenent \o L\f5lfcEE - art. l)
Ils sont frrés à lrawce pou cheque trim€Btre et sont applicableg au prcduits vrsés à lrst. ler du Rètl€-
nent do 72Jf67fCEEr à 8arcrr :
Nuéro tlu tarrf dowier
coro D6signatron de8 
proalult8
a) or.o5 Vo1ailleB vlHteB dâ ba8ge{our
b) 02.02 Volerlies mortes d.e basse-cour et leura abata conêstlblês (à lt3rcl$ion 
'le8fores), fnis, r6fngéréa ou congeléa
c) oz.ol Foies de volailleer frars, réfrig6rés, congelée; saléa ou ü aamure
d) er 02.05 GraisÊe ale volaille8 non pressée ni foniluer fmlche, réfrigÉréer congel6el aa-
Iée ou q gamurer Eéchée ou @ samurer séchée ou fmée
e) t5.or n CBiBae de volaille8 pressée ou fondue
r) er 16.02 B I Autrea préparatrona et conaervee de ÿi8des ou alrabat8 ile rcIailles




Reati.tutrona à lrôrportatlon (Règlement no 123/67/CEE - art. 9)
pour pemettre l rerportation deB prcdultE dus Ie secter ilê la Eude de wlaills aur 1ê b8ôe dcB Prlr ds
ce8 prcdurts dag le Érché mondral, Ia dtfférence entre cêa prir et 1€8 prrr daa la Commautrl peut être
couverte par uê r68titutron à lrerportatron. Cette reatitution est la mêne pour toute Ia Comuauté èt
pout Ctre dlff6r6ncrée 5e1on leE deatrnatlon§.
III. PRIX SIJR LE IORCIIE INîERIEUR
Lea couE rndrqu6a ne Eont paa nécesaalrement comparablêB en rargon deg condrtronB comerclalea partrculiè-
rEE aux drvers Etats membres alnsr que deg dlfférences de qul]tér ale poialsr dê pÉFratron et aisasortinrht'
Belgrcue Prrx de 8fr§ à la venter départ abattolrr pold8 Bbattu (en cryovac)




Prlr de grcs à Ia venter IIê11e8 CentEles d.e Parr§r pord8 abattu
Prrr ale grca à lrachatr fruco marché de llrlmr pords sbattu
Prj.r de grcB à la venter fraco magaau de détarl, pord8 abattu
pays-Bas prrr de grcB à Ia vente (calculé par Le "Prcaluktschap voor Plurnvee en Ereren")
pord6 abattu ( en cryoEc )
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SCHLACHTCEFLÜCEL
Erlâutsmgen æ d6n nachatehenil aufgofiihrten PrrlEon fii! Schlæhtg€flügrl
(festg€sêtzts Prcrse ud ilerktpreise) ud Abschôpfugsn b6i der Einfuhr
EgEIry
fn dêr v.rcrdnurNî. 22/62/g,lc von 4.4.1962 (htaulatt tlr lO von N.4.1962) rudê boEtimt, dæs dio t€moin8u6
I'larktorgulætion fiir Oeflügelfloisch sb 30. Juli. 1962 EchrittrêrBr aFrchtrt rird, md dass di. êuf aliêBe ÿ{si8s
omichtGts üsktor8ei8ation in rêaênt1rch6n ein€ Regelu8 rcn Abschôpfutm fur d3n ilarcnverk€hr dischrn dsn
üitglied3t8t.n ud Dit drlttôa Lândem mfassen Hird, b€r deren Bsrecbnug insbcsondêÈ dr6 Futtêrgstperdêprelae
zugruds golêgit rstden. Im Zuge der Einfiihrug einheitlicher 06tmidepËi.8ê in der oêr.rascha,ft ab 1. Julr 195?




Einschteuu8apreige : (Vercrdnlrtlg Nt. 123/67/Eltc 
- 
ut. ?)
csnâ88 Àrtikel. 7 iter VercrdrrÂglxr. 123/67/Ërtc rcm 11.6.f967 (lrtsttatt rcn 19.6.195?, 10. Jahrgug Nr.ltl)
iiber die gmeinrue ltlarktorgareatron für oefliigclf lei8ch aetzt die l(omiaaion nach Anhômg des zust&rdrgen
VeffaltugÊauscbuees fiir alie CameinÊchêft Ei,nschleuaugaprerae fêat. Die Drnachlesugsprerse rerden für
jêile8 ViertelJah! rm wraua f68tg€8etzt ud dâlten &b 1, Nownbêr, J.. Febm, l. Irai ud l. August. Boi iter
FegtBctmg ri!d. aler l{eltmarktprsra al€r für die Erzeugug rcn I (g oefliigelflersch erforderlrchen Futterg€-
trêidsEengs berück8ichtrgt. AEsertem Ernd dre sonstig8n Futtsrko8ten aouia alie êIlgemeinen Erzewuga- ud
Vamæktugakostc b.rückBrcht igt.
Ir.@
AbschdpfuÊcn bsi Einfuhr (vercrarug Ni. 12Jf67/wa, Afi. 3)
Fiir diê folgrndsn in Art. l d€r lrercrdnut Nt. 123/67/WG gonenten Zollpositlons rrrd. VrertelJâhrlich im
wBuÀ ein. ÂbschôpfEa f.Btg€Betzt !
Nlmrr dss gsn€insaneD
Zolltenfs Bezerchug der Erzeugnisae
e) or.o5 Itausg€flllg€l lsbend
b) 02.02 Hausg€fliigolr nicht lebênd. ud gmressbser Schlachtabfall hiervon (ausge-
nommen Leber), frrsch, gekiiblt oder g€frcren
c) o2.o3 Gefliig€llêbem, frrBch, Bekiihlt, g€fmrcn, geBalzon oal€r rn Salz1ake
d) e:02.05 0efliigelfettr weder ausgepæsst noch augeachnolzen, frlech, g€kiihlt, gefroret
gesalzen, rn Salzlake, g€tDclsret oaler geriiuchert
ô) 15.01 B Oef liigelfett r ausgepreaat oaler awg€achoolzen
f) er 16.02 B I Fleisch ud SchlachtabfêIl, ildeE zubeæitet oder haltbil g€@cht r von
0efliig€1
ilaB alie BeBcbnug aler elnzelnen Abschôpfug€n betrifft, xinl auf dre Artikel 4 ud 5 der Vercrdnmg
Nt. 123/61 /flrc hlngeuieaen.
@ (vercrllnus Nr. tz3/67/Euc - artrkel 9)
Un ilre Aufuhr der Elzeu€ni8êe dieBeE Sektora auf d.er orodlage der lleltnarktprerae dieaer Erzeugnigse zu
êm6glrchenr kun aler UnteEchred zwr8chen dissen Prel6€n ud den Prersen aler oooeuscbaft duch ein€ Eratat-
tug bei der Auafulr ausgeglichen werden. Die Erstattug rst für dre geButo Ceneluschèft gleich. Sre
kffi je nsch Bestlmu8 odep Be8ttmugsgeblet utsr8chredlrch Eern.
III. FBEISE ÀUF DE}T INL;INDISCHB,I iIARKT
Die }{ilktprei8ô sind infolgê d6r beBond.eren ]iandelsbedrngugen rn alen ernzelnen Mi,tglredstæten, der Unter
Bchiedâ in QralrtËtr osricht8klas§1erug, Zuberertug ud Sortierog nrcht ohne reltems rerglerchbar,
BeIFiên orcsshandelBabgabeprers ab Schlachterer, Schlachtgewlcht (u Cryowc)





CrcsBhildelEabgabepreta I'Zenl,ralhal len I PBrl G, Sqhlacht geHicht
Orcsshudelaernkaufspreia, frer lilatlânder ltlarkt, Schlachtgewrcht
orcaabadelaabgabeprela, f ret Ernzelhedel, SchlachtgeHrcht




spie8arroni rêlêtim al prszzi del polluê chc figuuo n.l F.sontô p[bbli.cario[.
(prezzi figgati e gtazzi di mercato) . sui prêli.vi elf inportsziona
.ryryIgtr
con il RêtoLaenl"o n. 22f62/cEE ùaf 4.4.L962 (oazrctte Ufficialc n. J0 dcl 2O.4.L962) à Etato stêbillto cho
l.organtzzazione comue dci norcatl nel s€ttoE dal polleo aæbbe gteta gradurlDsntc iltituita a al.oor.rr
dal l0 lutlio 1952 ô ch€ tBlo orgæizæzron. di ncrcato conportê finclprh.lt. E Égitrê di Dr.llcyi fra g1i
Steti ueubri e nei confmnti dei paeai târzir oBlcoleti in pertlcolâro aulla baâc alci pÉtll dri c.realr ala
foEggio.
Lruatauazionê, a alooomF itel 10 luglio 196?, di u ægimc dl pBlzi lmici d6i cereall aclla Comuità cortDts
la la ftzllzazione, alle ateasa alatar dl E tarceto Eroo lel sâttore ilêl polIile. Di oolscgueB Boao vallti
a osderâ i prôlievi intraconuitari.
r.@ryI_Eligg!
PÉzzi fi8sêti
iE : (Regolanento \. L2l/61/c@ - ert. 7)
ConfoEâBântê &Il'articolo ? dâl Rcgoluênr'o n. L21/61/CEE dcl 13.6.196? (Ga5!6tta UffloiêI. drl f9.6.196?
Ioo ùno, n. l1?) che prcEalo uror8aizazl.oue coouâ d.l narcati n.l 8sttorc d.l Dollucr la CoEllllonct
ssntito il F'rsre del Conitato di 6cetiouc, fissa i prezzi 11nit6. Dctti prozzi linita Bono fisrsti in
uticipo p€r ciascu trimsrtrc c soDo epplieÈili a daoonE dal lo loveEbÉr lc fabbraior 10 Ettlo a
10 a€o8to. Per la aletominazio!. di teli prczzi !i ttæa cmto dcl pnazo lul [crcato Eondlal. dalls qus-
tità di c6Éeli da foraggio ncceBaaria por Ia proiluaionc tli u trg ali polle!. De,o.llato. Iloltra !i tlcn.
conto d.gli altri co8ti ili alincntezion€ e dôIIâ sp.Ec trDGBli di lEoduzlono s ali æD.rciêIlssêr1oE..
II.@
Prolisvt êlr.ipærtszion. : (Regormuto \. :,2l/67/cuû 
- 
æt. 3)
D€ttl pr6zz1 vEn8ono fiasatl iD etiailD psr claacu triEêBtÉ tEr lo lctusti rcoi tariffsic ladloat.




dotualo conEa DÊliglazioa. dcl prodotti
a) or.o5 Volatili vivl de oortllc
b) 02.02 Volatiti mrti r'a oortilc e lorc frettatll. corü.stibi,li (crclurl I fcgati)
frercbir Éfriglreti o congllati
c) oz.o3 Fcgati dl rclatllil fresohi, nfrltaretlr colgrletir ralrtl o ln aslaroia
d) er 02.05 oBslo dl. rcletill non lma:eto nà fuo, frcloo, FfrlgcËtor oont€Iator lrleto o in saIMIar 8ecco o â,ffulosto
e) rr.or D Cra3so di rcIêtili lEassto o furo
f) cr 16.02 B I AItrc preDarêrioai c oonaam dt oani . fBttetlia dl lrolatili
Pêr 1l o&Iêo1o dài vBi proli.vi Bi rilvie el Rcgo1u.Eto a. 123/67/CtE,r ut. 4 . 5.
Roatituzioni BIlr.!Értarlonr (Rcgoluento \. 123/67/C8 
-.rt. 9)
P6r cona.ntlre lrcaportaaioaa itât proatotti [.] r.ttorc d.lh oe^mi di Dollerrc l[ bt!. ê1 prcszl di tru IEo-
dotti pratraêti aul marcBto nonillêhr Ie diffaranre tre qncrti lattti . I Fatti alclls CoEEttà prô orrrre
copcrta dB lre rcstiturion. sllicsportazion.. Datt8 rartlturioaa à 1. st.sla iar tutta la Comltl. Elre
puà csscrc diffoÉnziata locoBilo lc ilastrBzioEi.
III.IBryUl!@gEry
I lnczz! dl rcrcato, alêtc lo sp.cieli co[alizloni di ooærclalizraaioDa l! vitorr lci Erl Statl !übrl t
Ic diff.rcnzâ r.latirc êIla qualltè, alsrlfic8rionê di p.!or malo di F.!.ntê!lono .d 8lrorti!ætor no!
loEo piùoomte coEparablll.
Ig.lEig, PËzzo all EEdita dcl com.roio ellringrcBlor franao mocllo r pcro mrto ( a orVore)
R.F. di cemsria h.ruo ali vædlt3 do1 oomalclo 811.in6Touor fr$oo ugollc 
' 





hczzo ili voDdita d.l com.rcio allrlngrollo 'Erllc. oaBtrêlosi ô1 Parig:lr tElo mrto
Prarso dl aôquilto dal oomarclo allrlnGæslor frerco Eerceto [iluor trlo mrto
Prarzo di udita dcl oo@crcio all rirgro3so, franoo ragazaino dcttetllutar lt.o rctto
PËzro di roatlta dol co@aroio alltin8rosgo, (oaloolato ittlla nFloaluLtaohep wor
PlulEEa ea Elcrea") p.to mrto ( a crlove,o)
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SLACE!PLUIIIVEE
lo.licbtlnt op dê ir d.zc publlceti. workoEends prijzcn voor elæhtpluiwec
(va^ctSpatelde priju.n cn marktprijzen) e inrc.rheffintu
.glEIpES
BiJ Veror{{ing * aZ/62/W vû 4.4.1962 (Plrblioatiablad nr 3O-dd æ.4.L962) uord bcpâ8Id ilêt alo gareü3ab8p-
p.Iijkê ort.DiDg der mktu in de aector slachtpluiEæe mst intant ÿstl 30 Juli 1962 gsletdeliJk tot Eted zou
uordæ gsbBêht û dat aloæ Brktold.ning hoofdzakollJk eeB stels€l oûYêtt. w intmDoEMutêirc heffiagu m
hcfflngen tet€norer dct{.o lerdon, die ondsr m.er bcrekend rêrdü op basis E dô w.dêrtreênprlJscn.
Do hrcorint in dê Cao.aalcb8pr p€r I juli l967rm eæ Eifome prijsraælilg Eor truâu breht not tich ncct
itat op bêdoêIde d3tu ook eü gr[eæsch8plEliJko Br*t ir alô aootor slæhtplulmô tot atanal r.ld trbrêoht.
Do lntraoomwutalr. hrfflngu kmtu itraamoc tc vamll€!.
I.EllJ§lg!ry
Vartæst.ldâ ri-i!ü
ClSlliEiiSgS : (Ycror{cnins N L23/67/w - 8t. ?)
Ovrr.ükoEtit utikel ? van v.rotdüirg fi ]-2!/5'lw ro 11.6.195? (Publlosticblâd ro 19.6.196? - 10o
Jaergut nr lI?) houdenal. .e trocânschslrpêlljkc ot{.Dlag d.r Br*t.D iÀ da sactor slæhtpluinwrr atalt
do ComlsEle B lng€TouGn adÿ1.8 E h.t 8êhe3Éoodtit rcor dâ G6[oüsoh8p rcor .Ik lsutsâl vr!
tarcrrr d. .Iüiùÿrure rrrt. ZiJ !iJ[ E tc.I:arin6 iat 1r8rr8 ro 1 aorubtrr I flbrrr,rlr I rrl
c! 1 8u€utus. BiJ d. yr.t.t.llirt .rÿe! rcrdt ËkctrE ltàordc n t è. r.!.ldrlrktFus B dc
ho.y..lh.id E.d.r!ru b@oôlft ÿoor al. Foêustlc yrrr I hS 3t.lioht Dlulm..
Somdiau rcdt ltkùllA grhouden uct d. orerits rcÊilarkoltù ù lct dà elgromc Foduotlâ- il oomcrolsll-
8at i.ko Bt.n .
II. REGE,INO VAII HET EANNELSVEn(@R TEtr DMDE LIIÙN
: (vercrduiag w l2ÿ6't/w 
- 
§tiÈ.f 3)
Daz6 ïor{æ toor.lk loêrtaal vut tarcrm lrastglatolal rcor ôa rcIgt[d3 in artikcl I vea Vcrorduiag ar 123/
6/Etsc oggmoao t§I.fpoltæ r
f,r m hct tu..lsobaDDollJk.iloroctaricf 0E ohrlJvlnA
a) or.o5 L.mal DlulûEc
b) o2.oz Dooit Dlulm.r alocdc d. draflran sfkoDltig! eotbar. llaohtsf\rtIlæ
(net ultmdcr{ng ro tcrcm) Errr grkocld of bovroran
o) oz.ol LâEE E Dluldr.ar wÉr gêkoalal, bovroror g€routæ of tt1rl.ld
al) cr 02.05 Ge1»mt aoch gtuolte nt m pluhÿù., rrir gËko.ldr bcEoror g!rcu-
tü, t€p.keldr tadroogd of gllookt
c) r5.or a ooIEEt of grrmltu Et v.! Dluilvac
f) .r 16.02 B I lrdam boralaurgu & æ!ram, vâa vlaaa of E llsaùtarBllor ven
DluI!E.
tlat d. bcr.küht E ato d.iwrr. tlvoerhcffiDgu b.tr.ft slJ rctr€loD Il8 rrâror{oint N L2!/67/M 4ÿ1.
rtm5.
Bcatttutl.. bll ultEor (Vcrcr{cnln8 B l-23/67/W -srt. 9)
O! d. ultrroar yen ato Daoduot.n ln (lc scotor alBchtpluim. oD ù.tl! B d. r.r.ldDrktFlJ!ôn oogpltjk tO
Mkolr, kaa hât vêrsohl1 tuac6 fzc DriJsG æ 4i lÉljzca vaa ilc ooruachap orcrbruSü xordln aloor âan r.8t1-
tutt. bU ultrc.r, itI. D.rioalilt IotÈt y8rl&b.rslit. hrc r.ltltutl. ii gruJk wor dc gthclc GscusohèD ü
kân ê1 :Br 8rlerg ro dc be'icq$,7pÿlffla!ùti.âtd rcrd'm.
FNIJ@ OP !E BilfuT.AlrN TÀNXT
D. remol(r. 
-l{çlFlJræ rlJE tü grrclg! ven d. llf,clelo b§al.l!rcormÂr{ü ir d. oailorohciôo Lltl-Sùatæ,
hct ærsoàll tr.loBlitaltr twichtlklaarcrln8r bcm1diEttrUlo aB lortarilt, llct md.r É.ar varæliJtÈ.âr.
&.tEt! Crootbed.lsErkooDprij3r e,f rtêohteru, ællaoàt g.yloht (ir Cryom)
Drlt3lud (BR) Orootbsd.lsv3rkooDpriJ!, e! .læht.rij, tulaoht twtoht (i! Cryovro)
lfg!tr!$ orcotb8dcllv.rkooppriJt nEBll.. C@tBl..n vaa PeriJr; trlleoht t€rloht
Ilgug 0roctb&ô.l.ekoopDÉlJ.rfEoo url* Illuol t!!l.Dht gwioht
@!gEt_ Omtbllal-.l.ErkooDprlJ.rfteùooLl.iEùealclr g!.Iæàttdoht






PRELEVXHEIITS EilVENS PATS ÎIENS
ABSCIIOPFI'IIOEII OEOENI'BEN DRIIîLIIIDERT
PRELIEVI VEîSO PAESI îEAZI





PRIX DTECLI'SE . EINSCEI.EUSI'XOSPBEISE
PîEZZI LI}IIIE - SLUISPRIJZEI
PRELEVEIiEIIIS . TASCf,OP'UIIGDf,
INELIEÿI BETTIT(llil
r.2.70 - 30.4.?o 1.r.?0 - 31.?.?0 1.2.70 - 30.4.?0 r.5.?o - 11.?.?0
ll! I'C . RE lilll uc-nE llx ûc-nt TT T'C - PE ilf, ûc-nE llf, lrc - Bl
I COqS. POULES EÎ POI'LETS - gT'HITER - GALI'I. GII.LINE E POLLI - HANEN. KIPPEN EN I«'IXENS
VMNTS (drun poj.da Eupérieur à tE! 6t. ) - LEBFJ{DB (nit elnsm Gêwicht über 185 o. )














IîrtrlCE 2,698 2 r1L5
9.OZt 0r607
68.3IIüIA 103r6 1O5., 70.5
LÛITMBOIINO 24.29 21ru 5,64 5A1
XEDEBLrIID L'159 I 
'?69
or4o8 0,196
2. ÀBAîTUS - GESCEIJTCETETE - }IACELLAII - G,SLÀCHTE
P1u6é!r saEs bôys!ÿ. avêc 1a tâts et IeG Psttes (8, ,5)
oerupfi, ohne Dam, Dl't troPt und stlinder (8, i;)
a) Spcaàati, eenza Lnieeilnl,'con 1a teg}e .o,.le zanpc (81 îâ)









DEUTSCELAIID (BN) 2rt43 21156 o,497 or48e
rnrllcE 3r2r]- 3,271
o,754 0r711
IIrl.IA 365.9 368, I 84.9 82,3
LUID{EOTBO D,2t 29,45 6,'19 6rrg
TADIRLITD 2,7t9 2.t32 o,492 o1411
r avec le coeür,le folc et le 5é61er (
à""rpfi, eusg;nonnen' ohue Kopf und StliÂdqrr aber ûit Berz, Lêb€r und l:uskelnage
b) gpennati' sv;otatlr seÀzâ Ia teeta c Ic zuper ua co! 1] cuorrr tt fêgrto e iI v


















III.LIA 431.8 4!6.4 r@.7 91.6
LUIEIIBOUNO 14r70 ÿt92 I,06 ? '8r
NEDINLrlID 2r512 2rr2g o'581 ot565
est at 6ans Ie colrt Ie fo].t at r' 8ê61cr to2 p'
ccnpfrr .u"s"ol;;L,-oiie-xopr uoa-atenttir, aorte orroc-xai, Lêber uud Muskclaaaea (65 #)
c) spenaatJ., ."ro!"ti,'à"oi" r" iesta e le zuie, aenza Ll cuori, 11 feBato . 11 Yêntrtauo (65 Ë)











DEÛTSCELAITD (BN) 2t135 2,152 0,635 or6L6
tîallcE 4,15r 4.1??
o'961 0,934
ITAI,IT 46'l oL 4?O.0 108.4 10r,1
















PREIEVEIiENTS EIWERS PAYS ÎIBRS
ABSCIIOPFUI{ JEN CEGENI'IEB DRITîLTIIDERII
PREIIEVI VERSO PIESI ÎMZI



















- 10.4.?0 r.r,?0 - 31.?.?( r.2.?0 - 30.4.70 1.5.?0 - 3r.?.?0
lol I'C-RE ull UC.RE l0{ I'C-PE lllr gC-RE Hl{ I'C-RE Ml{ UC-RE
II
. 
vIvÀNIs (drun poLds.upatLlur à r85 sr.) - LEBEITDE (ûit êlnêD ce'tcht ütêr1E5 o.)
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VIANDE BOVINE
,Ec1alrcls6e[ênta concernaat 1e6 prlx de Ia viande bovtne (prlx fixé6 et prlx de narché)
et 1ea préIèvencnts À Itlaportatlon, repris clana cetto publlcatlon.
INTRODUClION
I1 a été prévu, par 1a voie du Règlenent no 14/64/CEE du j.2.1Q64 (Journal Officiel no ,4 du 2?.2.1964)
quc lrorganisatlon comnune des narchés Beralt, dan6 le aectsur de Ia viande bovlne, établie graduallenenù
à partir de 1ÿ64 et que cette organiaation coûporte princLpalenent un régi-nc de droit6 de douane et,
éventuellenent, un régine de pré1èvements, applicablee aux échanges entre 1ee Etat6 nenbres ain6l qurentre
lee Etats nenbres et 1e6 pay6 tierÊ.
ce narché unique pour Ia viande bovine établi dans 1e Règlenent (cEE) n" 805/68 du 2? jrin 1968, portant
organisatLon comune des narchés dans Ie oecteur de 1a viande bovl,ne (Journa1 Officlel du 28,6.1968
11c année, n. L 148) e6t entré en vigueur 1e 29 Juillet 1968 et conporte 6ntre autre Ie régine deô prlx(pr1x dtorlentation et Besures drintervention), alnsi que Ie régine deÊ échan8es avec les payê tiers
(prélèvenents à lrinportatlon et restitutions à lrexportatlon).
I. REGME DEs PRIX (RèBlenent (cEE) n" 805/68, Art. 2 jusqu'à 8)
A. Prlx fhéB
ConforEéEent à lrart. J du Règtenent (cEE) n" 805/68r iI est fixé annuelleGent, avant le 1er a6û;,
pour Ia canpagne de comnerciallsatlon débutant 1e pretier lundi du noi6 dravril et se terninant 1a
ve1tledeceJour1|année6uivanteiun@.!gpourIesveauxetunprix.l|orientatioE
pour ls6 groa bovina,
Soat consldérée come g : les anlnaux vLvants dê I'e6pèce bovine ales espèces done6tique6 dont
Iê Dotds vlf cst inférieur ou égal à 220 k6 et qui nront encore aucune dent de renplacement. Sont
conaldéréa coMe gg_ElE i lea âutres anlnaux vivanta de 1'eepèce bovine de6 eepèces doneatl,quoBr
à Itaxceptlon dcs reproducteurB de racê pure. Ce6 prix Eont fixés en tenant coEpte notanEcnt dêa
pêrspâctiveô de développeDoat de Ia productlon et de la consonmatio! de viande bovLne, de Ia sltuatton
du narché du lalt et de6 produitB laatlers et de lrexpérlence acquise.
B. !!!gg3g1!g (Rètlenent (CEE) n' 8o5/68 art. ! Juequrà 8)
Pour évlter ou atténuer unê balaGe iEportante des pri-xr 1e6 ne6urea drlnterveDtioD auivantes peuvênt
âtrc prlaes :
1. Aldea au stockage privé
2. Acbats effectuéE par 1e6 organlsEe6 drintervention.
II. REGII{E DES ECEANGES AVEC LEs PAYS TIERS (Règlenent (CEE) n' 8O5i68, art. 9 jusqurà 21)
I,e narché unique dane le secteur de Ia vianale bovlne J,nplique 1'étab116aenêut diun régine uniquê dréchan-
ges avec IeE pays tiera, araJoutant au syetène deE interyentionB. Ce réglnc coEporte un aystène cle
droltê dê tlouanè, de préIèvcneata à lrlnportatLon et de restLtutioEs à lrexportation, tendantr êr prllclper
à atablll8er Ie mrché coMunautair€.
11 cn réeuIte un équi}lbre dee prlx assez stable à f intérlrur dâ Ia Comnâuté.
PréIèveneata à 1'lnportatlon (Règlement (CEE) n' 805/68, art. 10)
PourIêaYeauIêt1ea8roabov1aa,11e6tca}cu1éuni.@'étab11pourchacuadeaproduitB.
DentLomés danE lc tebleau ol-dêaaous, à partlr de6 cours enregiatréa aur lea Earchéa IeE plua rcpréecn-
tattfr dès paya ticrs (Règlenent (CEE) u' 1024/68). De pluar et dans certalaes condltlons, un !I&p§:
olel à lrlnportattou cet ca1culé (Règlenent (CEE) n' 1026/68).
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Daaa Le caa où pour Irua dc ce8 produlta Ie prlx à lrinportatlon, naJoré dc lrlncldcace du drolt ala
douatlot cat inférleur au prix diorioDtatLon, la dlfférence eat conpcnaé. par un préIèvencnt à Irinpor-
taüIoÀ dc ce prodult danB Ia ConDunauté. Ce préIèvenent e8t eppllcablc dang ea totallté, quand Ia
noycnue du prlx alu prodult ê! cause conataté aur lea narchés repréaeatatlfr de la Counuaaut6 (RègIc-
nent (Cæ) n" 102?/68) aê altur.n dêasoua du prix droricntatlotr. fI caù dlulnué graduelleûcat lrll
cst conataté que Ia prlx de nerché eat supériour au prJ.x droriêntatlon.
I,ca préIèvenentg aont applicables âux produLtB auivanta:
Rcltitutiort I lrorportêtio! (Ràglcmant (CnS) oo gO5/59, art. fg)
sl ls nivoêu 
'lcs 
prk den! la comuauté elt Plur él.vil qua oalul daa ooulr ou ôaa n6,tr nr.n rc na,rch6 uonôlrllla diff6rmo' peut âtr. couvort. par uê roltltutton à lir:portêti,o!. c.tt. rcltltutlon crt la ntno pour toutale Comuauté st p6ut âtrs dlff6rcnoi6c selon lca d.e6tlne,tfon!.
No du tarLl douanier
comua DéalgDation dês ûârchardfuc!
01.02 A Ir Anlnaur vlyants de lreapèce bovlnê d.! capècca doaeBtlquea autrea quc rc-producteura dc racc pure
a. Veaux
b. Âutraa :
1. Vaches deetlnéea à lrabattage tMéd1ât êt dont Ia viande eBt dêsti-
néê à 1â transforEatlon
2. Non dénonnée
o2.o1 A II â) Viandes coneatibles de Ireapèce bovine donestique, fralchee, réfrigérécs
ou congeléea
1. Fralchea ou réfrlgéréea :
aa) De veau :
1 1. CarcaaaeB et denl-carcasêea
22. QuartLer8 avant attonante ou réparér
JJ. Quartiers arrièrô attenants ou êéperéB
bb) De groa bovina :
11. CarcaBae6r deuL-carcaaeca èt quertlora dlta co[pêDaéô22. Quertlêra avant
Jr. QuartlerB arrlère
cc) Autrea préeentattona dê viandca dc vsau et de groa bovlns 3
11. Morceeux non déEoaaéa
22. Morcaeux déaoa8éa
2. Qongeléee :




11. Morceaux non désoeséa
22. Morceau déaosaéa
aaâ) Quartlera aÿant, découpéa en cinq Dorceeu au nulaun ctpréaentés en un seul bloc dê cmgélaüloal quÂrtiala dlta
oomlrntét, pr6asnt6e ü dou blooE dc cottülèttotr, o@t.!utliu, le quarüier evaat d6ooup6 o oinq ælcsEr .u Drilm ôtlrautre, ls quâ,rtl.r æi.àre, à l.crotuloc êu fllotl .n u laul
morocau.
bbb) ilon dénom6a





Coafornénent à I,art. 10, paragraphe 4 du Règtenent (CEE) a" 8O5/68 et confornénent à I'art. 1 ilu Règle-
nent (Cpp) no 102?/58, 1a CornlBston flxc chaque aenaLnê un prix de narché conounautalra pour 1ea veau
èt pour lea g106 bovtns, Ce prh est éga1 à la noyenne, pondérée par tea coefficientsr flxéa à lrannere
f <lu Rè61enent (CEE) î" 10??/681 des prlx conatatéa sur }e ou Les narchés repréEentatLfa de chaquê Etat
nembre, viaés à lrannêxe II ilu nêne Règlenent. Cês prlx de narché eont égaux à la moyenne, pondérée
par des coefficients de pondératlon cltée dane Irannêxe II préc1té, de6 Prlx qul se aont fornéa pour
les qualitéE de veauxr de g106 bovina et des viandêB de cea anlnauxi pendant une pérlode de 6ePt Joura
dans cet Etat menbre à un nêne 6tade du connerce de 8106.
Lêê prix de marché constatéS dans les Etata nenbre6 se Dortent 6ur :
BEIGIQUE : narché : AnAerlecht - Poid6 vlf





Bochua - Braunschweig - Brenen - Dortmund - Duj-sbur6 - Düsseldorf -
Es6en-Fralkfurt/Main-Gelsenkirchen-Hagen-Hanburg-Hannover-Karlaruhe-Ka6sel-
Kiel - KôIn - Mannheln - München - Nürnberg - Stutt8art - Wleabaden - Xlulpertal)
FRANCE : Elll 3 La Vl1lette - Poido net 6ur pied
La conver6ion d6s cotations poid6 net aur pl,ed en poido vif êat effectuée à I'eide deB
côeffictentB dc rendenent sulvants :
@:
Boeufe : extre : 58 % laureaux : extra 50 "i vacheg : extra | 59'A
1e o.ual. t 55 % 1e srat. z )6 % 1a qual. : 54 %
2e qtat. r 5à % 2. qiàL. | 51 lo
le quat. : 49 % ,e qua]-. t 4? 1Ë
Veaux : ôxtra z 6, %
1e qua1. : 6O %
ze quaL. z 55 %
,ê 9\a!. . ,1 %
IÎAIIE : ry!1$:
a) zun-e-excéd-ê-nt1!-e-t ? mrchéa - Poids vif
(Modena 
- Crenona - Firenze - Macerata - Padova - Re88lo-Enllia - Chivasso)
pour obtenir Ie prix de g106 eur le narché de Bros de Firenze, le6 cours rrdépart
exploitatlon agrlcoletr sont naJ0ré6 drun montant de correction de 4r0O0 VC/1OO kB
Poids vif.
b) 3gn9-dEfic-1t-a-i1e- : Roo" - Poids abattu
Avant la converaion de6 cotations poid6 abattu en poids vif, i1 Jr a IIeu drapporter
1e6 correctlonE Buivantes :
uitelloni : 1e et 2e qua1. : - 12,480 UCl100 kE
i::ï:: r l::: ll llll: , - l:lll i:illi Ï
ÿIteIII : 1e et 2e qual. : + ?t36o VC/1OO kS
Aprèa corrêctlon on apptique 1e6 coefficj-entE de rendenent 6uivanta pour la converEi-on
en polds vif :
Groa bovlna i
Vitelloni s 1e qsa1.: !8% BoeufÊ 3 leoual.:95o! Vaches:1equa!. z 55N
2e qual. : 54 % 2e o-ua1-. : 50 ot 2e qual. : 49 %
Veaux : 1e qual. : 6'1 %
2e qua1. : ,9 ii
l,e prix moyen pondéré est obtenu par Irapplication des pourcentages de pondération
suivants:
a) 6? )4 pour 1a zone excédentaire
b) )) 't pour la zone déficitalre.
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LUXEMEOURG : ryElb 3 luxenbourg et, E9ct,-B/l.Tzelte - Pold6 ehattu
Ia convâr6lon po:Lila abattu en poldB vlf de la moJrenne arlthEétlque des cotations des deux
narchée eat effcctuée à 1'aidè aleÊ coefflciênta auivants 3
Groa bovina :
Boeufa, génla8ear taureauxr vachcs : qual. AA z 55 %qual. A | 5r%qual. B z 52%
veaux : 60 %
PAY§-BA§ ! ryEf:
S1o5_b-ogtn_s_: Rotterdan - e Herto8enbosch - Zwolle - Polda abattu
V_a-ag:5 , Bârncveld - ra Hertogenbosch - Polda vif
La conversLon pold6 abattu en poid6 vif de la noyenna arithnétlque de6 cotationa groa
bovlna dêB troia marchés est effectuée à Lraide dea coefficiênts de rendement aulvanta !
@!
EovLn6 : êxtre t 62 % lauteaux : )l $ vachêE destlnéeê à
1e qual. t )8 o/c lrlndu8tri.ê allnentalre : 4? %
2e qua)-. z )6 %
,e q\al. ? 52 lo
IV. PNIX SÛN LES MARCHES DES P.AYS TIER§
Confornéncnt à Lrârt,Lcl,e 10r para8raphe 1 du Règlement (CEE) n' 805/68 af conforménent à 1tart. 1 du
RègLeBent (CEE) n'1024/68,14 Connis6Lon fixr chaque ôenelne un prix à lrLBportation pour IeB veatrx
et les 6ro6 bovina.
Ls Prlx à lrimportation des ycaux eat égaI à Ia moyenne, pondérée par 1ea coefficients flxés à Irannexe
I du Règlcnent (cEE) n" 102\/68 de6 coura dea veaux enreglstréa pour 1es diverses quslité6 aur 1e6 mar-
chéa lGa plus repréeentatife du Danenark.
La prlx à lrinportatioa des Sroa bovino est égate à Ia noyenne pondérée par les coefficients flxée à
lfannexe II du Règlenent (CEE) no 1024/68, dee coura de6 g106 bovins enregistrés pour les dl-veraes
quallté6 our les narchéa rêpréEentatLfa des paya tier6.
Le cour6 dca groF bovlna de chacun dea paya tiers vi6éÊ ci-deB6us e6t éAa1 à la noyenne artthnétlque
deg courq de6 qualttéB repnésentativea de ce pays tiers. Ensuiter ce6 prlx aont augmentéa des Eontanta
forfaigslae6.
Lea Drix dê narché conatatéa dan6 ]ea Davs tiers Dortent 6ur :
DANEMARK : cotations dê :
a) OXEXPORT = Landbru8otÊ Kvaeg oB Kiid6aIE
b) D LK = Danake landbrugerâa Kreaturaalt.foreninger
c) AK =Sanvirkenile Dan8kê Andela-Kreaturekaportforeninger
: 64 marchéa
AUTnI0EE ! narché d.e Vlenne
IRLANDE : narché de Dublln
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BINDFLE]SCE
grlâut.rugên zu dên naohstehand. aufgcführten Preis.n (fcstgesetzte
Proise unil Marktpreisc) und Àbscbôpfungên fur Rindflaiech
EINLEITIJNC
In d.er ÿorordnung Nr. :I4/64/E,I.'11 vod 5.2.t964 (Amtsblatt Nr. 34 von 27'2'1964) rurde bcationt,
dass alie geneinsamc !{arktorganisation fiir Rlndfrclsoh ab 1964 6chrlttïê1cê errlchtet rirdl
dlp auf tlicsq llcise errichtete Marktorganisatlon umfasst 1m râsentliohên elne Regalung von
Zôtlen und gegebenenfalls aine Regelung von Abschôpfungên für tlen Tattnvarkchr zrlgohan ilcn
Mitgliedstaaten und den dritteri Lâhdem.
Der gemeinsamc Markt ftir Rinrlfleisob rurd.e in der Verorilnug ($fO) trr. 8O5/68 wn 2?. Juni
festgelegt. Die gemcineame Marktorgæisatlon ftir Ri-ndfleisoh (Ântsblatt von 28.6.1968, 11. Jal
gang, l[r. f 148) ist ao 29. Jul1 1968 in Kraft getreten, u.nd sle umfasât ausser der P!êis-
regelug (Rioltpretud. rrltewentionsmassnahmen) ebqnfalls eine Regelung frir clen Eanilel oit
ctritten Lândem (Àoschôpfu*æn tei der Einfuhr und Erstattungen bei dêr Àusfuhr).
I. PREISRÉGELITNC (Verordrus (rrc) rr. 80r/68, Lfi. 2 bis 8)
A. Festgesetzte Preise
Genâss Artikel I der Verordnmg (E{fG) Nr. 805/68 rirè Jâhrllch vor iIêE 1. Àugust für tlas
{irtschaftsjahr, tlas am ersten tlontag dcs Monats Aprll }eginnt unal an Vorabontl dlesea Tages
In ilen darauffolgEnilen Jahr enrtet; êin 9l!g]!j!!:g!ggE!g für KâIbar und cin orlentierungE-
.ELg ftit aus6êraohaênê Rlnatêr fêetgeeetzt'
Àle Kâlber eintl zu bctracbten r lebenile Hausrlnder mit 61nêE lebenitgevicht bis zu 220 K11o-
gramn, ilie noch keine zrèlten Zâbne haben.
À1"g4g8g@s1ndzubetmchten:anclcreEausrinêer,auatenomDânre1nIas618ê
Zuohttlere. Diese Prelge rerden mter Berüoksichtlgung der Vorauesobâtzugen für tlie &tt-
vloklug dêr Erzeutung ud des Verb"auohs von Rinilflaleoh, iter Marktlegp bel ül1ob und
Milcberzeugnlssen ual d.êr gâtronnênên Erfahrung festgesetzt'
B. rntêilentionsmeasnahnôn (Verordnug (rl{o) Nr. 8or/68t Ârt' 5 bis 8)
UB elnen ïâsêntlichên Prêisnickgarg zu verhindam ocler zu niltlern, kônnân fol8ênde Inter-
vêntionsnasanahmen crgriffen serden :
1. Seihilfen zur priretan La6erhaltung
2. Aufl<âufe tturob dia fntementlonestell"n
II. REGEIUIIO DES EÀN-DELS Ii{IT DRITîEN LJI]rDERN (VErOrdIUNg (EITG) TI. 805/68, ATt' 9 }TS 21)
D1e Vemirklichug eines geneinsanen llarktes fiir Rindfleisoh erfordert ilie Einführog ein..
,inheitlichen Eanilelsrcgelung, tlie zun Intcwentionssysten hinzugeftigt Yird. Dieee R^8EIug
umfasst êin ZoIIÊyBtem, Àbschôpfirugen bei itcr Einfuhr utl Erstattmgen bei iler Auefu.hrr diot
grund.sâtzlich, ein.r stlbili§ierun8 de§ oemeinsohaftsmrktês diânen. Damus ergibt gich ein
zienl ioh bestânttiges Pmiegle ichgewioht innêrhaIb der Genelneohaft'
Bêi aler Einfuhr erhobene Àbschôpfuna€n (Verorcinung (WO) fr. 805/68r Ârt. 10)
Fiir Kâlber ud ffir ausgevaohsqne Rlnrlar vird êln Einfuhr?!êis berechnct, tler für Jedae èer in dcr
naohatehendên Tabel]e êufgeführtsn llrocugnlese, ausgchend von den Prelgnotlêro8sn auf al6n mPrËEen-
tativsten tr{Erkten der dritten lândlerl êmlttêlt rlrrl (verordnuns (Et{o) b. Lo24/68). Àuseertlen, und
unter bestlmtên Bêèlngung€n, ylrè êln Sondlerpreig bei èer Einfubr bcrccbnot (vercrttnug (Etfo)
Nr. 11tz6/68). Fal1s ftir elncg dieser Erzeugnisse cler un èen Zo11 crhôhte ElnfuhrPr.ls niêdll8âr
let aIe dEr orientierugsprels, rlrd èer Untersohled aluroh eine AbsohôDft8g euBg€SIlobent dlE
5l
ber der Einfuhr diegos Erzaugîisses ln dla G.mcinscbaft orhoben rird..
Di"sa Abschôpfung ist in ihrer oesamtheit enyenqbar, *ann fest6estellt rirdr èass iler P,1eis
rl.s bctr.ffendcn grzêugnisges auf èen rcprâsentatlv"n Miilkten der Oeoalneohaft (Yerordnung
(WO) wr. lC21/68) niÂdrtgêr ale dor OricntiÊrungsprels ist. Dle Àbsohôpfirng rircl sobrltt-
yeisê vemindêrt, yânn festgestellt wircl, class der llarktprlrls bôber ale cler Orlentlen{rgspreis
ist.
Dic Abaohôpfungân flêrdên für fotgende nachgtahcncien Erzeugnieee angavandt r
lfuoner ilcs Oenein-
samen Zolltarife I{arenbeze ichnung
01.02 A rI Eauminder, lebendr andere als reinraaaigc Zuchttiere
a. Kâlber
b. Anclere :
1. Kühc zun unverzüglichen Schlachten ud zur Abga.be
iles bcin Sohlachten mfall-enrten Eleisohee an Verar
be i tungsbet riebe
2. Ander.
02.01 A II a) Geniessbaæs Elcisoh von Eausrindem, frisoh, gukrihl_t
odêr gefrcren
1. I'risoh ocler gekiibtt :
aa) Von Kâtb"m
Ll. Oanze oder halbe Tierkôr1ar
22. ÿord.rviertêl, zusæoen und gptmnnt
33. Eintcryiartel, zueanmen ud gEtrcnnt
bb) Von ausgeuaohsonen Rlnciem I
11. Gan2s, halba ?lerkôrpâr ud Iquartiers oonDèns6arl
22. Vorderyiartcl
ll. Eintcrviertel
oo) Ândere Angcbotsfomen von Kalbflcigob und FIeiEoh
von eusgâyaohsânan Rlntlorrr
11, Teiletüoke Eit Ktrooben
22. Teilstüokc ohne l(aoohen
2. 0efroren r
aa) oalze, halbc ?ierkôrper und. r'quartlÂrs co[penâéêrbb) Torclcrvlertel
oo) Eintemiertel
d.ê) Àntiera
11. Talletücka mlt trrioohon
22. Tcilstückq obnê l(noohen
aaa) Vorteruiertel, in h6chstùe fiinfleiletücke zerleg,t uil in ei.nem einzlgon
opfricrblook ausgemcht, rrqEtiera conlDnaésrrin zuei oefrierbltickm aufg€mechtr dsr einerd.æVordetriertel atheltmal, ln hôchstms fiinf
Teilstücke serlegt, der iuclercrdas Eirtèffiertsl
onthaltùd, il einco stück, obae Filet
bbb) Ânderê
02.06 c 1 Cenrsssbues Fleiach rcn Hausrindom, geaalzm oder in Salztake,getrcohrot oder gerëuch8rt
a) Mit lftochon
b) Ohr6 Knocbon
liretetturen bel dcr Ausf+r (Vero:dnug (eWO) Ur. go5/5g, Art. fg)
I{.m daa Nlvsêu ilsr Pneiee innerhalb dèr oêneinso}raft htiher i!ü êIê dâs auf dsn ÿJeltnarkt, kann
dar ürtsrschicd dürch oine Erststtrfig bcl der Auafuàr auagegllchon yord.6n. Dle Hô.Le digser




oemâss Àrtlkel 10, Âbêêtz 4 tter ÿerordnug (gfo) $r. 805/68 unil genâss Artikql 1 d.er
Verordnung(EÏc)[r.Lo27/68setztd'ieKoBoisg1onJec1et{ooheein"n:@,g!]@
l[ar.tctoreis für Kâlber uncl ausge,achsenp Rinder fest. Dieger Prels entsprlcbt alon zuvor Eit
ilen Kocfflzionten cles Ânhangs I der Vcrordnunr (il{G) W. lO27/68 gerogânen DlrchBchnlttr dcr
auf êea oder dên reprâsentativen ![ârkten dê-- elnzelnen ]litglieilstaaten festgestel]ten Preise,
auf clie i\S Anhang ff der gleloben VÂrordnung binÉqriêsen r1rd. Dieee Marktpreige ent6plêchen
iten oit qFriohtungBkoofflzienten gê*og6nên Drl:_chscbnltt, aufgêführt in vorgenænten Ànhang Ift
d.er Preise; die eloh für diebetreffenden QualitEten von KâIbem, auêgBwaohsêngn Rlndem ucl
Elelsoh diesar Tlcre in den betreffendên llitgliêdstaat râ,brend .inas Zeitraus von gieben
Tê€En auf der gleiohen Grôælanil,elsstufe gablldet haben.
Dle festgêstellten lilarktprelgE In alen Mitgltodstaaten gelten für r
BBLbftrx[ : @rÂnderlêcht
















































rRÂNmEICE 3 IeIEL g La Vlllette - Schlaoht8êyicht (PoldE net eur pled)





Oobgen : ertra r 58 S Su[en r1. Qual.55 7i2. Ça:e't.52 fr
3. @ar.49 '/"




ertlz z 60 ftt.@at. 56't



















Zur Errlttlung deg Groeehædelsprêisês von Flrenze rir{ zu tlen fot i3run8ên
ab Eof etu Sericbtl6ugebetrag von 41000 RE Jê 100 kA lebenilgevioht
addiert.
b) grf+oggggeb-!à!- r Roma
- 
Sohlaohtgericht
Dle Unreobnug von Schlaoht- auf lebendSorioht erfolgt g! Seriobt1gug
un folgentle BetrËge :
Vltetloni : 1. und 2. Qual. r - 12r{80 UC^00 kB
oohsen r 1. und 2. Qual. r - ?1840 uc^oo kg
Kiihe : 1. ud 2. Qual. t - 7r2oo UC/IOO ks
Vltelli : ]. ud 2. Quat. t + ?rJ6O UC/IOO kg
Ânsohllesgenal rerden folgenèe Koefflzlentan benützt t
Rinder t
Vitellonl s 1.Qua1. r 58É oohsen r 1.Qua1. I 55É Kühe I 1. QusI. t
2. ùDr. c 54fi 2. Qual. z 51fi 2. Qual. r
Kâtber rL. Qua1. : 61 É
- 
z. qtaL. z 59 *
Daa gerogene lr{ittal rird erreobnat tluroh titrltipllkêtion alêr utâr
a) gcnannten Preiee olt 67 /, lliT tlas tlbersohuEsêietlet unal êer unter




UIXEI{BIIA0 r !êIE!g r l^rrêDburg unal tisch s/L]-z'tte - Sohlachtgarlcht
Die Un!êobnug von Sohlaoht- auf Lebend6erloht des arithootisohon li{lttê18 fiir tlie
trotierogên üeider liËrkte êrfolgt mit Ellfa folgender Koefftzlenten t
Ei@'
















Die U6raohnung von Schlaoht- auf lebêna1gêrloht deE arltbmêtisohên ülttels fiir clia
Notâ.erugen der ilrle Itlârkte erfolg:t nit Ellfe folgênalsr (oefflzlenten t
@t
Schlachtrinder r lrtm : 62 y'.
1. Qual. 58 É2, QtaL. 56 /"
3. @at. 52 *
Fette Stiere t 57 fi
Ilurstk[ihe | 47 1"
rv.
Gemâes Artikel 10, Abeetz 1 ôer Veærtlnug (ElIc) Ifr. 8or/58 und gemâss Artlkel I iler Vercrd.nun6
(EfC) lür. to24/68, eetzt die Komisslon rôcb6nt]loh elnen @!!gplg§ für Kâlber ud ftr auege-
raobsene Riniler fcEt.
Der Elniuarpæis für KËlber êntsprloht aIeE Elt ilen Koefflzlenten tles ânhangs I d.er Verordnug
(E}fO) Nr. lO24/68 têïogenen DtrohEohnitt iler PrelEnotiemgen fllr KâIber tler versohLealenen
Qualltâten auf den reprâeentatlven Dlâr'kten DEnenar'hs.
Dar Einfuhrprels fiir ausgeraohsenc Rlnd.er entsprioht cleo avor nit iten Koeffizienten deg Àn-
hmgs II der Verordnung (nWO) rvr. lg24/68 gerog€nêa Drrohsobnltt iler Preisnotierogen f[ir
auggêrachsênê Èlnder cler verBohiealenen Qualitâten auf ilen reprËsentativsten ]lEz'kten der Dritt-
1Ënder.
Dl€ fotiamten f[ir ausgeraohgene Riniler Jedes der naohgtehentl aufgeflihrten Drltllântler ent+
epreohen dêm arithnestlsohcn Mlttel der Praisnotienrngen frir clie reprËsentativen Qualitâten
dieser Drittlânder. Ansohlleggentl verden cllcae Prelse un festê Betrâge erhôht.
Die festgestellten Marl(tpreise ln dèn Drittlâhdêrn aelten fiir s
DtitrEUARK : Notlârun8ên von t
a) oXEXPoRT = Landbflgêts Kveêg og Kôdsalg
b) DLK = Dmeke landbmg€leE Kreatursalgaforèning€r
o) lf =SawlrkencleDanskaÀndels-Kreetureksportfolêningê!
BICIJttrD IIND IIAIES r 64 }{Erkte
ÔSîERREIÇE : Markt von ÏIlen
IRLAI D : far{rt von Drblin
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CARNI BOVINE
Splegazioai relative ai prezzi della carre bovina (prezzl f166ati e ptezzL di mercato) e
al. preIiêrI sl-lrlnportâzlonq 
€he flSutano irLouêEte pubblicezlone
INTRODITZIONE
NeI Regolaneuto n.'\4/64/CSE d,el 5,2.1964 (Gazzetta ltfflclalê n. J4 de1 2?.2.1964) è Bteto prevtsto che
Itorgaaizzazlone conune dsl Bercatii nel acttorê deLLe cErni bovine, sarebbe lstltulta gradualænte a
dêcorrera dal 1964 e che guesta ot1anlzzàzLônê comportê piincipalnente un reglnê dl dazl doganali ed,
EÿsntuaLmenter un re8lne di prelievi, applicablll agli scanbl tra gIi Stati nenbrl, nonché tra gli Statl
rembri êd i pae6i terzl.
questo Eercato unice delIe carni bovine stabilito neI Rêgolanento (CEE) n, 805/68 deL 27 g"iu€ino 1968,
chs iEtaura Ltoî9dîtzzazaone conune dei nefcati neI aettore delle carni bovine (Gazzetta Ufficlale de1
28.6.1968, anno 11' n. L 148) è entrato in vigore 11 29 luglio 1ÿ68 e conporta Lnoltre iI reglme dei
prezzt (prezzi di cieataaento e ûj-sure di intervento) come 11 reglne ilegli acanbj, con 1 paeÉl terzi
(prellevi allrinportazioDe e re6tituzionl allte6portazione).
I. RE IME DEI PREZZI (RegolaneaÈo (CEE) n. 8O5/ea, art. 2 a 8)
A. Pr€zzi fissatl
Conforoenento al1rartico1o, dêI Régolanento (CEE) î. 80r/68 viene flEaato ogni annor anterlor-
nente al 10 a8o6to, per Ia canpagua di cohmerclalizzaztone che inlzle 11 prloo lunedl dol uese dl
aprile s che ternlna aIla vigilla dl questo gl,orno I'anno ae6usnter trn.@_..1!!g!g!gg1g!g p"r
i vltelli e un !]@llg!g!@!g pêr i bovlni aduItl.
sonoconsldoraticonevltclll:gllanimelivividellaêpeciebovlnedslleapecLêdonea-
tlche 11 cul peao vivo è Lhferiore ô uguale a 22O Kg e chê non hanno alcun dêhte dradulto.
Sono conalderatl como bovlnl adultl: g11 altrt animell vlvi della epecle bovlna delle apecLe domea-
ticher sccettuatl I rlproduttorl dj. razza pura.. Queôtl prezai sono flaéati tenendo coDto pertlèôIar-
nente de1Ie prcpettive di avlluppo della produzlone e del conauEo di carnl bovlde, del1a eltuczlone
deI nercato del latte, dê1 prodotti Iattlerô-ca6earl e dellreeperlenza acqulalta.
B. Mlsura alrintervento (Regolamento (cEE) n. 8o5/68, art. 5 a 8)
Per evltare o attenuars una rilevante fleasiône del prezzLr poèsono ê6acre prese Ie eeguenti nisute
drintervento:
1. aiuti alliaBnas6o privato i
2. acquiati effettuati dagli or8anlsmi d'intervento,
II. REGIME DEGLI SCAI1BI CON I PAESI TERZI (Re6o1énento (CËE) n. 8O5/e8, art. 9 a 21)
11 nercato unlco ne1 settore deLle carni bovine implica Irinstaurazlone di un reglEe unlcô ali Bcânbl coh
i paesi terzj- che si aggtunge aI ej-stena deglj. intervehtl. Questu regirr coEporta un Bl,atena di dazl dô-
ganali, dl pr€Uevi aIIr lnportazione e di réstituzi-oni aI1'eaportazione che tendono, tn lLnea di nasal-
naf a 6tabili',,zate IL nêrcato conunltario.
Allrinterno ile1la Conunità ne risulte un equilibrlo dei prez.zi sufficientenente atabile.
Prelieÿi atlrrnportazlone (Regolanento (CEE) n. 8Or/68, art. 1O)
Per i vitel].i ed i bovini adulti è calcolato rn ptezzo aIt'ir.portazione 6tabllito per claêcuno dei pro-
dottii Eenzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corBi regl8tratL Bul û€rcatL più râpprèBen-
tativl 4ei pae6i terzi (Regolanento (cËE) n. 1024/68). Inoltre, ed in èerte condl-zlonl, è calcolato un
Ie all I (Rêgolamento (cllE) n. 1a26/68).
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Qutlora Per urro clletall prodotti J-1 prezzo allrlnportazioner maggC-orâto della incicleùza
dâl dazlo dogaral.r sla lnferLore aI prezzo di orlentamento, la differenza è conpenaata
de un E!!g rlôcoaBo âllrl,nportazlone dl tale proalotto nelta Comunità. Queato preaievo
è appllcablle nclla eua totalltà quanilo Ia aedia de1 prozzo deI prodotto ln cauea, coeta-
tato suL nercatL rapprcaêntatlÿl de1Ia Coaunltà (Regolanento (CEE) n. 102?/68)t el altua
eL dlBotto dêI prezzo dl orisBtencDto. Vlena dlElnuito 5radetanente ae Bi coatata che 1I
prezzo dl nercato è euperiora aL pîezzo di orlentamento.
I prelleÿl aono Bpplicablll al eeguenti proalotti :
(Rcgolanento (cm) n. 80168, art. 18)
S. 1l llvcllo ilci prezzi nclla conultÀ è pIù slevêto chs quêllo dêl corsi e dôi prezzi aul mercato
nondlale' ta dlffcranrè puo rsacre oopcrtê al8 uê reatltutrlone allresportaslone. Qu6Etê reStitu-
ziono è le stcsla par tutte la Comutltà ê puo sBasr6 differenziate aecond.o la de8tinêzioni.
No della teriffa
do6eDele conune Deêignazlone delle nerci
01.02 A II Arl.ae].l ÿlvI deIla specie bovina delle apecle donestlche,
d1ÿer6i alai riproduttorl di razza pura
a. vlteIIl
b. â1trl:
1. vacche deatinate aIla nacellazl-oae imeiliata, la cui
carne è deetinata a1la tragfornazlone
2. non nominati
O2.O1 A ff a) Carni commestibill de11a specie bovina donestica, fresche,
refrigerate o congelate
1. 9reaoho o rcfriEerate :
aa) di vitello:
11. carcaaae e nezzenc
22. quartl anteriorl e buBti
JJ. quartl poateriori e sell,e
bb) di bovini edulti :
11. carcaêse, tezzeîe e quartl dettl coupeneati
22. quarti anteriorl
JJ. quarti posterlori
cc ) altre pre-Estazioni di carnl all. vitello e dl bo-
vana adul.tj'
11. pezzt non diaoaaati
22. pezzL dlsoaaati
2. congelate:




1'1. pezzi non iliaosaati
22. pezz! iliaoseati
aaa) quartl anterlorii ta8listl oon u nalllno
ali clnquo paszl c DEêaGtati i! E ratoo bloa
co di coagrlaston., quartl iletti conp6traati,
IrreBmtati in due blocchi di congêlezione,
contsnati liuo iI quæto srtsrlore ta8lleto
coD m maâairc di cinque Douzi e, l.altro, ilquæto postsriore, escluao il filstto in u
rmico pêzzo
bbb) non dsnomirati
02.06 c r Cami comeBtiblli dolla s1»cie bowina doEêstica, Balato o in




III. PREZZI SI'L MERCATO INTERNO
In conformità all'art. 10 para8râfE 4 ilel Regolanento (CEE) n.805/68 e al1rart. 'l del
Re8o1aEento(cEE)n.1o2?/681aconnieBl.onefiasaogli6ett1Eanaun!@
gonunjhrio per i vitelli e per 1 bovinl adultl. Queoto prezzo è uguale alla nedia' pon-
derata con i coefficlenti, flsaati nellrallegato II de1 Regolanento (CEE) n.1O2?/68, deL
prezzi co8tataüi 6u1 o Bul nercatl reppreaeEtativi di ctaacuno Stato nenbror rlportâti
nellrallegato II del1o stea8o Regolanento. Queeti prozzl di Earcato sono uguaIl alLa me-
dia, ponderata con i coefficlenti di ponderazlone citatl neltraue8ato rI su cltator dei
prezzi formatisi per Ie qualità di viteuir dl bovtni adultl e dellô riÊpettlve carnir
durante un periodo di sette g:l,orni in queato Stato uenbro ln unrldentlca faee del conEer-
clo allringrosao.
1 rrezzl di nercato costatati !re8l1 Stati nênbri t
BELGIO :rylg:Analerlecht -PeaovLvo
R.tr'.DI GER}{ANIA 3 nercâti 3 24 mercati - Peao vivo
(Aachen 
- Augeburg - Bochun - Braunachwsl8 - Brenen - Dortmuud - Dulaburgr
Düseeldorf - Esaen - tr'rankfurt/daln - G.16ânkircbên - Eagcn - Eanburg -
Haanover-Karleruhe-Kaeael-KleI-I(ôIn-uan!.beln-München-Nürn-
berg - Stuttgart - I{iesbaden - Wuppertal)
!'RANCIA t @ : !a Vlllette - Peao Eorto (Poids a6t eur pled)
La converslone delIe quotâzLonl peao norto iD peao vLvo à effettuata no-
diante I seguentl coefflclentl dI reaa :
I@M'
Suol : extra 58/ Torl : extra :60l Vacche r êxt!â | 59*' \à- qiù. 1i * 1a hual. : 56 % 1a qual' : 54 4
z, àu*. i2 té ?a quel' 3 51 %ja ilrt. 4g lt )a qual' : 47 I
viteul 
' îît;î,r. E3 I
2a qta]-. 55 ?6
7a qua:.. 51 %
ITALIA t @ :
a) zona eccedentarla : 7 nercati - Pe6o vlYo
(Modena 
- 
Crenona - t'lrenze - Macerata - Padova - Rê6g1o Enilla - Chlvaeso)
per ottenere i1 prazzo aul nercato allrlagroeao dl Slrcazc, eIIe quotalonl
rtfranco azlenda agricolarrva aggiunto un amontera co$attoro di 4rOOO UC,/
1OO kg' Pe6o vlvo.
b) 49439,!§!!4!9 : Rona - Pcao Eorto
prloa della converBione delle quotazloal peao norto ln Peao ÿlYor al rendono
DeceBaarl6 Ie seguentl correzlonl t
vlteIlonl : 1a e 2a qual' : - 12'480 UA/1Oo kB
Buoi : 1a e 2a qual' : - 7,840 Uÿ1oO kS
Vacche z 1a e 2a qusl' : - ?.2OO UC/1OO kS
V1te11i : 'la ê 2a qual' : + ?,160 ÛC/1OO kg
Dopo 1a correzlone al applicano i aottoindlcatl coefficteutl di renillnento
Por 1a conver8ione ln Peêo vivo :
Esrl@li'
Vttc11on1:1aquaI.58%Buol.:1aqu41.55*Vacchet1aqlal.55lÉ,- 
zr irri. !+ X 2a q,"r. !ô % 2a qual' 49 *
vrtê,,r 
' :: lui: !l f
ILprezzonedioponderatoalottleErnectiantelIappllcazlonedelleaeguaDtl
Perceatuall di Ponder'zlone !
a) 6? 9É Per Ia zone ccccdcutarLe
b) ,, ,4 Per 1a zona dâflcitarla
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I,USSEI,IBIIRGO 3 nercatl : Lu6senburgo e Esch-6ur-Âlzette - Peao norto
La conversione peso norto in pe6o vivo della media arltnetica cle11e quotazioni
dei due nercati è effettuata mediante ltaiuto dei oeguentl coefficienti :
&ri.ei--eêÈ.!.i 
'
tsuol, gLovencher tori, vacche : qnal. AA : 55 %
quaI. A | 5r%
qual. B:52%
V1tell-l 3 60 %
PÀESI BAssI ! @!1 :
Boÿinl adulti : Rotterdan, re Hertogenbosch, Zwol1e 
- 
pe6o norto
Vltelll : Barneveld, rs 9ertogenbosch 
- 
Peso vivo
La conversione peso morto in peso vivo defla Eedia aritnetica deLle quotazioni
bovini adulti dei tre nercati è effettuata medj-ante lrapplicâzione del 6eguenti
ccefficienti di reaa:
Bovini adul-ti !
Bovlnj. r extra : 62 % Ioti . 57 % Vdcche de6tllatê aIla 
. 1, 4
1a qual. z JB fu induatrla alinentare
2a qual. z J6 %
)a qual. z J2 %
IV. PREZZT SUI MERCATT DEI PAESI TERZI
In confornità alellrart. 10 paragrafo 1 del Re8olamento (CEE) n. 805/68 e aJtàrt. 1 ilel RegoLaEento
(CEE) n. 1024/68 la Connissione fiesa ogni settlmana un prezzo allrlnportazione per i vlte)-Il eil I
boÿini aalulti.
11 prezzo allrinportazione dei vitelli è pari aIla nedia, ponderata con i coefficlentl fi66ati nel-
lfallegato I de1 Regolamento (CEE) î. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per Ie diverse qualltà
sÈi mercati più rappresentatlvi alella Danlmarca,
IL prezzo allrlnportazlone dei bovini adulti è pari atla nedia, ponderata con L coefficienti f16aat1
nellfallegato II del Regolanento (CEE) a.1024/681 del corai del bovini adultl registratl per }e dl-
veree qualità sui uercatl rappreaentetivl dei paeoi terzi. 11 corso dej- bovtnl adultt di ciascuno dei
pae6i terzl riporteto qul s,:pra è pari a1la nedia aritmetica ilei corsi delle qualità rappreaentative
di queBto paeBe terzo. fn aeguitor questi prezzi 6ono aunentati dagli lnportl forfettari.
I ptezzt ilL nercato costatati nei paeBi terzi 6i riferiscono a 3
DÂNIMARCA ! quotazloni di :
a) OXEXPORT = T,andbru6ets Kvaeg oB Kôdea16
b) D L K = Daneke Landbrugeres Kreaturealgaforenlnger
c) A K = Srmvirkende Daneke Ânclela KrEaturekaportforeninger
INGHILTERM E GAIES : 64 nercatl
AUgfRIÂ r nercato di Vienna
-IRIæ.4 3 Eercato di Dublino
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RUNDVLEES
ToeLichtlng op de in deze publicati€ voorkomende priJzen voor rotl-
vlees (væigestelil€ priJzen en narktprlJzen) en invoerheffingen.
INI,EIDING
BiJ verorteninE w. t4/64/NC væ 5.2.f964 (Puttitcatieblad nr. 34 dcl 27.2.1964) werd bépælal dat de
gomeenschappelljkê ordening van de marlcten in de sector rundvlees met ingang væ 1964 geLeicteli;k tot
stand zou worden gebracht en dBt de aldus tot stand gebrachte mælçtordening hoofdzakeliik 6ên stelael
va doumerechten en eventueel va heffrngen omvat, die var toepæaing ziJn op hêt hmdelsverkeer tussen
de Lid-Staten onderlingr alsmeile tussen ile Lid-§taten en derde laden.
Deze gemeenschappotrJke ordeningl d.re tot stad I§{m biJ verordenug (nnc) nr. 805/68 ve 27 lunr 1968
houdende ale gemeenschappeLiJke ordenug d.er mælden in de sector rodvleea (eutfitatletfaa dd 28.6.1,968r
lle Ja€rgag, nr. L 148)r trad op 29 lulr 1968 in werkrng en bevat o.a. de prrjsregeling (orièntati*
prijzen en intewentiemætregelen), alsmede de regeling væ het hudelsverkeer ten opzlchte va derde
landen (invoerheffingen en restitutiee bi; urtvoer).
I. llIrsmcElM (verordening (mc) nr. 805/68 Ai'b. 2 t/n B)
A. Ej.s. 
"t e,lde--Pl!i-æ
Oÿereenkmstig Art, 3 van verordêning (UeC) nr. 80!/68 worden jaarlijks vèôr 1 a:gustuB voor het
d.æopvolg€nd.e verkoopaeizoenl rlat ævugt op do eemte maaalag ve apriL en einaligt op de dag vôôr
ateze d.ag ve het dæop volg€nÀe jær een oriôntatiepriis voor kalveren en een g!!g!g[9g!4 voor
voluæsen rocleren vætge8teld.
lJorden beechouwd als Slgg : levênde rotleren, huisilieren, uæw& het levend gewicht 220 kilogrm
of mrnder bedraagt en die nog geen enkele tand ve hêt vast gebit hebben. liorden beschouwd a1s PI-
uaaBen roderen: dE uilerE lêvenalô rualerên, huisclieren, met uitzondering vm fokdier6n væ ruiver ras.
Bij ale vast6telling van de oriântatieprijzen wordt inzonalêrheid rekôning tehoutlen met de voomitziohten
voor de ontwikketing van ito produktio ên het vêrbmik vm roilvlees, de toestênd op de mælçü. voor melk
en aivelpmduJ<ten en de opgêildre ewaring.
s. ] g!1q!ry!g (verord'enins (æc) nr. 805/68 arr. 5 t/m 8)
Tôn êinile êôn æzienlijkê d.elIng der prijzen te vermijden of to bepsrksnr kumen al6 volgenale inter
vêntienætre8e1ên uorden genmon :
1. Steuverlening aan ile partiouliere opslagt
2. Aankopen door ale interyontiebureaua.
II. REGELING VAN EEII EANDEI,§VERI(@R MEÎ DEBDE LANDEN (VETOT{CNiNg (EEO) NT. 805/68 æI. 9 I/N ZT)
De geneenBohappelijke mæl(t in ale sector rund.vlless marl(te hêt noodzakeliikr det næt de eventueel te
nemen interÿsntiemætregelen, het hùilêlsverkeêr net derde laden rer{ 8prege1d. Deze regeling bêstæt
uit een atelsel væ d@erechten en heffingen biJ invoer ên æEtituties bii uitvoerr die, in beginEelt
tot stebilisatie væ do gomeonsohapp€lijke marlct ka biJdragen. Hlerdoor uor{t bereilctr dat de priizen
bimen ale Geneenochap op eèn betrekl<eliik statiel niveau kunen worden gehæilhæfil.
Éeffinsen bij invoer (Verordening (mc) nr. 805/68r Art. 10)
Voor katvêren en volwæsên runderen wordt êen prijs bij invoer bêrekond die voor elk va ile proalulçten
vemelil in do volgenals tabê1 uordt vastg€Btelè afl ale beil vu d6 notEringen op de mee§t represonta-
tieve narlitôn var ilordo luaton (Verordôning (EG) m. 1024/68). Bovendian wordtrin bepaalde mstilalig'
hEal6n, êôn bljzondero prljE biJ invoer berek6nd (Verordening (fmO) nr. LO26/68). l{meêr ile priig bii
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invoêrr Yerhoogü Dot hot ôoueroreohtr yoor san var d6æ produl(ten botrodgn ôs oriontatleprijs llgt,
rordt hct ÿsraohll overbnrgil aloor cen bij lnvoor van tlit pmduE ir ale G{eonroàep toe to pasagn
.!!l!!3gr ûêt ôloû ÿorotârdô ilatr indlen ito gwrlitdolilo priJE op de roprÊsontêtlôvs Ea,rl:tsn vaÀ al.
Gæaenaobep (Veror{ealng (mo) *. LO27/68) lagor iE itan ôc ortàatetlerlJa, al6 hEffirg ln ziJn
g€ùcel votit toegepast en gcleldelijk wordt verleagil naâ.tuêto de uar§priJe neor boven ite orl5ntetlc-
prtJs 1Itt.
De hêffing€n rot{.on b.r€k nd voor ondomtaândê tælôlboEten t
llr. van hct guooF
Bohâ,ppeliJk ilouanæ
tNief Oraohr$vlag




1. glaohtkoeien, bestaô o omlddcUljk te rott.en ge-
slaoht en reâ^rrÿaI het vloca bost{it 1g voor industriâIc
vstr6rkilt
2. oÿsrlg€
o2.ol A II a) Eetùaer vlara van rùnd.sloa, r!^n bulsdl.lcÀ, ycrs, grkoeld
of btrroran
l. vers o! g€koelil :
ae) van kalvereu :
11. hele dieren an halvc allcrü
22. voonroot€! ea vooraDJulca
33. aohterætcn on âohtalrpaDno!
bb) van volwaaocn nualorott t
11. bele ôlcroa, halve dleraa e! zogrEoeDdo
rrc6lr€l3at ed. quart orarl
22. voonroetcn
33. aohtcroeten
ou) a^ndere er,lbl€dlntsrromen vân vlôes eu Lalveru
on valr volraaÊü nldarcn t
11. dcl6n, not b€on
22. de1en, zonilcr been
2. beÿrorcn !
aâ) helo alioron, halvo dicren ca 





11. rlelen, nêt bêên 
I22. do16n, zonder been 
I
æ) voorvoetenrverdso1al tn tên hoogBte vijf Idslôn 6n in do vort va 6ên snkcl Eiee Iblok æD€€bodsnr zroguocodê {oorpelrtcd lquartaratr ln de rcru van trco vrlaablolçl<ü IE!€bodG, ræbij hct Ge blok dc rcorert,l
verd.old in tæ hoogate viJt d.l.!, ouvat cn Ib.t el1d.r. blot de rcht.rrcct, zoatlcr ilc flle{in odr mkel d.âl I
bbb) owrigc I
02.06 c I Eêtbe,ar vloca van runalcræ, va! huladlarsr, trroutaD, trp.kcld,gcdroogd of glrookt
a) met been
b) zonder bccn
Rcstitutlos blj ul.tÿoor (vcrtreânrng (EA) n:r. 80r/68, AÉ. f8)
Indien hêt PaiJspôll In deolrornrobrPhoær llgt tlan dc noteriagu of do lFiJs.n op alô r.rcld-
mlçtr kan dlt veDlobll rcor do deabctrsffândê Fodlrktdl orcrbrugd. rct{en door oan roati,tutl
blj ds uitrcer. Dszo r.stltutic ie geltJk wor de gebele Gmemachap en kan naar ælarg van
de beatomltrt g€diffsrcntlâerd yort.€n..
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III. PRIJZET OP DE BIMU{LA.IIDSE UÂrue
gvereerkoatlg art. 10, liù 4 van Vororûotring (feC) *. b5/68 en oversErkooatls ert. 1 vsn
veroIdenin8(rnc),".la27/68at'eLtiloco@i881oe1keteekesn.@PI!i.9vast
voor kalÿeron 6n voor vulwa5aEn nrnderen. Joue prijs ts g€liJk aanr bet net ttê ln blilaA€ I ÿen
Verordgning (mç) nr. 1O2l/58 veatg€stolèo Hoglng8-ooêfflotânten g€wogsn gmlaldeldel van de
prijzon geconstatêsrd op ils repr€Bentêtlovs Darltonr genoernil in bijlage II van ilezelfde tleror{e-
ning. Bedooldô narltprijzen vomen het gprotpn gpDlildslder borek€nal m tle hæd van de in voots
nomite bljla8e II vemoldo wegingaooâfficiânten, vu iIô priJzen voor als kwalitoitên kalveron of
volflaBgen rurtlêrên of het vlees van deze ôlercn, dte getlurantle 6en psriotlo van zevsn dagen in iedere
IJiat-Staêt in hotzôlfalo staÂiu van de groothdlilol tot steil zlin Sekomôn.
:
BEIÆIE 3 !gÈ! : ADdsrlêcht - Levsnal 8ôwioht









Ii{iirohen- Nümborg- Stuttgart 
-l{iodbaden - Wuppertat)
FR.ûIffiIJK 3 @§L ! La villetto - Gesle,cht gpwioht (Potds net eur Plctt)
D6 mrekoning va gêÊlaoht Eswlcht op levend gêricht heeft plaats a.an tle hed van de
volgcnèe ooâffioiânten :
ll@!
oEE6n r ôrtra rre* stioren:ertra :6of Kooien:sxtra .59*
La b*aL. z 55 * Le l«al. z J6 $ la tue]-.z 54 /"
2e l*tal. t 52 fi 2e wa]-.t Jl f.
3e kwa1. : 49 / 3e lma]..z 47 /"@: ïfË*.:fif
2e tuaL. z 55 ÿ.
3e lsel. : 51 É
ITALIE 3 &4§!en :














î6r verklijging van de prijs op dê groothudol§merlct van Firenze telt nen brj ile
noteringen "af-boer{erij", een correoti+bedrag væ 4 râkênêênhealen per 10O kg
leventl gewicht oP.
b) Tokortgebiêd : Ro@ - 06s18,cb.t t€wicht
D6 mrêkening van goolaoht gewicht op lêvônd Bewicht heeft plæts na toepæslng
vu cle volgende correct ies :
Vitelloni 3 Ie en 2ê kwaliteit : - 12,{8O RE/IOO kg
oaBen : le en 2e kwali.teit : 
- ?r84O RE/IoO kg
Koêien : 16 6n 2e kwalitsit 3 
- 7r2OO RE/IOO kg
Vitê11i : le en 2e kualitelt : + 7,J60 m/Ioo kg
Vewolgens worden volgênile ooefficienten toeg€pæt :
VoIweBsen mnilêren:
vitelloni: tekwal.: 58É oaaen:Iel«al.:55l Koeien'.].elsal. t 55/"
2e war. z 54;i., 2e '«a].. z 5Q i 2e l*taL. : 49 l.
Kalwên :
VTGili : le kwar. : 6r f;
2e l«te]-. t 59 /"
Dê gewogèn è€oidilelale priJ8 wordt verkregEn d.oor de oniler a) verkregen priizon te uegen
net 67 f. en cle onder b) ver{<regen prijzen met 33 }1.
6t
L@!ESnO. : Iar{ctæ t LurrEbEt sn EEoh s/Alzotte - oeslaoht g€wloht.
Eet td<onL'rrill8 g§1dal61èe vu de op rle twee na,rkten genoteerric priJzen yor{.t van g.61aoa!
g€ïioht naâr lwenil geriobt omgolrÊkonô aâr il6 hanat van de volgenôe ooâffioiânten :
Volraslg! !!!4!e!q4 s
OsBen, ÿæ.rronr 6tior€ar koâien 3 kwal. AA : !! y'kral. A :53É
waL.B zJ2S
EI@:60É
NEDERIJA.I{D r EElg !
Lo_1yÊE_E!Ir_l1qèp_t9lr_: Rotterdæ - ræEertogenboeoh - Zwolle : g€Ela,oht towloht
EÊlv_s1.gq 3 Barîevelal - r+IIerÈogenbosch 3 lwond gewloht
Hêt rekEdcundlg gpnlêal61dE vu de op dê iL'Ia Eækt6n genoteer{.e Drijrên voor voluassen
roderen wod.t van tpslapht B6rioht naar lwonal g€uioht mgerekcnd m de bgrô van rle
volg€nalê ooâfflolânten :
g@!s:
Slaobtroderen r ertra z 62 y'"
re Wat.z )B S
2a lntar.t, J6 /"
la tuaL.z J2 f.
Vette stieren I 57 É
l{omtkoeiên z 47 fi
ry.@
O?orêenkmstlg art. 10, liô Ir va! Vorott.ening (mO) 
"". 
û5fe0 * ovorêenkomstig art. 1 vûr
Vôrot{en1ng (EEC) nr. LO2ÿ68 ateLt ô6 Cmisole olko weok son 
.plli3llii;!rygl vaBt voor kalverEn
en ÿoor volræasn ruôêre!.
Voor kelvaren ls deze priJa g€IUk aân het Det dê in bijlage I van Verordsnlng (EG) at 102!/68
vaatg€stslile ooâffiolântsn trwog€n tuiddelde vên de aotôrlngon ve do krrêlitoitônr tli6 op ds mêeBt
repmEentêtiwo na^rlften vao Deaoarkeu rcrü,€n raârt€r@on.
voor volwaasEn rodsren ir è68. prljE gelijk aan hêt trêt ito ta bijlago II vaD ferotdonhg (æC) E.





van tle representetlsve l«alltoltenr tliê op ds Eoeât mproaertêtievg nârktea van tlar{.e landên rertgn
raâat€næen. Dêzê priJz6n wor{.en verolgenô ÿsrhoogd n6t forfaiteiro b€dra€rn.
De narktprilzon voor dE dcrts landea hebben bêtre}&ina op :
DEIE{AXI(EN : noteringen van r
a) OXfXfOnf - Lantlbrugete Kvaêg og Kôilsalg
b) D t K - Dæslc6 Lurlbrugeres KrêatlmalgEforouitrg€r
o) I f - SaarvlrkEnile De6kê AntleIB lboêtur.ksportforenilger
Ef,OEI'AIID m IIALES! 64 narkten
OOSTEIÛRIJK : nækt v& lienen
IERII\.![D 3 markt vu Dublin
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PRIX DIORIENîAÎION






OROS BÔVINS - AI'SOEWACE§E}{E BINDEB
BOVII{I ADI'ITI - VOLWTSSEII RUNDEREN
VDAID( - KTIBER
VIÎELLI - KAITEREII
o.'t.1968 -',!.12.1969 68,ooo 91 t 500




































- 06..D 6q ? ft 4306r1 3ltl..l /li[6r'l ar3r.o 1.667.1 .196 t7
lé!L!rê!-Vaa!raD6O, 't1 Fb 4221)O 4264,J 4188r? u60-ô /t.741r, .7rltl
Bocufa - 0!6.D ,, I Fb 38lt,g l860r? 39E0,6 tloErl 4.ær.6 t.06r,?





10 Fb 4t24t2 tt27 t2 42q,' t27l.l t.256.t t.226r 3
1' rb )645,2 l632rr 1669.{ t676,7 ,.71r,2 1.728r3
lacbês-Ko.lêo 5A
5q
10 Eb 2941r' 2129tL 29ro,o ]0!tr3 l./+21'0 ,o5,o
21 I'b 2496t8 2llor4 24ro,o 2126,7 2.782.3 1.823r3
IebricatiêYcc ? Fb 2309r7 1162,r 25LL,t 27ûtl 2.156,' t.t 6,7
Noy.DD6 poldéré. toutes cla.aaE
GêroBoD EaElddcLd. all. klârê.a
Fb 1409' 5 )369,' !50{,7 t lt.t 3.?46r1 l.?or,r







Dlt 29Lr29 281,20 285.35 282,94 t84ra6 zl8r?t




DH 2rE,9t 26t,10 26t )r3 261.77 26!rÛz 26rrt1
4.1 Dlir 243.U 247 ,60 247 t96 219§2 47 116 246A8




4,4 Du 2glrg, 294)10 292186 2g9.ra 290r01 28?,ll
9 DX zl4,12 276tzo 27rtO2 27L.99 272rOO 269 )1O





DU 229,8o 2)2,8O 213.41 211 ?16rEg 239.61
22 DM 26'51 2l.4 )80 2L' t3g 2tr 
-t6 2l9164 22!r41
12, Dlt 16r,lt 192r80 191 
'94 r89.5? tg'l t21 20rr8l




DM 244,63 248,29 249,t2 24r49 218.8' 249.61
RE 66,819 6't,8J9 61 ,792 66.91r 67 r»2 68,2o1
TRANCE
PlLr drorLêntetio! ît l??,68




, F' 44',l rBl 441)65 44Oi r3 11/rl2 462191 1r1 )17
21 rf 319,25 l?8r16 3?? ,6r 3?6r18 4Olr04 401,21
, P' t4,r, 329 r'l 4 )3r'r7 3l7 rrI 3r2.78 !D,11
2 P' 226rr7 221 ,94 238r76 217181 23?r3l 219,76
lauraaux Ext!a
1a oual.
rf 393'lo 186,6? r93,19 l91106 401rtt? [l/.,22





12 Pf 476,01 47rt73 482,18 486, 14 506.85 ,01,54
2 Ff 343i?4 336.1 llS. Iit 341r19 36r,89 364,27
2' Ff 269,1O 266,38 27Or70 48,ot 3O'l rO! 298ri3
9 rf 2L1 ,12 218r61 229 tor 228,\t 221.65 2?9,91
Moyanna pondléréc tout.6 cla66ê6 100
Pf l5lr90 )49 r2O lrz )32 15c.51 !?4r91 J',2r52


























8-14 rr-27 22-28 294 ,-rr 12-16 19-2' 26-2 t4 tÈ16
BEI,OIQI'EÆEMIE
PrLr d' o!l.Btation 
- 
Or1.!tÂtl,.pl1JB rb l40or0
AIIDERLECEÎ lo.ufs - os6.À 60, ? II 1650r0 4?00r0 4?oo,o 4600ro 4600r0 45l0ro 4600ro 4610to 4?50r0
lérLs6.6-vaarz.D6ot 1î Fb 4?00'0 4800,0 48ooro 4800r0 475otO 4?00,0 4150to 4E0oro 46to,o
loeufs - O!6GÀ 55, rb {200r0 42rO,O 42OOrO 410OrO 4r0or0 aoro,o !9ro,o 4lror0 4150ro
iétri6ses-Vaer2ên5, 1t P} 4250.0 4 100.0 4250.0 -o 1950.0 19oo.o 1950.0 40ooro aoooro
laureeu, - 66 10 Fb a250.0 /t100.0 4250.0 ,l20O.O l2ooro 4200r0 4250,O ,f300r0 4350r0
,fr 1' Fb t?oo.0 1?50.0 t? t0.0 l?00.0 ]?08'o 3700.0 l?50.o 30oo,o 37r0,0
[achcs-troêLêû 55X
56
10 Fb 1150.0 .1550.0 ]500.0 3500.0 ]450.0 lr00,o ]500.0 3600.0 1650.0
Fb 2?o0r0 2900ro 28ro,o 28r0,0 a800,0 2800,0 2800,0 2æ0r0 2850,0
? Fb 2rooro 2100,0 2150r0 24ürrO 235oro 2350tO 235OrO 2l50r0 230Oro
MoyêDtre poldéréa toutc6 cla6Éa6 Fb l?!1.0 1812.5 3??1,0 J128,' 3664r 
'
l67oro 3669,0 1763,0 t16r,o





ochÉeE KI. A 2,4 Dlt 283,10 zBr)60 2uÂo 286)gO 2E6rgo 276,tO 2'lo160 275t40 zlgr10
rl. B o'6 DM 26r,10 260r10 21Ot1O 2? 3roo 27or2O 264,t0 258r7o 260AO 259t5o
FEr6cD K1. A ,,9 Dt{ 261.E0 26\.20 26a -AO 267.70 267 ,10 26r,1o 262160 262)3O 26r,30
K1. B
Kr. c
4 DM 2U.EO 248.20 211,60 250.30 2rlr7O 2!9 t6o 211,ro 214 t6O 217,80




4 Dlt 266.60 2E9.60 290i80 291, l0 269,60 286'?o zut o 28r,10 281 )60
9,2 DM 210r40 272t4O 213,20 2'l4 rlo 27r,30 27Otzo 266,7O 2a,ro ?lL,ro
I 
'C





DM 213.70 23?.30 24I,00 24f.50 242,90 2t9,10 236,70 2t6,10 2!6r8O
DM 215,30 220,30 22' )60 228160 2?1 tro 223t4O 220,OO zrErro 220rro
DM r94,40 19?,60 20r,?0 205,60 206,1O 2O2,7O t9'l r4o Lg6r1O lg8r50
1'5 DM Lr9,90 16?,20 166,60 I?3.'10 1?0'I0 164,30 r5E,8o tr8,?o 159, l0
_Gerogele! DurchschÀitt âIIgr
KLaa6eE (1)
DM 246,2! 249 )06 zrt,95( 2t3r90: 2r!to5 219,J4 246A! 216 t!6 241 ,86
RE 61,21' 68r050 68r819 69,172 69,r18 68,L26 6?,llo 67,3L? 67 t122
FRANCE
Prix droriêtrtâtlor rf l?7,68




1' FI 462 r84 469,80 464,oo 461,10 458r2o 156,46 416'46 459)2O 459;!6
21 Ff J98t1, 40?,0O /toï,00 403r15 40I'r0 4oor40 40or0o 40lrr0 4O1rr0
, Ff 351,00 158r80 3r1 t76 lr3r60 lrl'60 t52,16 352t56 35l',r60 3r3r60
2 Ff 2\5.20 zLO.1 240.10 240.1o 240, ro 240. t0 238,61 240, ro 24r,oo
Îâur.aur ktre
1c ouaL
1 r, lC?.20 lo4.a0 rM 410,40 4r4,00 4r?,00 420,00 420r00
2 rf 1 16. oô .60 !r1.60 141.50 3/t1,60 y.1r2O 141,20 t41 t20 1r2,80




12 FI 164,5o 312160 !72160 368r82 16rr80 16r,80 t61,ro t61 ,2O 110r44
2' Ff 30],4' lll , r0 lll,10 103'/t, 299r08 297 )r! 295tû 29rrAO l02r4l
9 Ff 22r,60 2t0.10 210.10 210.30 230,30 230rlO 22E)89 210,10 2lrr00
lloyênôe poDôéréa toutê6 claBae6 10c
FT 3?1.46 180.9? 380,09 J'lrr97 t72169 l?1,5r t1lr22 )72'15 3?6'01
tc 69,rr1 1or9o9 10t'lro ?0r0o9 69,4r8 69tztt 6grr5l 69,429 ?0,o20









MANKÎ PN IJ ZEI{













% 1 9 7 0
JAtr }EB lrAn
^ÿB
xrr JIIX JI'L Àr0 SEPT 0cr
rlAtrÀ











,8.945 58.823 ,9.021 ,ô, EaE 59.orl tE.9l?






? Lit 57.29' ,L.466 ,t.rr2 ,r.?r? 5L.822 ,2.Lt'







Itr 42.348 42,'t 60 43.r12 11.172 11.672 14.630
15 Ltt 18,844 l3.ol7 33,92r ]t. r84 v.9r2 y.9r,
, cElv§go ê
CEEHOIIA t0 Llr 24.8r5 2),670 22.817 22.63' 2t.o?3 13.46?
l{adlâ pondcrâta tutt. cleasl tlt 46,4!! 46.107 46.596 46.70' 16.497 l?.000
tc 7 4t26O 'l4ro9l 11,5y 71)726 71toÿ t),2@
IUXEMBOURO






6, flux 1481,6 3469,8 3r0,,0 35?5,1 l.71014 l?3?,3
flux 28'1213 2815,3 29!8,1 2929r1 3.rr9,l 29ttr,




FIux )256,3 !242,8 J220,4 !2r2)2 )!99,1 1392 11
14 Flux 2755,5 27 47,6 2111 ,2 2710,r 2961 ,' 2976,o
6 l'1u 252L,7 2489,5 2'LL 6 2)2914 27t7 14 2116tL
lloÿoDEê poÀdé!éc toutas c1â86e6
Flux 3218,6 3230,' 3264 t9 33O9rl y.8519 ÿ59t2





Extrâ 10 !'r 312,81 313,92 I18r34 !23r?O !]1 
'90 124)t2
SIâcht- l.KreL. 40 F1 2r4,o8 25'l t64 262,8' 2a8t9, 217 )0, 268)99
2êl(ral.
,eKra1.
FI 214,t3 2tg,3, 224,4O 229,t| 2ÿ059 230,64
10 r1 L82,51 r8?,37 r91,31 l9rr2l 2æ,16 t95)66
Vrtt! rtier.n , FI 26r$3 262r79 262,99 26'l'f3 26r,49 26r I9
fo!otkoalêD 5 FI L51 ,48 t6I,2' 164,33 161 t76 I?lr?0 1?r,13
0.ro8.À tôll,ddcld. ell,ê kIe66GE
Ft 2)\60 2)9,31 244,OL 249 )09 256,42 249 )11












PREZU I DI MERCATO
MARKlPRIJZEN














uÀI JUlI I JOL
8-14 15-21 22-28 29-4 5-1I 12-18 19-2' 26-2 J-9 10-16
ITAIIA









,9.258 ,9,258 58.168 58.9r9 i9.uJ 58.&',t 6 ,8.708 58,175 59,091








? Lit I ?I? 111 5r.989 51. 11 r 52,L1! 52,I'tr ,2.r1r 5r.836 ,r,816







8 t1t 44.168 44.1 68 44.559 44,901 45.0t2 44.608 44.184 44,252 4J,847
15 lr.o7'l i5.01'l .14.8r, 15.119 15.139 )5.021 14.804 34.66r 34.t 7
CEEHONA 10 llt 22.'tro 22.7rO 2J.'t50 2).'tro 21.750 2).',tr0 2!.2r0 22.750 22.000
Medie ponderatâ tutte c1e661
Llt 46.989 46.989 46.858 41 ,o94 4'l .126 41,o)2 46.848 46.9L7 47.123
uc 'lrtl82 1r,782 14,912 75,35r 7',402 75,?rt '14,951 1r,067
ùI'XEMEOURG






6, Flux 3?0,1 
'l l?48, l 1784,0 )195to 37 62,o 3? lr,8 J226t) J6't9,' 3614,8
tlux l18o,o 3139,0 l19l,l 2809,0 30?4,0 30?4, o 2't56,O 2716 to 3180,0




Flux 1377,0 3426,' 3421,0 l414,o )499,1 ll9l,, 1318,, 3267 ,O ll?4, l
14 Ffux 2896,' 2911,4 1r16,9 {23' I 1016,9 2989 t2 2956,6 2904,4 29t2 t4
6 F1u 2610,2 2156t0 2158t6 2163r8 2118,9 2118,6 2716,o 2774l4 2114,4
flux vr2,2 lrll'4 lr,ll'4 3494 )5 l106'3 3415,6 y26t! lt88,l y2),2
tc 69rod.! 7O,268 7O,827 69 r89o 7O,121 69,rtz 68,126 67 ,'t61 68'464
I{EDER],ÀND
Orientetl6prlj T1 246,t6





10 F1 )27,98 3 t4, 19 ll?,90 310,8? !21 ,98 324,6'l 319,7L 1r8,68 118,68
lio F1 2',12,60 2't9tr6 28l r8l 21,"L 2't2 199 21O,Og 26),90 261§o 265,81
P1 2!2r2L 2)9 t68 243,2) 236 r't 214,81 2!L,6' 22',49 22r,87 226t24
10 r1 195$9 2o1,!2 206,2'l 200,89 199,85 19r,52 19I,?I r9r, 16 L92,r7
Vette strere , F1 264,67 261 ,11 26r,62 260, l0 262,71 260 t49 260r49 26t,63 262,'t'l
Wor6tkoeien , F1 170, l0 I75162 178,11 171,37 L'l4 r3'l t7 t,24 168,r0 168, io 168,89
F1 252,77 2r9,Ll 262165 2rr,5L 25J 12 2ro,16 z45,oB 245tto 246,L8









PRIX DE }{ARCHE PAYS TIERS
MTTRKTPREISE DRIÎÎLÀNDER










I 9 1 o
JAN IE8 iria-R ÂvR v,Â I JUli JUL Àil c
DAI{MARI(
, oxEtPoRT,




-qO 3?r, l? l?o,l? 382,42 391,5o
ôra/
16r,69 351 tro t51,50 !71,85 l8?,50
'ôtc /




kB 158.7r 365,)6 )66'94 )61 ,61 J14,r9 168,8 l
otê/kt 1/8.? '155. l6 ,16,94 !r7.67 364,t9 l?8,81
'éte/






-r8 . q'! 146,r? 151,55 361,1?





kB 282,58 100, 14 118. tr )28$7 3!6,53
-r50.6?
255,89 27',t ,59 -8r 306. r? lr3.?9 \2a.61
ére/





kg 362,42 164,rr 364,3r ,12'50 l9o)6, 408,50
ôre /
kÂ 347 ,34 149 r 11 35l.lr t51,ro \75t40 391 rO0
ôre /
KR 112. l4 1la. 1rA !42rro l16'47 174,50
,0 arttt.
ôre/ )21,02 112.89 139.65 143.68 3,/.,5' 368,49
UC-RE
't ookE .ll6 44.185 4>,281 45.E21 41 ,27! 49.112
8l{GLAtlD + trALES




.95.9.1 q5.6.o 208.8,r 202.1 .6 2t1,4, 22O.1 16
s. d.
crt .88.8,i 204.d. l 196.4.8 2rl.o,4 2Lr.2 tO





81 .L,2 r89.1,? 201.4,3 198.1.2 208.8.1 2r.l. o, I
a. d.
crt 82.1,r L85.9,9 200.0,4 19r.6,0 20r.8,1 2O8.2,4
cf,t 7 6,r,2 L19,9,9 194. 5.4 1q1.9.6 202.It.2 204.08
nlrêt quel. L18ht
Eeavy
a. d. 98,8'9 206.' tO 218. l 2AL 
-8 -L 222.2. 22L.6,8
cvt 93.t,5 196.1 ,) 2r2.0tt 21t.0,8 219.1t 22O,r,6
Otàer€ Lr8ht
EesvY
90.0,8 t99.oA 20E.8, eo6.7,6 2rl.l,2 zto.9,6
€. d. 16.6,2 1e7 6,0 1?9.0.6 181 -1 c6.?.ô r90. t.6
Fât cor6 s. d.c* 21.t,5 L)3.4,7 119.2.? 2-O 15f.t0.t 148.8,8
I Àrtth. s. d. t86 -t .A 205. 2Or.7t,
UC-RE







































I 9 'l 0
x.^r JIJN JUL
È14 tr-zl 22-28 2.9-4 ,-r1 I 2-18 19-2' 26-2 3-9 IÈI6
DAIIMARK
, oxErPoRr,
tI(, DLK stud. Prloa
1. Ë..
2. K1.
Èî"/ l? 5,00 l8o,0o 195r00 405,00 405, o0 395 
'00 l90r@ 195,00 4O5,00
'ôre/ )65r@ l?0r00 185,oo 195'00 19,,00 18,,oo 38o,oo l85,oo l95r@




kE 170,o0 l?0,00 38o,oo 190,00 l95r@ 390,00 38O,00 l90r@ 4toroo
iSte/
kg t6o,oo 160roo l?0,00 l8oroo l85roo l8o,oo l?Or@ t8o,oo !91,50
ëtê/




iSte/kr 145.00 150.00 365,00 37 5,00 l?5,00 160,oo lro'00 l6o,oo )12 rro





KE r27,ro ll2,50 !41,50 !62r5o 362 r5O y7,ro 3l?rr0 y1)ro 311 tlo
ôt§,/ 305.00 llo,oo 125,06 ll?,ro 13?,50 )22)ro 112'ro )22rro !30r00
ët./




ka 182.r0 38?,50 lo?,ro 420,00 420,0o 410r00 195r00 400r00 41,,00
'ôra /ka 16?,50 t72,ro t92,ro 102,50 4O2t'O !92,50 !11 ,rO 382'ro t9t,00
oi. /
ka l5or@ lrr,00 l?5r@ l8r,0o 185,0o l?5,00 362,rO !67 ,rO 3??,ro
, Fttb. kÊ
v1,t2 t5t,25 t66î, ÿ6t96 178,04 161 ,t?t J51 t)o 36r,!6 t76,96
I'C-RE1ô&. 46,tog 46,831 48r813 ,ot262 50r4O5 48,97 6 47 ,667 48,? 14 ,o1262
EilOLAI[D + wÀLES
, 64 MÂAI(I!É St.êr6 UAht
Xediuû
f,eavy
6. d. 21r.O 21r.0 2t9.O 219.0 219.0 216.0 224.O 226.O 225.O
ctt 211.0 213.0 218.0 216.0 216.0 2r0.0 2U.0 218.O 21E.0




a. d. 2q.o 2rt 0 2t r.0 2r5.0 213,0 209.0 2L4.O 2L6.O 216.0
crt 206.0 208.0 212.0 2L2.O 209.0 201.0 209.0 2ll.o 2t2.0
a. d.




222.O 225.O 22r.O 224.0 22t.O 2r8.0 221.O 222.O 220.O
ê. d.
crt 222.O 2?2.O 224.0 224.0 2r8.0 219.0 222.O 221.O 218.0
otb.ls Ll8ht
EêaÿY
crt 2O'l.O 22L.0 223.O 2ltt.0 2O9.O 2t2.0 2t l.o 206.o 209.O
6. d. 182.0 214.0 201 .o 195.0 180.0 r98.0 194.o 18r.0 1r{.o
lrt corr 6. d.cÿt 148.0 119.0 16r.0 15?.0 ù18.0 r47.0 14?.0 r48.0 t49.O
y' Arith. E. d, 203.8ri 2o9.8)7 2lt.'l,6 æ9.0,0 2O'[.4 r4 20r.2,2 2ü.6t5 2O1.2t2 208.0,0
UC-RE
I 00ka 48i1 2l 49,540 49,99r 49r368 10,271 47 ,ÿ94 19)o2, 46,9t9 49r112




6. d. r99.1 2O5.6,1 20?.4,6 2O4.gr8 200.1,3 rgg.1r4 203.4r? 2Ol.O,5 203.10,
UC-REtO&t 4?'161 18,y9 48t99L 4E,381 4? 
' 






















I 9 1 0
Jt§ IEI f,ÂR ÀvR tÂI JUN JUI Âu0 SEP 0cr
EIR
I'IELIT Eoitcra PrLnc a. d.

































crt t4t.6,4 t48.7 19 L49.1 tz 0'o l45.5rB 144.8,0
s. d.
cit 110.t,0 1ll.? ,? rl3.o,8 l0.oro 10., r I u.4,4
a. d.






crt rr5.0,0 161.10, 166.8,? L66.42 1?2.3,8 166.8,1
I'C-RE
'l OokB 36,6L2 )B )699 19,182 t9,25' 40,19à 19, t? 
r
OSlERREICf,
TJIEtr Kübê UDtêr 5O0 k6
ûêber 500 k6
ôst
kE 72 r77) 12'9-)o r2,814 L20197 12, l8l rlr0?8
ôs/
kB 13,614 r1,530 !i?t L3ru2 r3,tl5 rl,?to
ocb6.D gnte! 600 kB
Ûcbêr 600 kB
ôst
kA 16,8or 16,328 t5,941 15t536 1r,9]4 L6t22'
o8/
kg t6,925 r6r8?o 16r?ot l6r67r L6 r12O I?,I]?




kg L6,622 t5,931 16'I6r) L))660 Lrr816 L6,r1'
os/
kB t?,164 r?,r.41 16,841 L61169 16,94r t1 1234
ôst
kB
r8,rr? r?,681 L7 ,136 I? rlll u,368 L7,160
KalblEDe! gater 45O kB
têber 45o kB
os/
kB L5r6)L Lr,164 l, 
' 
l3? ut946 15t54l t5t't28
08/






kt 15,991 rr,794 L5,rg, 15,315 Lrtr26 15,851
,c-tD




PREZZI CORNETTI - VERBETERDE PRI.'ZE[
ôs/
kt L4rO97 t) r'156 13,67' 13,3?r r3, ?40 L4,72L
,C-BE






















I 9 7 0
IAI J UII JUL






crt ù1.6 211.0 210.0 208.0 202.6 r98.9 t97.6 198.9 196.6
a. d.
crt 2O9.6 206.6 204,0 202.' r93.9 L92.6 188.6 19l.o L92.0
6. d.













cwt 145.0 145.0 145.0 15o.0 u7.6 r42,6 L42.6 L42,6 t42.6
ê. d.
owt 110,0 110.0 1lo.o 1.35.o 115.0 r14,0 r14.0 r14.0 D4.0
6. d.






1? 1,6,0 r12.O,9 1? 1.0,0 r?1. rr,2 168.9,0 L65.9 t9 L6t.6,g 16r.1,3 164.r,7
UC-RE
,tooka 40,981 40,64' 40, !92 tor6t2 19,861 J9tL69 18r637 39,000 38,712
OSTERREICf,
UJIEN Küb€ llÀter 9O0 kg
Ueber 50O kB
ôs/
kr 12,100 t2,r7o 12,520 1?,Er0 L2r8r0 L!,240 t3rtlo rl, l4o 12r9ro
ôst
kB
r3,190 11,3lo I l,180 11r450 rl,650 1lr85O r3,8zo 1l'??o rl,5?0
Och6or Unt6r 600 kB
Uebêr 600 kt
ôs/
ka L5,720 16,ogo 5,490 16, loo 1r'9I0 I6 rlo 16r480 16, 160 t6ru0
ôs/
kB
16,660 t 6,850 6,810 16,460 16r860 t1 t460 L7 ,460 u, 160 u,120





tr,540 16,160 5t99o 7r,'l2o 16r?00 1r,990 r7,100 14,r00 16 rr5o
os/
kB L6,67O 1?,090 .7 ,260 L6t9'lo U'l2o t?,200 1?, leo 11 ,2ro r? ,110
03/
kg
r?,100 u,460 ;590 17,llo !1 ,540 r7,560 r?,??0 u,480 I?,r80




tr,22o 15,930 15,?0o r5 1r0 \5,740 15,820 16, 060 rr,550 15,130
os/







rr,320 15,146 t5 tr91 15'540 L5,826 7r,922 16,114 15 16>0 r5,802








kB t! )226 r1,621 14,481 14,4!o L4 )696 L4,',t85 14,982 14,531 14,r?4
,C-RE























I 9 1 0
JT' IEB !,.[R ÀvB xÂr JI'}I JI'L Âu0 SP 0c1
BELG I QI'8. BEIÆ I E
Prtr d'oll.Etatl,o! - orl.EtêtL.Prlra t'b 157r,0
.IXDERLECITT
Ertle bIeÀcs-blJz. Boêr 2 Fb 914o,l 8889,l 9û9,4 669lr? 8462,1 ?653,1
Borr-B ? Pb 712r.0 ?039.1 7282t) 722O.0 696Lt! 6r31,?
0!dlaâl!ca-Baro!a ?6 ft 5to6 t> 4?85r0 499r,2 ,rsl,5 561r)O 1960 tO




rb 5265.7 495r,6 5158 
-8 q607 .7 ,7ll,3 ,016,6







t9 t1 DM 439,64 426 r41 426t45 4L6112 421r88 12,)5
rI. B ,4,t DM 405.90 394,19 195.96 184.39 l94rO, ,?E'21.
EI. C 2,1 Dlt I58.98 )49,26 343.?1 S!4 rEo 33?,?o 129 rO'
Kl. D 2.6 DT 26t,o2 249 tL4 242.9L 2!7.12 241.52 32,68
Oêrog.n.! ,urch6chaLtt (f)
DU 4 12.85 400.6? 391.23 tg? ,72 ,8r,15
RE r12.800 109.4?r 1æ.lql 106r894 108r66( LO',2l3
rRlllcE
PrI* drorlcltatlon rt ,08,21
LÂ YILLEîTE
Extra 27 rl 66.t ,60 66?r80 68r,r2 686,7o 69t,96 664,o2
1. quâL. ,, rt ,4),81 y6,@ 560r42 ,63r10 ,66r9]- ,40,60
2. qual. 26 rt 4lor 86 429,0O 440,98 151,18 14r51 443,39
,. quâI. 1Z Ff 346,80 146,80 15a.20 365.11 !1r,7' 36r,r7
ltoÿ.r. poÀdéréc Tf 524r92 524,16 ,i1,32 ,41,r7 ,5r,ro ,21 t12
uc r00,746 roor6St LOzt474 rot .16, 102, f41 96,021
ITÀIIA
Prarri dl ori.ltuaato Llt 5?.188
1. qu.I. 50 Ltt '15.41) ?l. r8l 1.401 71.617 7r.rL2 14.8o2
HACmAÎl . 2. qErl. 40 Llr 66.999 65.r!t 5,o25 66.o91 66.411 66.16E
ll.dte poDd.!atr 100
Llr 12.O83 7o,362 0.0r0 7L.212 1L.819 1L.!16
Ig 115,3ll Ltz.r79 .12.081 11lrg7t 115rOO? 14 rr?O
LI'XEMBOI'RO
Prlt diorl,.DtatloD Flu 4r7r,o
, LÛXE}GoURO-
EECE.ALZETlE
100 PIU 5410 t'l ,288,6 ,)14,4 ,26214 ,229rL 5241,6





1. Krallt.r,t 25 F1 42!t92 411 I] 411r69 409 
'8' 4U,68 388,08
2. KrâIIt.lt 5' PI 394 t55 3u,29 386,81 381,08 191r?l 364,67
,. trrrIltcl,t 20 F1 !69 tt6 318,0? 366,11 )r1 ,1J )7Or55 144 .
oerogEE BêûIddaId.
rl t96,81 t85 
'7, 189.89 t81.55
193'99 )66,4'
RE 109.6t? 106.56i l0/?.azt LO'.9r2 108,8)[ 101,230
(I) üoyennes Dên6uê1l€s, oslouléôs sur bese dea oot8tloa6-pa.tr€11eûent prcvlsoilss- qul ont 6orvl dLê bLs€ pour 16 oaloul hohÀo@d8lre du lrlt
i€ narché conouêutslÉ.
![onstsdurchschnlttê, !ê!scbDot sue - te1lrel.a volIÊufrgen- Uar]tnrersen, d1e zur rôcbentllcben B6lsobrunt èaa tuer.DaèBen l[Blkt!!êlaoa als
BêaiE gEdrent bêtien,
![edi hensl.ll calcolatô rull8 ba6o dè1Iê quotaelonl 
- IEillrloolt. provvlsorl. - oho hêûno.erylto da baæ pêr 1l ôsloolo oattlmùala dal
!ærro dl ncrcsto oo@nltêrle.































8-u L5-2L 22-28 29-4 5-u r2-18 L9-25 26-2 l-9 10-16
BELGIQI'E.BELGIE
PrlI drorlcaèetlon - 0rl,.Etatl,.Pdrs Fb 1r'trto
ATIDBRLECtrl
Ê(t!a blaÀca.bl,Jz.Boor 2 rb 8r5oro 8tr0,0 84oo,o 82oo,o 7900,0 l600,o ?4oo,o ? l0or0 ? loo,0
BoD6-toad 7 Fb 6950,0 ?000,0 6850,0 6600,o 6400,o 5100,0 ,900,0 5'tro,o ,'tro,o
0rdltalrG6-taron. ?6 Fb )150to ,8oo,o 56oor0 N00,0 52OO,o t90or0 4150to 4610,O 4650,o
llédlocrê6-oidd6lôet18 1' rb ,2OO,O ,200,0 5000,0 4850,0 4650.0 t400.0 4300,0 4ro0,o 4100,0
ltoÿcue potdérée
Gcro8eD 8er1ôdêIdê
rb 5æ7 15 5u9,o ,653t' vr1,, 525r,5 t961,0 48r6,o 4691 r5 469'l ,,





EI. A t9 -7 DH 42lr9o 426,2O 27,90 25,80 422,10 412 )4O 405,r0 198,40 398,?0
trI. B ,4,8 DM 19r,40 19?,E0 100,r0 395 r0o 389,60 )'t9,60 168,40 360,60 16?,40
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PBOU'IÎS L,ITITIEBS
Eclêlrcisoemata oonoêrnæt 1es Drh d,èE produits laitlors (pr!r ft:ér) et les pr61àÿ.E Dtg
à 1'lûportêtlon rsprlE alcnE aett6 publloêtlon
n[TB0x[]cTI0Ig
Il a :té préur, IEr 1ê voie du Bàgleneat 
^o 
13/64fïffi ùt J.2.1ÿ6{ (Journel Offlolol no 34 du 27.2.196ù que ltor-
gBnl6stlon oom[lna iles Ercbée aeralt, ô4.46 le ssctôur clu lait st alês proiluitB laltiera, 6teu1. graduel].enent
'à partlr ds 1964 ot qu€ cgtte or8Ml8atloa dê rÉIchÉ einEl étèb1l6 conpolte prlnollE1snont le fuetlon Bnnuello
d'u tXl3_Eglgl!! pou! lo Ialt, de pru atê seuil cl6ternin6e pour l.Es produltB pllotss ôas proalultg lèltlor8 ré-
pêrtl8 en g:oupos ot au nivoau cleequels Is ptix tles proiluits lêltlers irportds dtolt 6tro ancné au moyen d.run pr6-
lèvenent variebla, ct èrun prlr ilriaùêxfertlon pour le beurrg.
Ce mrché unlquô pour 10 lait et 1es IrDoihrlts Iêiti.srs rtatll tlang Ia Bàglroàat (CEE) no 804/68 du 2l Jutn 1!68,
Dortet organlsêtlon ooanue rles Broh6o tlans le ascteur ttu lBi.t st ttes Droèu1tE laltlers, (Jouael Offlolcl atu
?8.6.1'968,1'lé enné., ac L148) ôst ertr6 oE vlgueur Ie 2! Juln 1ÿ68.
r.tq.Æ
fature dos prl.I
Cmfornénent êlrr srtloLag 3r 4 et 5 ôrr Bàgleuent (CEE) ac 804/68, 11 €st flré chêque enn6o, pour la Commnaut6,
avant le 1er aott pour 1a canpBgne Ieltlàro, d6butant 1'année EuiÿaEto, qui oonmonoc Ie lor aÿIII ot sê termlnô
1ê 31 Era, un.@!i! pour 1o la1t, u pou le bêurro et un.X!B!:!E!æE!g
pour le lait 6or6n6 en pouilre et dos 
.É-g:19!æ!g pour les froDêgrs Grana-Pailaro ot P.,rDlglsao-Beggla.ao.
Drautre pæt, le 0onse11, statue4t sur propositlon de Ia CoEmLsêlon, flro ohaqua 8nn6o d.. IEE-gg-gglI do
certains il€s produitq d6nomm6s rrprotluite pilotesr'.
Prlr lndiaatlf Dour io lait
Le prir indloatlf est 1ô prlr d.u lêtt quo lron têaal à êssEêr pour la totêlit8 alu lelt Y.tralu Dar los ploaluo-
t€urs eu ooura dle la canpa8na 1altlàre iLang le n6sur€ de3 ilébouch6s qul 6roffront sur Lc oaroh6 tle Ia CoDEu!8u-
té 6t los narohés ut4rieurs. Ic prlr l[tlicatlf oEt flrê pour ].s lait ooat.nant 3r1 n/. ae latlàres grêEsêsr ren-
tlu 1s1tôri€.
Prl.r dr lntervsp,tloE
IIs Bont fir6E t€la qu6 l.a reoetta ôr IrênsentLe dea ventas rte lait tcrtia À essuro! le rtrh lntlloatif oonrua
frmco }a1ùorla pour lè lait.
*ri: de seull
I,Es prlx ale Eeull .ott fir6s pour loa grottuitE p11ot6s ile ohaque grouge êe Eoaluits (BàglcDont (CEE) no 823/68,
anaEr6 1) d,e tc1a Eorto qu6, ooopto taru d€ la protêctlon n6cea6eir€ dÔ Lrlnttustrle de t!8nsfotmtlo! êê la
Conmunauté, Ics plll doE produitB laltlore lEportéE ae sltuent è un ulveau oorrespontlant êu prlr indloêtlf (tu
lÊtt.
II. @EEgJ@
Confornéuent au art. 10 et 11 du RàglcDcat (CEE\ no 814f68r alea e1d€a aont.accoral6os au lalt 6oréné at êu lêlt
écr6mé en pouilr., pl.oôutts dans le Conrunaut6 ot utiltsés pour ]rêIlm€ntêtlon alês enlmur. 106 nontütB do oea
aiil€s sont ftx6g olaque ann6e en n€ne taugr que le prir lnilicatlf. Drautro pcrt, une aide eBt eooorilée pour 1e
Iait 6orén6, proèult ôens ls CommnautS of tranaforE6 en oasÉlnê et 9n oeg6lnates.
III. ECEAtrOES ÀVEC LES ?AYS TIIRS
pou! lsE éohang3s êÿao LeE palra t1srs, utr ?égime uniqua est établlr oorPortut un systà[c ôr pr61àvcnentE à lilr
portation et aI€ rcstitutions à l'*portatlon et têndant, lrun conm6 lrautra, à counlr la allfféreno€ êntre 164
prlx pretlqués à lrextérleur ot à lrlatérlaur dE la Conrunêut6. Ie stabtlisatlon du mroh6 qul ea r6sulto évlts
que 1es fluBtuatlons iles prlr sur fo @oh6 monillal ne ee rélrrcutont Bur Ia prlr pratlqué à lr1nt6rlEur de la
Communauté.
Prélèvonsntg à lrlnportation (BàglemEt (CEE) no 804/68, èrt'' 14)
Les pr61àvemnta soatl 6n lE1ncip6, égpg aur prlr ds souil, dinlnués ilu prll franco-frontlàra. lcs prlt franco-
frontiàre sont 6trbllse pour ohaque geoôult pltot€, Eur Ia, base ales poEslb1l1t6a alraohat les plug favorablss
dans Ie commloo Lltel3atione1.
9t
Les prélàvenents gont applloêbles aua ploalulta visée à ltaltü.cile I rlu 8àglenenù (Cfe) ao 804/68, à gavolr :
§o <ùr tarlf




Lalt et crèEe d.9 lalt, fte16, non concontrêE Dl Euolès :
Â. cltune teneur en poid8 ile Btlères grasaos lafériere
ouégaleà6o/"
3o autæs
b) 04.02 Lalt et orèEe d€ l.êlt, oonsowés, oonoaatr6s ou suor6s
c) 04.03 Seurro
d) 04.04 EroBgsa et oelllobottB
o) 1'1.02 Âutros aucreE, alropat suooétl€rée àr n1el, nêne nélaogÉs
ôe nlol natule1i Eucres of nélaesea, oaraoélleés t
Â. Iectoae ot Elrop als lactose I
IIo autrêE (que ceur oontênrüt etr poiilc è 1tétst seo
99 É ou -plus alu pro<Iult pur)
f) 1?.05 Sucres, slrops et Bélassê§, uonatfoéE ou adalttloDnéE alê
coloruts (y oouprts Ie suore van!'lIé ou vu111ln6), à
lrercluslon des Jus de frult. aôdi'tionDés il6 guor. 3n
toute proportioa t
A. Lêctoae et EiroD iIê lactose
s) al.o7 ?réparations fourragèrea u6lassées ou suor6ea et êutrea
Àlinents, pré1m6s Pou! 8.DlBu, autres D!6Pirstlong uti-
lleées dars ltallnontetlon èes animur (edJuveatal etc.) r
or 3. Ptépæstionâ of aliEeats oontens.at aleB Proiluits au-
qu6ls 1€ 1lr6aent règlenent est applloBbl,., dlrêcts-
nent ou en ÿerùu du règlenent ao 16ÿ/66/æE à lter-
oluaion des prépæatlons et allDsEts aurquels Ie rè-
El'sBent îo 1?o/67/Cæ oBt applloeble.
Ea cs qui ooacgrne Ie oaloul èeE prélàvemnt! èe csrtains Droiluits assinlléa il fêut se référer êu Bè8lonBnt
(æn) no 823/68.
Re8tltutloEs à Itêrportetion (Rè81em6nt (Cfn) no 804/68, æt.11).
pour perDattro lrerportêtion des produits laitisrs aur Ia beee d68 Irrh alo oes Proiluits èans Ie coB[Éroa ir-
terlratioDèl, la èifférence sntre ces prir êt les ptri.r danE la Comaut6 P€ut ttrê oouÿalta IE! lure restitu-
tion à ltarportêtlon, firés pérloèlquement. Cettê ,oEtltution est Ia ntne poü touts la Comunauté êt psut
âtr6 d1ff6r6nolée selon Ia dêBtiratioa.
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l.ILCEERæU61[ISSE
Er1âuterugen zu den nachatehenit aufgeftihrtên Preisen ftir l,Iiloherzeugnisse (faatgesetzte Prcisê) und
den bei der Einfuhr festgesetzten Abschôpfungen
EII{T,EITI]NO
fn tier Verordnug Nr. l3/64/EIf? von 5.2.\964 (Âmtsblatt Nr. l{ von 27.2.1964) rurdc beetimnt, ilass die gemein-
eame Marktorganisation f\ir lliloh uct Milcherzeuenissa ab 1954 §chritt{êise êrrichtet rirdl dia auf diesp l{eise
erricbtate Marlctorguisatlon uufaest io resentllohên die jâhrliche Festeetzung aincs Richtprelscs fiir Milch,
von Sohwellenpreisen für d.iê Lêiterzeugnisse d.er zu Oruppcn zusammengnfassten MilcherzeugniaBa, auf deren Eôhe
der Preie tler elngeführten üllcherzeu6nissê an Eand ainer verânderlichen Abschôpfung gebracht rêrdên muss,unil
eines Interentionsprêises flir Butter.
Dieser einheitliohe Markt frir Milch und Milcherzeugnlsse rurde in dsr vercrdruns (E'}lC) Nr. 804/68 vom 2?. Juni
1968 festg€setzti diêse Vêrorahug zu! Errichtug ei.ner gemelnsamen llarktor6anisation für ü11oh md. !{ilcherzeug-
nisse (Àntsblatt voo 28.6.1968 tt.,laurgagz Nr. L 148) tst an 29. Juni 1968 in Kraft getretên.
r.]E@
Àrt der Prclge
oenâss Ârtikel Jr 4 und 5 dar Verord.nmg (Elo) ur. 804/68 rerden für diê Gemeinschaft jâhrlich ÿor dem
1. Àugust für ilag im folgenden Kaland.erJahr beginnenda Milchrirtsohaftsjahr, das aD 1. Àpril bcginnt und
an31.Dfârzendôt'e1nRichtDTeisftirM1lch'c1n&]g@'ffir3uttcr'.in&bgg@'
fiir llagernllohpulver ud ftir ctle Kâscsorten 0rana-Padano ud Parmlgiano-Reggiono fest-
gbsêtzt. Ànderergeitg Eetzt rler Rat auf Vorsoblag dêr Kommisslon JËhrlroh Schrellenprelse fiir einige sog.-
nannte "Leiterzeugnl8se' fsst.
Dêr Richtpmis ist iler t{llohpreis, iler fiir d.iê von den tr}rzeugern l-D Milchrirtschaftsja^hr lnsgêsamt verkaufte
l(iloh angêstrêbt riral, ud zrer entsprêohencl den Absatznôgliobkelton, die sioh auf clen Markt der opnelnschaft
ud ilen Mârkten euaêerbalb ilar Geneingchaft biêtân. Èr Richtprals rird fiir Uilch olt 3r? v.E. Fettgshalt
frei Molkerei festgesetzt.
Die Interventionspnelse uliEsen so festgêsetzt werden, clase ilurob tlle Erlôee ffir die insgêsant verkeufte
l{itch atêr gsnêlnsamê Richtprêls fiir Miloh frei Itlolkerei mgestrebt T1rô.
SchYêllenpralsê
Die Schrellenprelse für die Leiterzeugnisse jedar Produktengruppe (Veronlnung @tc) 823/6o/6E Anlagr I) verien
so festgesetztr tlass unter Berüoksiohtieung des ftir dle verarbeitenale Industrie tlar Goneinschaft notTendl8ên
gohutzêB dle Preise der eingefiihrten !{i,Ioherzeugnigse elne Eôhe errelchen, èle dem Rlohtprels für Milch
entoprloht.
II. OEI{À:TRI]NO YO{ BEIEII.FEIÿ
C€nâsB Artikê] 10 uit 11 aler Vorordrung (UI{O) fr. 804/68 *eraen fiir üagernilch urè I'[&gêrmilchpulver, die ln
cler Geneinschaft hergeEtetlt {oralên aind und ftlr Ftrtterreckc vemêntlet rerclen, Seihilfen gevâhrt. D1e Setrâge
al1ê6er 3êihilfen reraiên jedes Jahr Blêlohzêitlg nit deo Rlchtprels festgesetzt. Für Magernilobr aliê in dê!
Oenêineohaft hergestellt ud a Kasoin unal KèÊeineton vcrarbeitet roralên lstr vird ebenfalls eine Beihilfe 8e-
râhrt.
rrr.@
Fiir ilen Eanalel oit dritt€n l,ândern rurde eine R.gelung geschaffen, dle ilie Erhebut elnê! A!8obôpfung bei der
Einfuhr und die Zabtug eln6r Erstattug bei der Àusfuhr vorsieht, tlie beiile den Untereohied zutschen den ln-
nèrhalb unè ausserhalb der 0eneinschaft gel,tenden Preieen ausgleiohen Boll. Diê sich daraus êrgêbende Markt-
stabilisicrug vêrneldot, ilêss slch die Sahrmkungen der lleltmarktpreisê auf die Preiss innerhalb der Genein-
schaft übortragên.
Àtechôpfungen bei cler Einfi:hr (Vercrtlnug (E[o) N!. $ç4/68, A'ù. L4)
fn allg€osinen gild tlie Abeohôpf\rngqn gleich dem Sohïellênpreiêe, vernindêrt un tleesen PreiE frei 0rcnze. Fiir
jedes Leiterzeugnis ïird der Preis frêi Grênze unter Zugrudelegmg iler giinstlSsten Einkaufemôgllohkeiten im
intemationalqn Eanilel emlttelt.
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Die Âbsobôpfungen gêlten fiir iile in Ârtiksl I rler verord.nung (Eyo) [!,. 804/68 gênenntên Erzeugntsae,
url mar :
r\ir ilie rlrreohnug der abschôpfugen f{lr oinige gêkopperte Erzeugnlsse rlril auf d16 vêrordnua (Ero)
Nr. 82J/68 hln6evlesen.
Erstattunsen bei aler Ausfirhr (Vercrdnung (ftc) rr. 804/68, Ârt. 1?)
Irn die Ausfuhr dar Mlloherzeugnlssa auf tler Groctlage der Preise uu ermôg1ichèn, iIle in interrationalon
Eandel fiir iliese Erzeugnisse gelten, kam fur Untorgohlâd zvisobea iliasen preisen und ilen prelgcn ln iler Ge_
meinschaft duroh eine Eretattung bel iler Àusfuhr, dle perioclieoh festgesetzt y1rd, ausg6gllohen verclen. Dle







üiloh und Rabn, frlsch, reiler clngedlokt nooh g€zuokert r
Â. nit elnen Gebalt an latt von 6 Oerlobtshunderttellen otler renlger
3. analère
filoh und Raàn, haltbar BêEaoht, eln€lcillokt otler gEziuckert
e) r7.oz Andere Zuoker; Sinipe, Krusthonigl auoh n1t natütliohen Eonlg vernleohtl
Zuokôr und lGlaeeen, karanelislert;
À. la^ktosê ud. Iaktoseslnrpr
ff. anaierê (als mlt elnen Beinhelt§grad von 99 Gerichtshu[derttellen
nebr, bezogen auf d.en Trookeastoff)
Zucker, Sirupe uô ldalaaeen, arcEatlslcrt oder gefârtt (elnEohllessllch
Tulllæud Taaillinruokar), auegenomen Pruohtaâfte Elt bêl1êblg€n Zusetz
von Zuoker r
A. Lektose ud. &alitoseslrup
E) 23.07 Flrtterl nelagglert oiler g6aokert, url antleres suberêiteteg nrttert andêrê
Zubereltugen ôer bei d.er Fttterung vemendeten Àrt (2.3. Zusatzflrtter) :
er. 3. Fatter unil Zubereitugen, itle Erzeugnisse ênthatton, êuf dlNi
Verorrlrug unlttelbar oôêr auf Orod. der Verorttnulg fu. L89/66





.r) 04.04 Kâee ual Quadr
f) 17.0,
PRODOTTI IATTIÉRO-CASEARI
Spiegazioni relatiÿe ai prezzi del prodotti fattiero-casearl (prezzi fiseatl) ed al
prellcwl allrinportazlono che flgurâno ne1la preaente pubblicazione
INTRODUZIONE
Ef Etato prevlato, da11e dlaposizionl del Regolanento n. 1r/54/cEE del- 5.2.1964 (Gazzelta ufflciâ1e del
Z?.2.1964 n. J4) cho Irorganizzazlone conune d.el nercatl earebbe, nel settore atel latte ê del prodottl
lattlero-caaêeri, stablllta Sradualnente a decorrere dal 1964 e che queata organLzzaztote di Eercato coBl
istitutita conporta princLpalnente 1a fLseazlone annuale di un prezzo indlcatlvo del lattat dL prt""7
alrentrats deternlnatl per i prodottl pilota clei ploctottl 1attlèro-caaearl ripartltL ln Sruppl ed aI cuL
llveIto LL pîezzo dei prodotti lattiero-caaearl importatl devo eeaere riportato a Âezzo dl prellevo va-
riabllor nonché di un prezzo ali intervento per i1 burro'
QueBto Eercato unico del latte e dal prodottl lattiero-caseari. Previato nel ReSolanento 
(cEE) n' 804,/68
clel 22 giugno 1968, che conporta ltorgauizzazione conune alei nercati nel settore de1 latte e dei prodottl
rattiero-caseari, (cazzetta ufflciate de1 28.6.1968, 11o anno, n' L 148) è entrato in vigore tt 29 slueno 1968'
I. PREZZI FISSATI
Natura dei Prezzi
In confornltà agli articoll )r 4 e 5 del Regolanento (CEE) n. 8d+/68, venSono fia6atl ognl auaa' ilalla
conunità, anteriormente aI 1o aSosto per 1a campagna lattiera' ilellranno §uccessivo' che lnizla iI',lo
aprlle e ternlna 11 ,1 Earzor un !ry!-gëg!!3e per il latte' un prezzo drlntervento per i1 burro e
unPg?l-9}@peri1Iatteacremateinpo1vereedeii@perifornâ8g,.Grana
paalano e parnlglano Reggiano. Inoltrer ll ConsJ-g1lo, che delibera au proPoÊÙa della CoDnisBione' fl-sôa
o8nlannorr@.@peralcunlprodottldenoninatltlprodottipilota||.
Prezzo indicativo Der 11 latte
Ir prezzo lnillcatlvo è i1 prezzo del latte che 6i tende ed açsicurr,re per Ia totalltà del latte vcnduto
alâI produttorl durante Ia canpagna lattlera, conpatibilnente con Ie po88lbi11tà 
'li 
aEercio eslstentl ôul
nercato della conunità e EEI nercatl esternl. rl prezzo indlcatlvo è fisaato per lattê contenente Ll ,,7 %
ali natêrie Sraaeêr franco lattgria'
Prezzl clrintervento
I ptezzL di iDtervento sono fleeatl, tarl che iI rlcavato de1le vendlte dl lattê tende ed asBicurare i1
prêzzo lndicativo conune de1 lattè franco latterla'
Prezzl dl, entrata
I Prezz! d,entrata 6ono fi6aati per t prodotti pirota dl ogni Bruppo tli protlottl (Regolanento rcEt) n'82'/68
allegato 1) iu noclo che, tenuto conto derla necesearia protezione delrriudustria di traafornazione derla
coEutri.tà, i ptezzi tlei prodotti lattiero-ca6eari importatl ragg"iungano un flvello corriapondente al prezzo
indicatrvo ilel 1atte.
II. MISIIRE DIAIUTO
confornenente agli articoli 1O e 11 del Regolanento (cEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti' a1 râtte acrenato
ed ar latte 
'cremato:n polvere, prodottl nella 
comunità e utirizzati per Iralinentazlone degll aninall' GIl
lnportj- all que8tl aiuti vengono flseati ognl anno contenporaneanente al prezzo in'licatj-vo' Anche un aiuto
vj-ene concesBo per iI latte screnato, proalotto nefla conunità e tra§fornato in caseina e ln caeeinati'
1II. §CA}AI CON I PI.ESI TERZI
Per 61i 6canbi con i paesi terzi, un re8ine unico è inetaurato che coEporta un sisteEa di prelievi allrimpor-
tazione e di re6tituzioni alltesportazione, ambedue volti a coprlre Ia differenza tra i prezzi pratiôetL
allresterno e alLrinterno de1la comunità. La stabitizzazione de1 nercato che ne rlaurta' evitâ che Ia fluttua-
zione dei prezzi 6uI nercato mondiale §i ripercuota sui prezzi praticati allrinterno ilella Comunità'
Prellevi afl'ilaportazione (Re8olamento (cEE) n' 8o4/68' art' 14)
I prelievi sono, ln principior u8uali al prezz! dL entrata, diminuiti deI prezzo franco frontlera' I prezzi
franco frontiera aono (teterninatir per ciaEcun prodotto p1lota, sulla base ilelle po§aibilità di ecquj-Èto Ie
plù favorevoli nel conmercio internazionale'
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I prelievi aoÀo applicabill ai prodotti dj. cui âIt,articolo 1 del Regolanento (CEE) n. 804/68, cioè :
Pcr quanto concerne iI calcolo del prelievi dL certi prodott, aseiEl.1/tl biaogna rlferirsi a1 Regola_
neato (CEE) a. 82r/58.
Reatltuziop.i allriuportaziope (Regolauento (CEE) n. gd+/6gt art. ,l?)
Per per[ettere lreBportazlone del proalotti ]-attiero-caseari eurla baae dei ptezzi--dl. tari..prodotti nel





Latte e crêna dl latte, freecbi, Eon coDcentrati n6 zuccherati:
A. aventl tenorl in peeo di natêrie graEao lnfarlore o ugualeat6%
B. altrl




Altrl-zuccheri; sciroppl ; succedanei del nlele, anche nistlcon Diele naturale i zuccherl e nelaesi, 
"*-.i1.tl ,A. Lattoeio e eclroppo di lattosio !
If. altrt (diversi da quelli contenenti, aIIo 6tato 6ecco,LL 99 % o plù, iu peeo, dl prodotto puro)
Zuccherir êcirol)pl e uelasei, aronatizzati o coloriti (conpresoIo zucchero vanlgliato, alla vaaiglia o alla vaniglio"j, 
"i"irÀfI aucchi di fruttâ addizionatl di zuccherl in quaieiaal propor_zlono :
A. Iattoalo e .crlroppo di lattoeto
Iorâggi- nolaaBati o zuccheratl ed altrl nanglui preparati peranlnali ; altre preparazzloni utllizzate nelt'alin.ira2i.onè degllanluall (Lntegratori, condinenti, ecc.) :





publicatie voorkonendê prijzen voor zuLvelproductea (vaatgestolde
priJzen) en invoerheffingen
Toelichting op de in deze
INTEIDING
BiJ Verordening w. 1r/64/EEG van 5.2.'l'964 (publikatleblad nr. ,4 dè,.2?.2.1964) wercl bepaaltl, alat de Bcûeca-
schappeliike orcening der narkten in de Eector nelk en zuivelproductên Eet l.ngalg van 1964 geleideliJk tot
6tand zou worden gebracht en dat deze narktordenin8 hoofdzakeliJk de JaarllJkBe vaBtatellj-ng onvat van 6éa
richtprijs voor üel-kr van alrenpelpriJzen voor de hoofdproducten van de In groepen lngedcelile zuivelproductea,
op het peil waarvaa de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een varlêbele heffing noet rordeD ge-
bracht, en van een lntervontj.eprijs voor boter.
Dezê gemeenachappelijke zuivelnarkt, clie Bere8etd wordt in Verordenlng (EEG) nr. 8d+,/68 van 2/ _Juai 1ÿ68,
houdsnde een 8enê6nachappelijke ordening der narkten in de eector nelk en zuivel,producton (Publ,lcatieblaÈ
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), traal op 2ÿ Juni 1ÿ68 in werking,
I.
Aard van dê Drlizen
Ovêreenkoratig art.r, 4 en I van veroralening (EEC) nr.8o4/68 rorden JaarllJks vôôr 1 auguetua voor het
daaropvol8ende aelkprlJ6Jaar, dat aanvangt op I apri]. en eindigt op ,1 naertr voor de Gcnecnechap een
richtprij6 voor ne1k, een ElgIgE!9ELig voor boter, een lglglI*jlgIllLTg voor nager nelkpoeder en ln-
terventieprl.lzPn voor Grana-Padanokaaa en Parmigiano-Reg8"ianokaaa vaetgeetcld. Bovendisn worden JaarllJks
cloor de Raealr Qp voorstel van de Conniaaie, voor. de z6n. rrEoofdproductêntt jlEgl3lllÀ1g vaatgs6tê1a1.
Richtpriis voor nelk
De rlchtpriJs ila cte netkprlJa, welke wordt nageatreefâ voor de totale hoeveelhcld aelk, illc door de pro-
ducenten tiJdeds het mêlkprlJÊ.§ar wo:1dt verkocht en lwâl In die nate, waarln de afzetnogeliJkhedon op d.
Earkt van de GdneenBchap en op lde ûarhtsn daarbuiten dilt toetaten. Dè rtchtpriJ8 wordt vaatgeatold ÿoor
nelk!t een vel8ehalte ÿaa ,t7 F ln het atadtuE franco-nelkfabriek.
Ipterÿentl.epr1.i zen
Deze worden op zodanlSe riJze vastgesteld, dat de opbrengat van aI16 verkochte nelk de gêDoêDschappollJke
richtpriJ6 voor nelk fra+co-û.lkfebriek zoveel aogeliJk benadert.
DrênDeIDrilzen
Deze worden vaetSeoteld voor de zga. boofdproducten van iedere productengroep (væraleDing (WA) t.8Zr/68
van 28,6.tÿ6U, bllIage 1) en rel zodanig, dat de priJzen van dê lngsvoerdc zu1v.lproduct"n, rekênLng hou-
dend net dc voor de verwerkeÀde industrie van de Gemeenschap noodzekeliJke be8chcrEiug, op .ên nlyeau Llg-
gen, dât overeeakoEt net dc richtprijo voor nelk.
II. §TEUNMAAIREOELEN
Overecnkonatlg art. 10 an 11 van verordeninj (Euc) nr. 80l+/68 wordt atâun yêrlGond voor ilê l-n de Genôen6cbap
Seproducêerde en ale voeder voor dieren g€bruikt nager Belkpoeder en ondernelk. De ateuubcdregon rordgn, Jaâr-
LiJks' tegellJk not de vaatatelliag van de richtprijs voor het vo}gend nelkpr1JoJaar vaatgsateld. Daarnaast
wordt ook steun verleend aen ds in de Geneenschap geproduceerde en tot caselBc cn caaelnatgn 
"srwèrkte onaler-nelk.
III. EÂNDELSVERKEER I,îET DERDE LANDEN
Voor net handelaverkecr Eet derdê laden wordt een unlforne rege].ing toegspast dlê aeD Bte1aêI van heffingen
biJ de invoer en ÿan re6tltutles bIJ de ultvoer onvat, beide ter overbrugting van het ÿerachil tuBaen de bul-
ten en binnen de Geneenechap geldende prlJzen, D€ hiervan uitgaande stabillaereade werklng ÿoorkomt, dat dê
achomellngen van de wereldmarktprlJzen eeD terugalag hebben op de binnea de GeneanBchap toegêpeat. prlJzen.
Eeffiugen bij lnvoer (Verordenlag (EEG) nr. 804,/68 art. 14)
Deze zijn in principe geIljk aan het verachll tusaen de drenpelpriJzen en de franco-greneprlJzen. De franco-
Srenaprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op baala van de neest gunBtige aankoopnogellJkheden op
de wereldaarkt.
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De hefflngen worden berekend voor onderstaande in art' 1 van verordenins (EEG) nr' 604'/68 vernerile
proalucten:
Nr. van het geueen-
schappeliJk douaae-
tarief




Melk en roon, vers! niet ingedikt' zondor toegevoegde auiker :
A. net een vetgehalte van niet neer dan 6 gewlchtspercenten
B. andere
b) o4.o2 Melk en roonr verduurzaand, ingedikt of net toegevoe8de
eulker
c) 04.O, Boter
d) 0r+.04 Kaa6 en mongel
e) 1?..o2 Ândere auikerE ; suikerEtroop, kunsthonig (ook indien net
natuurhoni6 vernengd) i karanel i
A. Lactose (nelksuiker) en nelksuikerBtroop :
11. andere (dan die, bevattender In droge toestand' 99 of
neer gewicht6percenten zuirerê lactoee)
f) 17.o5 Suiker, stroop en neJ,asee, Searonatlaeêrd of net toe8evoegde
kleurstoffen (vanilleeuiker of vanilllneauiker, daarouder be-
grepen), net uitzonderlng van vruchtesaP' traaraan suiker i6
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
A. Lâctose (nelkeuiker) en nelk6uikerstroop
8) 2r.o7 Veevoeder, aanengeBteld met nelaaee of net ouiker en anderberêid voedsel voor dieren i andere preparatea, Eebezi8al voor
het voederen van dieren (veevoedersupplenenten, enz. ) i
ex. B. Preparaten en voealsel' bevattende.froducten waarop de
onderhavige verordening rechùatreeko of uit hoofale van
verordenlng nr. 189/66/EEG van toepa66lDg 18' tet uit-
zondêrlng van preparaten en voeileel waarop Vorordenlng
nr. 'l2o/6?/EÊo van toepassing is.
Iilat de berekeninB van de lnvoerhêffingen van BoEnl.ge gekoppefale producten betreÈtr z1J verwezan
naar verordenlng (EEo) w. 8ar/68.
Re6tltutlo6 bil ultvoer (Verordenln8 (EEc) nr. 804/68, art. 17)
On alg ultyoêr van zulvôIproducten, op baBia van de priJzen van deze producten ln de lntêrnatlonalc
haEdel, nogeLlJk te Ealren, kan het verechil tussen deze prijzen en de prlJze! iD d€ eeuêênBchaP
overbrugd f,orden iloor 6ên restitutie, die peri.odi-ek wordt vastgeoteld. Deze reorltutle 18 SeLLJk






xoalet! daa coÊciloas - Bêlrchtl8u8sbêtrg6! - Importr di corroziotrê - corractiahaabâ8ln I
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I. PRIX IMDICATIF - RICIIIPREIS - PREZZO IIIDICATIÿO - RICMPRIJS
Lêit de væhe (1,? É ae metrère eræee)(ù1lch (1,7 É Fettæbê1t)
Lstte d1 væchê (3r? É Eêtrêrs græse)(oeûô1k (3,? É vota6hêIte)
Io, lo ro, lo













PoudE ds ldt Ed8æ
fagEmrlchpülver
















III. EM DI ADE 
- 
CEIITHRI,,}IG VON BDIHILIEN 
- 
MISURE D' AIIJIO 
- 
STEIJNilâITRMEIEN
Lart margro (de6tué à I'slmêntetlon des omu)
üæEllch (v€ilêndêt fllr nrtt6rdeok6)





Poudro ilo lDt aargre (deetrnée à 1rêllaentâtton d6B 81-
mu)
l{æmr1ohplv€r (v6Eendet für tr\rtt€râeoke)
Lêtte scMêto 1D polv€re (per I'aluentazlonê deg1l âMalI





Lslt écré[é trdBfomé €n cæérne êt 6n cæéuateg
llsgomrl.ch v6rdbêrt6t n Kæeu utl Kd€lnaten
Lattê scr$ato tEfomto u cæernâ e rn oæêIBt


















































PNIX DE SEUIL PRELEVE}{ilÎS A L'IXPORTATIOI' DES PAIS îIERS
SCHtrELLENPREISE ABSCHCPFUNGEI{ BEI EI}IPUHR IUS DP]TTI,IilDEFII
PREZZI DI ENîRMA PETIEVI TIl'ilPOMÂZIONE D^I PAESI IANZI
DNEæETPRIJzEN IEFTJNGEI BIJ ItrvOEB UIT DERDE LANDEN





r 9 69 19?o
Jtt
-o(r) SE T14l f,ov @ Sl* IIR ltR IAI JIIII
PG 01 : Poudr. il. 6érur Xolkc!$rlt.r S1.ro dl làtt6 fêlpoêdcr
04.02. a I I 2L,5o
II 5tÿ 8,ro 8, lo 8r50 roroo tor50 r0,50 ro,50 rot'o 1o"o 10r50 r0,50
Lait en poudre (<)5 S)
E o2 t r,",au i! potverê l< \r ,
Mllch ln hlverforn ( < u
HelkLnpoêder(<1,n)
%\
o4.o2 A rr b) 1 I
tr4,æ
II 10rt5 40"o 40,50 40,ÿ æ,1, 40râ 39i32 l8'ro x,98 ll 
'r0 14,r0 ÿ,oo
I,c o, : kit en Poudre (26 %)
Lâtts in polvêrs (26 ,;)
üilch u h]ÿerfora (:6 *)
üelk in poede! (26 l)
04.02. l rr b) 2 I r.01,25
II *.25 58t25 58,2' 58,25 ÿ,2' fir25 ÿ,2' ,8,25 ,8,2' 58,2' 58,2' 58,2,
pG otr : Lalt condenEé (6ans add1t1ôn dc eucre)
LÀtt. condênEato (senza arrluntc d1 zuccherl)
Kondê!sûilch (Dicht g.zuckêrt)
cêcondêD6€erde aclk (zondcr toeSevoegde sulker)
O4.O2 A III â)
I 46.@
II 16,r? 16rr? 16rr? 16,17 16,u 16,r7 L6 )r1 16,r? 16'U 16,r? 16, r? 16, ]?
B o, : Lett cond€nsé (avcc âddit1ôn dê aucr')
Lattc côndênsâto (con â88iuntâ d{ zuccherl)
KondêrsDilch (Fezuckcrt)
o.cond.nsc.rdê a.Ik (EGt to.8.voê8de Fuiker)
04,02. B rr .) I 61,1,
II 28,88 28,88 28,88 28,88 26,88 28,88 æ,88 28,88 28,88 2c,88 28,88 28,88
PÛ 06 Baurrc Butt.r Burro Botar
04.0, â
o4.o2 a rrr b) 2 (l)
I l9tt2,
II t6Lr25 161,2' 16L,25 r6Lt2' 16r,25 161.", t6t'2, L6L)2' L6L,2' 16L,2' L61,2' L6L,2'
PO O? Em.ntal
04.oq.a r!
04.04.^ r e) 2
o4.o4.Arb)1bb)
o4.o4.A r b) 2
I r49,4
II 88'99 88'99 88,99 88,99 88'99 '12.22 5t,'19 48r46 1r12' 4r,2' 48,tt ,r,1,
FroDagê à pet6 persrllée
E08 ! Forûaaai a psêta erborlnâta




II y,61 vt61 y,67 v$7 y,6'l y,67 y,61 t4,67 !,6'l Y,61 Y,61 31,61
PG09: Permlgrano - RêE8aâno
o4.o4. E I a)
o4.o4 B
I æ4,00
II 94'0o 94ræ 94,00 90'@ 90,0O 90ræ 90ræ 90r@ 90r@ Ar'00 84,00 84,00
PC 10 : Chêddar
o4.oq.E 1 b) 1 I r39,c,o
II 8r'8, 8r'85 85r85 8rr24 84,61 s4,61 u,61 8d.6? 84,6? 84,5? 81,0, 78,11
pG 11 : Goude et frorâfêE du nêmc f,roups oouda und XËrê derBelbêa Grupp.




1I 60,1? 60,r? Sorr? ,8,81 54,81 54,81 ,rt?l 5o'98 ,o,ÿ ,0,98 50,90 ,o,98








16']4 16'14 16, ]4 16'14 16,ÿ 16' l4
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n 69/410/@.
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PNIX DE SEUI! PRELEVEtrENTS A LIIXMRÎÂTION DES PAYS ÎIERS
SCHELLENPREISE AB§CHCPFUNOEN BEI EINFI'IR ÂI'S DPlllLIilDEM
PREZZT DI ETITTATA PEBLIEVI ÂLLIITrcRlTZIOli' DÀI PAESI îERZI
DREtrPELPRIJZEN HEFTINOEN BIJ,INVOER I,,IT DERDE LANDEI{
I - Pllt è. ilutl - sohr.I)aurÉtx -Pr'ttl ùr'!t!'i'" - D!'!p'lPd,.F
iI. ?ratantrtr - 
^È.oà!Dtua.r - 
Ptlrl'd - E€ftlBgt! uc-RE,/lCo K8
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i 9 1 0
ItE (r) IAI (1) fln (1) JI'I (r)
l-r, ü-iT -r:lre -lITtt I,r*_I r-1r116-lrl
PGOl: Poudrc d. réruû }lofLcnPu}t.r S1.ro dl lattc t'iPo'dlr
04.02. a r I
2L'ro
II ro, to r.0,t0 10,50 ro,50 10,50 10,50 10,50
Laat.r Poudr. (<1, %)E o2 
' k.t" rn polvere (( t9 i.)
uttcl ln mtvcrtori (< 1) %)
üelk in poêde! ( < 15 È)
o4.oa a rr b)
I 54,00





* ol , *ta !n Poudrê (26 %)
Latte ln oolvsre (26 *)
ullch in hlverforr (26 *)
Melk iE posdèr (26 l)
o4.o2. r rr b) 2 I LO!t2'
II 58,25 50,2' 58,25 58t2, 58,25 ,812' ,8,21
pO Olr : Lalt cordênsé 
(êânÊ addltlon de Eucr€)
httê condensato (6enza â881unta dr zucch*il
Xor*ou"lr"l (n1cht aczuckcrt)
G.condêDÊ€erde !êIk (zotrdêr toegsvoeade auaker)
04.02 A III â)
I 16,@
II 16,17 16,r? 16'U 16,1? 16rr? I6,1? r6,1?
PG 05 Lelt co!d.n6é 
(avêc âddttlon dc aucrc)
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